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No llace niuclio tiempo (1) que el eiiiiiiciitc piiblicistn sc- 
fior Valcra di6 á coliocer eii nuestra p:~tria uil:~ obra, digiia 
por varias rnzoiies de fijar la ateiicióii y dc qiie sc: le coiiceda 
la iiiiportaiicia que al parecer nlcaiizh cii cl veciilo I%eilio, 
llucstro lieriiiaiio por ln sangre, poi. l : ~  ti~r1.i~ y por lrt vida 
coiiiíiii que hiciiilos clurniitc muchos siglos; 37 ii la verdad 
cpe l'ocaspersoiias tan A pro 3í)sii.o p:~i'a liaccr ln presenta- 
ción de iiii libro coiiio el s r .  Jalern, ciigos juicios literarios 
ctiusnii estado, y cuyas opiniones eieiitífic;~~, poi. su  vasta 
lect,ill-n y rntlcturn iiiteligeiicin, ltnn dc ser coiisideiadas, si 
no coino veredicto inapelable, que Iaiito iio pc~iiliteii lag 113- 
sioiies del espíritu ni las dottes del e~itcudiiliieiito por raras 
y eximias que estas sean, coino dignas dc consicleracióii y 
cle estudio. 
Eilcoiitré en los del Sr. Vnlera nlgiiiins opinioiies quc 
difieren de lo geilernliiieiite :~cliiiitido sobi-e l~iintos liistóricos 
cle iiiiportancia; y al leer 121 obra criticacl:~, rio exenta ciertn- 
rnente cle originaliclncl, ine parccicí que el autor, acaso por 
aqiiell:~ inisiiia circuiistaiicin, iio juzgnba rectnlncilte Bpocas 
y heclios capitales de nuestra historia. Tal fué la rnzó~i  dc 
toinarla coino terlis de mi discurso, si bien circiiiiscribi4il- 
d o i i l ~  ai  11eríoJo visigoclo, y : ~  q11c3 iii esto nlienns consieiitcil 
los esti.ec.lios líiiiitcs dc cstc tralmjo. 
.Acpi.cn cli-:l 1iii:rito cliic coiilo escritoi. distiiigiio al seíior 
olivo ir:^ i\lni.tiiis i iad :~  clcl,i(.i.;i clecii. tlespiies del Sr. Valera; 
cct rlsct ,f;iil'fn csf: 1rei.o :~fi:~cli i.4 1101. ini miel tt:~ 1:i i~iil)resiOii que 
dcsdc Iiicgo iiio rniisí) 1:i Iltsto~*¿c~ ( [ ( L  Ci~~ilipci i í 1 c ~ 7 - i ~ ~ ~  y de al- 
g u i i : ~  oI,r:i I II)I.:L (1~~1 iiiirii~io :~iitor. I-Ioiiil,i-c de cstilo fiicil y 
clchg;li~tc, dc i i i l : ~  ~;c~i~c.illc.x 110 ~.eííicla en ocnsioncs +coii la 
g r : ~ i ~ ( l i l ~ ~ ( ~ i ~ ~ ; ~ i c i : ~ ,  clisi í~ igi c.sc ~ r i i i c i ~ ~ ; i l ~ ~ i c ~ ~ t e  por lo ii~siil~imi- 
l e  cle la f i ~ ~ s ( l .  iiic: S : ~ C ~ ~ I I I C > I I ~ P  11m-a :tl c~~teiiclii~iiciito la iclea 
' I (le1 ;iutor, y 11.1. coi-nzbri li;i.lpit:lcioiies niiWog:ls ii Ins que clebi6 
es~ci-iniciit , i~r ;il cscril~ii-. l:.,;t i:rnsl-)nreiicin y Aiiidcz qiie se 
ilotnii c.11 ]:IR ul>ii.n fi.i~iircs:is c:ii.acteriznii klinbi6il ].as del 
Si.. Oliveii.;~. Z\.I;~ri:ii~s, ~l;íii~I(-)Ic :i.ptitiides fiara ser un verda- 
d w o  ~ I I . ~ ~ I L L ~ : ; I , ; I C ~ ~  sti.a1 i i i i  u( it;iljilisiirio rulgn~:izador de doc- 
.ti-irins? VOC: LCI i.)il á ~ I I C  rcfsl~oii di ó con las v:nindas y uuinero- 
sns l~ilI,licac:ioiics clrio coiistitiiyeil sii .B.il,[ioteca'cle Q i e i z c k ~ ~  
s0crnlc.s. 
E I ~  1 : ~  $I~Sto~,l*ii~, (%c.: I ( c  .5'+ill:xt~2;;II 2'h(:h'.iC11 resplandece 
oti.:~ cirnlicl:lcl qiic Ita tle 1i:lccrl.e iiecesnrinniente siinpkticn A 
10s espnfioles, iiil:L iiiil~:~rri:tlidacl l,liiusi'l~Ie al ocuparse en 
uiiestrbs nsiln-tos, si bici1 HC ecli:~. (le ver desde lixego, para 
qiie n~iiic;i, rii aun por cspírii-,iis dc bueii. teinple se escriba 
la historia coi1 acluelln scrc.riid:~cl qiie scirí:~ cl clesiderat~iiiil 
p:~ra la cici ~cirt, cici-t:-i :Liosl,ili(:l;.iil Lacia. iclens 4 institiici.oiies 
da las cii:ilc:; I)nrc:co cl Sr. (31ivcir;r hlnrtiiiíj estar alejado. 
niIe :~picsi-1rar.é si11 ciiil:):ii.go d iiinilifostcr que no raya 
este c:lelkct,o ;í la n'ltiii.:~~ qiic Ii:.i,ce del escritor iin ssctario, JT 
i.ey)ci;il.í: (lila In ci:esticín clc nacioilnliclad no l~erjiidica eii 
poco u¡ c:i-i iiiriclio los juicios de1 Sr. Olivciirn., A quien sil 
:i,ceizdr:ido p:i:trioi;isii~o iio iiiipicle conocer que iii' por la raza 
(1) iii por 1n geogrnln: ( 2 )  e~t:lbn 1121-liado A ser I'ortug¿~l un 
(1) Ilisiur*icc. d o ' l ~ o t ~ t ~ ~ g t s l ,  ]:,!,Y J .  M. Olivc!ii.:i M;irtiiix.-4.9d .-'T. 1.- I->igs. I) y 13. «(Juicii \-i>it<~ rlí!~r:iiiil;iiiic~titu, dice cn esla iiltitnti, ;i I-'oi,t,ugal y 
;i I:i vocaii.in Esl~;ii?:~ 1i;il~i.h olisci.vadu, 1'1 iin bic~ie o,jcis p:ii*n \.cib, uiiti iiicoiilos- 
1:iIil~ :iliiiirl;id rlr: :is )ctstei g [lct c:i~*;irrtí<i~, uii l)i~i'ciii,esco e~idci i tc  eiitro las po- 
i,lreioiics di. I i i s  oi*i\l;,- <lcl Miiiii, lar ili.1 Ouaiiiiuin y los clor lados de in l ima  
sec:i ílcl Este. Si esos Iii>irilii~cs iio 11:~~~1:ii~nii iind e distinguiria dos iiacioncs. 
Y 110ro(i-~i 11:11~1~ ~r:or~f~iiidiOj:~in;I~s rintlic A i i i i  iiciciiisal los AA.lgai.bcs, 6 de Alem- 
i.c*jo ccji-I otri:~ tlc la pi,o\~iiicia d.cl R/Iiiio8? La Hisini-iri coiniin i'iiiide, no scpn1.a; 
y curinclci vernos despiicn do sielo siglos tlifcrciiüins 1:iii inarcacl:is, la ol~serva- 
; : i ~ i i  d c  Ins lioiiilii~es 110s inclucic :i c:i3ccia (!u(? cin Portugiil ftiltci cl.'ecti\-ameiite In 
ui-liclncl de iV:iza, 501~1.1111~20, ,por el c:nrilrnrio, uii:i 1~oluii1:icl ciiiirgici~ g uiln capa- 
cid:id riotalilo I?II 811s 1~i.iii~iipcs v 1~:ii.oiics. Coii i i i i  rctazo dc Galicia, citi-o de 
Letiii y citro (le 111 Iilsliafiii inci?rlio~iiil snri-nccna csos priiicipcs con~pucieroii 
1x11~:~ si iin Esl;irin.» 
(2) Id. id., p;ips. 17 y 21: u S i  iio 1i:iy eii Portugal uiiidad de raza tneiios 
Estado iiiclcpeiicliciitc. Solo I l r~ i i  l3ocliclu coiistituii-lc así los 
azares clc la liisloria y : ~  cliic iio 1:is l~ilsioiies de 10:; Iioiill~rcs 
seccioilíl~iclo lo cliie uiiió la riatui.:~lcza y coiis;~gi.;lilclo la í'i.on- 
tei-n ai.tificial clel Este con ttliiia cileigía coiiío si el Iíiiiite 
oriciit:~l clel i*eiiio estnviese ;i la orilla opnesta clcl Atliiiitico. 
Solo cl tieililjo y la cu1tul.a cii~ln vez 11ilís ~ C I I ~ L ' L L ~  CL  
i~ncs t r :~  época l3odrh c~tir11:~i. cii cl e~i.:izAil del 1)11~111o ]lis¡- 
tniio csc o(Z18 tÍ 6'(tstcZ7n (lile iiiiiguila i.nzóiijusl,ificn, y le llevó 
h <(vi\-ir b:qjo el lxoi.cctorado dc Tiig1:ilcir:i y ;i scr liositiva- 
meiitc uiln i'actorí:~ bi.itánic:~)>. (1) Eii Efil3:~fi:~ se bor1~5 toda 
iden clc ailtngonisino, siciiclo s i~st i  t iícl:~ por ciert,a iiitllf¿1reii- 
cia, ilo iiiciios ceiisurnble y l,ui.iliciosn, pero que al f i i i  l~oclrín 
coilsidcr:ii~sc? coiilo (31 pi.iiilPi 11nso 11:1r;1 1" ~ l i i i ú i l  p c t ~ i i ~ ~ t i l : ~ r ,  
si los azares de 1:~ hisforia i:l i~ ;~ jese l i ;  cp1e M ~ L I ~  i1; clie picils:~ 
cii ln aiicsióil violeiitii, y si todo cor:izc')il geilcroso piiecle 
sentir pena al coriiiclerai. cl closarrollo :~lcniiaado por 1 : ~  se- 
iililla quc en iirnl llora sciiilji*O u i i  pi.íi~cipc iiigi-ata y cocli- 
cioso, exbrnnjero por aflnclidura, cii t;errcilo tan bien dis- 
~uets-to como el dc l : ~  Peníiisnln, clonclc largos siglos cle 
{iistorin no coiisio.iiiei.oii extirpar 1:~ idc i~  s c ~ r t i t ~ ,  iiadic 7' llniiia tristc cl dia de A1jnbai.i.ot:~ f~ 110 ser ljorqu:: iinl~iclió 
C~ILC ~ L I I I ~ O S  Estados, Ioi.iii:~iiílo 10 ílne ~ o i i ,  uil ü010 piicblo, 
1.ealixasen juiltos SLLS 6l~ic;is e i i i l~resa~ clc1 sio.10 SVI col1 c1 
iioiiibi-e coiuíiu de n;ieri;~, G o1 iuAs c1:Lsico $C Rispnuia, y 
ati-nvesnran jiintos taiiibi411 13 i'.l>ocn dc i~:~tiii.nl decndeiicis 
coi1 la al t i v :~  digniclnd cpie los extrail,jci.os 110s recoiloceil (2). 
Dccnclci~cia que iio nos l~eriilitc scgui.iziileill;c coilsiderai. 
h nuestros vcciilos cc-)iiio hijos prócligos, porque esta l l o t :~  
caracterizó A la faiiiilia ent,er:~, iii cs lni~ipoco cstaclo d pro- 
pósito !?ara liacei. un 1l:~inaillierito h la nizibii; pero que pre- 
ol~eclecc aun sii foi~innci0in ii 13s cxigcilcins cle la  gocigrafin: los I~~ni~oiies SCJII 
tan audaces,  i idos y t,ui*hulciitoi: corno igrior;irilr!s dc, teoi-íns y sistcinas.o 
oDiii.aiii.c 1:is giicrims clc I:1 conquisth iio so11 los ~ T ~ ~ I S I I ~ I ~ ~ ~ I I C R  q ~ i c ~ i e s  re- 
fre11~1l la ninbicióh pci.soii~i1 tlii los princilics, 1,~1i~il~ic 111 siicisOc dcl impci-io 
islamita cstnba devirlidii y ;i ~oi~c;iin~:ii~ln ( oiiciiri*ia~i t , ~ d o s  10s Eslncloe (7i.ist.in- 
nos de la  Periiiis~iln. Sc1.d tal \-u In izaza lo que cIct,ni~miiin l a s  fronteras de la 
-vecina iinciiiri? Ocioso es yii I ~ C S ~ C J I ~ C ~ C T ~ .  Seixi~1:i Geografia:' Triii-ipor:~, descjc 
~ U C  vemos In línea fi.oiit,ci:ixn coi- ni- 1:is Ilanuib:is de Alerit,ejo, las (oiicncas dcl . 
Tajo y del Ducro, y cortni* pci.1-ieildiüiilnrmen tc lns c0rdillei-n.; on vez ilc seguir 
su oi~erit,acion.» 
(1) Id., id., p3g. 16. 
(2) iiPobi.o, pei20 sobei~nilninciile nltiyn, a<:cptci Iiei~0icaine~il,c s u  aitun- 
ciOii, y opuso uii cstdico clesclUii :i 1:i foiatuii:~ que i : ~  t~i~aicioilnl~u. Dcin:isiado 
altiva pnis;i comenznio una educncidri intlus1;i~inl dcspi*cci6 lo quo 110 iodin alcan- 
r e ;  y eiicerr~uidose C I I  LLIS ~ ~ e c ~ i c i ~ d o s )  cle,jO ipasiii. o1 iai.i-elite dn (as gciician- 
ciolies, liei-inaiiccicrido sileiiciosa cii sil i - iue~a oiicuriclad.~ Ri:~nceg.-Hist. rlri, 
inontle.-T. X, pbg. 156. 
clisl)onch j u z g a ~ .  1:is cosas co i~  la razGi1, y 51 ~r(:sciiidii. de 
:il?asio,ii:iiiii~iifoH Siiilestos l7ni.n eiitrcgarr;e taii solo á saiiti- 
iniciitos beii61-olus ilue slgúii día coriseguirái~ señoi.earsc cle 
los dos I<stndos ycriiiisil1ai.e~. 
Eii iiii~g:'liii;~ ]);irte 111 cjor 17iiecleii seiitiree que en este 
reinu clc Astnrias, cloiirle estA el iioblc siielo de  Covadoagn, 
~rerilaclcr:~ ciiria cle 1:1, iiit1cl1ciiclerici:c de I'ort,ugal, coino lo fui. 
d e  1;i de  C:~still:i, cloilrle vivo ~ ~ i i r i  el espíritii de  Pelayo, el 
li6roc legc=iiclario rlc la rcsi:tnrncióii, y que iio debiera ser 
~i-iirn~lo p r los 1)o1.liig~icses coiiio nihs csti-afio que  lo es yar:l 
iiosoti.os Vil-intu, iiric; (le niiostros hibroes iiacioiiales, pcrso- 
1iificaci0ii vira  c i d  g:.i-liiio de 1% ;~lit,ig:i:l, de la noble, dc la 
ii~iriortal Hispaiiin. 
c(l'uec1eii :icc,iiic!t..ersc! cil Histori:~ dos eiiipresas cle diversa 
í~.lclole, clos órdeiies dc! i;i-:tb:~~jos clile l:t ambici(in clel eslh-itii 
hnin:iiio in tJcilt:;~ si~niil táiieaiiierlte, pero ciiyos resilltnclos soii 
;.í. deí;lir.cluc.) de auc!s.l.r¿~ vci1iirll;ecl siiccsivos. La iiirrestigacióri 
d e  los Iieclios y si.[ cliscuaióii. si11 otr:~ iilira qile ln exactitiid, 
es uii nspecti) solo cle todo j~rci1)leiii:t liistórico; re:llizadn esta 
tarea, llega el moiiiciito clc iii-torpretai. y describir, de encon- 
tr:.ii. la ley ds snccsióii cfiic? ealaboiia los li.eclios, de clar á los 
ncoiitecil-iliento8 si1 sigiiific:icióii propia, su  carhcter, la vid;\., 
en uiin l~alabi.n, que debe ofreccri~os siempre la coi~teuipla- 
ci6ii cle las C:OS<LS luii1iail:~s.)~ (1.) 
Ingrata y cle suyo poco bri1l:~iite la investigación de 
hechos, tienta mzis frccueilteirieiit;e la :iinbicióii de los escri- 
tores el sisteii~iitizrir, pi,r:t,c!iidic.lnclo clescubrir leares genern- 
les, eleiiienk.)~ cal~it:iles ciiyo conociiilieiito baste para ex- 
plic,;Lr toil:~ la liistorin, j7 ciiya c!xposicióli se liace iiledia~ite 
gruiiclcs síiitesis qiie se pi-est;:-ui á las 1 del estilo g7 LL los 
deri.oclies de la irritlgiilaciríil, cualidac fa es as todas iiliiy ti 13'0- 
pí'sito 1.m" ~iii l i i i istrar A ln olxa lectores qiie, por \r2rias 
(1) ?'liir.~*i.g.--Rerits. clcs tenips 7)~n~o«i1~giois.-'l'. I., pilg. 107 
i.:lzoiies !L tod.os asequibles, iio c1estinai:ínn segiirm~ieiite su 
tiempo A l i ~  lectura, de aquellas, considei.adas conio propias 
úiiicnmentc cle los eriiclitos. 
clel sisteiiia, sino entre 
est,e liringc de 
Es, ~ i n  embargo, pc.r-fect:~~~ieiite exigible h qiiieii se 
ai:,reva 6 tanto la esh1bicit'~n de prisebas cpie acl:ecliteii la 
exactitncl de las oliiiiiones, y la cita (:le 1:~s Iiielites respecto 
cle los heclios en qne clescansiaii los j~Gcios. ((,En seiiie- 
janto inateria es un deber coilsidernr de cerca los inhs pc- 
'q~eííos cleialles; toclos los osiiutos tienen su iiiiportaiicia, 
todas las invest,igacioiies sn valor; y si bieii cu:~ilclo se quie- 
re llega]., respecto al cai-hcter de nila. (il~ocn :í coiisidel-ncio- 
nes gener:lles JT lii.~cor coiiocer 6 los 110 CI-liclitos e1 cles011.vo1- 
viiiiieuto progresivo cle nun socieclacl es preciso suprirnii. 
buena parte de este aiidaiilinge)) (2) riiiiic:L serci lícito lires- 
ciiiclir 1101. coinplcto de las citas. Así lo l i i~  creiclo el insigiin 
liistoriador cuy:~s pa,labrns :~cabniiios de. citar. Las cita6 el1 
la obra del Sr. 0liveii.n Alnrtiils soii ~ " n ~ s c  w& ziz ~;l~rrac.i?'t~i ,?xtsto; +.A--,(, 
c:mi ii~iiica, por no decir rliie j;~ri16s, se ve citndn fiieuto 
hist,órica; lo ordinario es liacer refei:encias 5 otras obras sn- 
yas, cloiide el 1eci;or que evacua la cita ü e  llalla sol.11reiicliclo 
con iiuevns corisideracioiies jr  :.~firinaciories clel nntor c~unuclo 
espc~aba eiicoiitrar los testiinoizios que lla,biaii de probar el 
aserto. 
Este sistema, peligroso siempre, lo es iiiAs :~ixi1 trat;hil- 
dose de iina historia, coiiio la nuest,rt~, eiiviieltn en ohscur.ic1,z- 
(1) Coiil.ribuyei.oi~ 111u~1io ;i~ 1 s t ~  i*csult,:ido los clc~sc.iiil.ii~ii-iiii?iitos :ii-clucc~- 1iigir:rts dc iiucs1i.o siglo ilue i'eí'orliini~oil c:isi ti)t::ilii~ciiti! 1 :~  Historia clc iiiipcir- 
t,aillisii~ins corii:.ii.c;js, 1 lcis ti.nl~:ijns c:i.il.ic:os clcnioi;L~~:ii~cli~ quc coi1 i.c:lnc:itiil :i 
iio pocas nl~i~rns crn cxact;~ la fi-ase ílcl i:oiidc di: M:iisti.c: ({la I-Iist.oi.i;i cs uiin 
coiijurnciriii <:ont,ra lii vci.ilad)~ y el conocido vc.i.sn tlc Voll.:iii*c, rliic t:in peifec- 
tnmcilto liodin tip1ic:nrse ii sus csci*itos: wEt ooliu , ~ ~ I S ~ C I ) I C I L ~  COIILIIL' OIZ ec~* i t  
1' Histoir-c.» 
(2) Cuizot,.-Essciis su/- 1' Hisfoirc il~! FI*CLI~C~. -Accrt. clc bn ,sec. crlit. 
des,  y doiiilc tocllicí;~ I:~.lt:~ii l .~s ~stiiclios CSPC?C~;L~CS qiie 11:~ii 
de pcrniitiriios i11ás t::ii.dc~ ;L~ .~ :x~c ;LI '  coi1 ~ e ~ i i r i c l ~ 1 d  0  c.ctlljiiii- 
t o  (l);.y ln;ídtr:~t'ín(lose cle ~ i i i : ~  Ristoi-i:i. dc. la civilizaciGn, s i  
11iei1 liiinit,íicla pi.ii~ctip:iliiic,i~to i  hechos: clel orcleii 1:)olítico y 
del  sociiil, ci.iaildo, segíin coiifiesn el iiiisiiio :iiitui-, liay insti- 
tucioi-le:; t:iii i l i l l~oi. t : i~it~~s c!oiiio 1:1 riervidi111i13re, c11;7'0 car&cter 
en los i.ic,iiipo:! iiictlios iici. ha sido t o i l ;~ r~ í :~  bien dctcrril.ina- 
do (2). 
Todo l.i:i, tlc! cori~:iiljiiii: linr lo tanti, á lincei. difícil, 1301: 
n o  decir iiill-)i>sible 11113. i i i i : ~  Ilist-orii~ [le e s t : ~  íiidole; la falta 
cle l.)r~:~):t~-;!c:it;n críl-ic.::~, 1:is 011~tiiii.i~Ii~~lc~ ii esto íi-iliereiltes, 
los peljgi*os :'L que sc  ~ ~ r m t , : ~  1" gci1c~:i~lix:icioil, lo teiiiei-ario 
de las  iiitliiccin!le~: 110 ~-ii:ecedid;~s cle siificicrite nriAlisis, y l a  
te1idciici:l ;i :rii.iolrl:lr 10s lloclios á las esigeilcias del. sisteiria 
qnq sc  li:iJ-n premii(:el.iidu; ptdigror;: todos quc el Sr. Olivei- 
sn XI:~rtins ciliiiricri~ ~ I L U J '  :LCCI -LL:L~ :L~~~C:~~~ :  
((No 110s ilc?jciilc)s, si11 eriil.)nrgo, :~ri*:ist,i+:~r por la lWrit;;~sía,, 
~ i i  vio1eiit;i:i-i!.c~s los liccllos pii,r.a cjuc snti ii .fi,  ; c>':u~ eiiterai~lerit~e 
ltis esigurici:is ilc I~i iu  tos (le vist:.~ cscesisainente geiiei-ales. 
L n  vel-rl:~il. [:le coiisiclcriii::ic>iics dc  cst,e orden iio es siiscepti- 
ble de priie11;i; l,r!ro el cspíi.,it~i pi.ocur;.~ escriitar. los ciiigiiias 
y desciSrii~rlos ciori 1:i, iii-i:i,giii:icich cuniiclo 1:~ ciencia no le  
da i'es1jtiest,i~ ~ i l t i ~ f i i ~ : t ~ r i : i .  TC1 cai.ácter escel~cional y ex- 
traño (lile 1:i liistoi-i;l pc!~iii~siil:.i,i. ofrece eii sus  grnndezas y 
eil sus :ibcrr::~c.io.i-ics; 10s ti:izos filild:ii~icritsles qiic en el. con- 
. 
ciert,o de Im nncioiics ciiroy>c:~s le d:iir iin 11ig;~r aparte e s  
uiio <Te esos -,?iiigiil:Ls l~istc5i.ictUs. 
. . . . . . . . Nada, hay i~i:'la i l~lso qiis los sis- 
te111:~s coi1 HU tcricleilcj:.l ;í %;1r111iilii~i. de  i t i l  solo iiiodo iiifilti- 
ples pi~ob1ciii;iis y ii : i i j i g ~ : ~ ~ '  osc1iisiv:iniei~te uiin c ;~usa 6 
- ~ - 
(1 j hsi 1(:1 iii:iililir!st;i ln 1Zc:il 2i~~aiIeiiii;~ rli? 1:l Hist,oi*i;l cii I:i Aclvci~tcnri;i 
C~LLC 1:1~!(:e:lc :LI ~ ) L ~ ~ I I I C I ~  . i ) i~ i t \  dc SU 130l~tiN; 1)iiciio sni.;l coiisigii~ii. la ol,iiii0ii dc 
C o r r ~ o i . : ~ i i i ~ ~  t: ii tli.icL:i, l>ni; , iriiir lliio sir1 c:so poclinin coiiveiicci*sc cualquici~n 
ni ohsci-r:iib la  risians:i :~Ii:ii(:ioii i j i i ( :  ;iilili s c  ccoiisagi3a 5 cstc Iii-itige da esi,iidios, 
y kil vcz rir, si2:iii iiii:i (::iite]~ciOii 11)s IiislUiai~:os, I'oi~iiin.iit11) pom Iitilagiiei?o I:ori- 
t~.;iste (;o11 I:I f~>i*ii:itk;i :ií;.~ivirlii(l ilc 1í .1~ csii8;~iijcros. 
(3) elJri 1.11-0111c~i~ln d l. O I - ~ C I I  ~ ~ ~ i i d i l o ,  liit.griincriL~ rlr.l)a.tirlo ci~ti-e los liis- 
toi.iadoi~es l~ciiiiisirl:ii~~~s, siii'g(: ;il t,iueil:it. [le I ; i  ser\-idunil.ii~r, eii 1ii i.lic)an da la 
rcooiiiluii.l;i. I l i i l ,~  111.i l i l i l . i i ~  cii 1:i.s iiio(lci,iilis iiioriai6c uin.: itc Ksptifiti sei-vi- 
p<igiiin 153. 
, .  ciuin1,i.c ~~iti.sciii:il iilc!iii:i:; (lo Iti. :icl.;c.i*ilit!iiiii 6. 1;i' glcl~:i: s Jlisl'. clrc cicil. iba.., 
Nti i ~ i c  <:oii\.i7~i~:i!~i l i ~  i ~ ~ - ~ r i . ~ i ~ l ~ i ~ n ~ i ~ ~ ~ e r  (1~~1 autola i q a 1 c a { ~  ;i lii poca iiiil,ui.- 
1;nii~i;i tlcl Iicalio; pui's i:l:itlo cluc rio l .u~ici~n, ~cgiiii  dice, iml~oi~iiriic.ia social, 
s i c i i i ~ ~ r c  I i i  tciitlihiii c:ieiii.ific:i, lioi- lo 1:iuc Ii;ibi.í¿t dc con ti-il~uii~ ;L clctci~niiiiar lu 
filiiicicii-i clcl fci10iliciiu y e1 Ili.«iiei;n Iiist61~ic.o da ln ii~stilui:i0ii. De>~~nisiiciadi~- 
ine11l.c ,.~ntli*i;iii (.ittiisse ii~uclios olros llcclios del oibdeii ,olí tico y soci:iK iio bien 
ni.ei.i;ruadas ri i i i i ,  lo eiinl iriilliilc In raclii upi~eciacinii d,a 121s lil)o~,iis y el cono- 
cimiciilo esnclu de l a  Iiislniia tlii  iiiicrlisn r:irilizacibii. 
lo que 1)roviciic clcl coiiciirso de  ~iiiiclins C:LIIS~S. Si ya In 
vicltt oi,g;iiiica es ¿le tal iiioclo c»i111)1.ji~ qi le si: sust,i.nc, iiiu- 
clias l7c.ces eii siis fiiiiiicioiles, sic1iipi.e cii su pi-iiiuipio a1 r igor  
cle las clefiiiicioiics cieiitífic:is: ~Óiilo 1)odrí~i1iios s l i ju t~~i ,  A re- 
glas :ibsli*nct,as los f'ciióiiiuiios soci~ilcs, taii distiiiitcs dc l a  
precisi<ii.i lógica iiinteiiiittic:~, 6 del i*igi~r clc Ins le>-es Iisi- 
CUS?,~ (1). 
No es f'ticil, eil cí'ec;to, ~.ecliicir lo liistoi.i:l 31 i.igoi. CIC la 
cstadístic;~ coiiio pittciiclc i ~ i i  c.sci.iioi. iiiuclvriio ( 2 ) ;  1)ci.o cabe 
perleutaiiieiilc el coiivcitirl:~ eii cieiici:~ positi\ra, y e s  cle t,odo 
puiito - iiecesario - tcstiiiioiiiar coiivcii iciiiciiiciil c tc)iln afii.iiln- 
ción de algiinn impoi.taiici:i. 
Solo así podríaii.los exl~1ic;i;rii.o~; 11;~ (1xt1-:111:~ clarioiuiiin- 
cidn de  F:iraoiles a.plic:.tcl;.~ poi: 01 Sr. Oliveii-;.~ ;i FOli pc 11 y 
51 D. Jiiriii 111 (S), y 1.:~ seiiicj:.~ilz::~ que ciiciiciitra eii t-.]:e la iiio- 
nai'guí;~ visigoc1;l y la ílc: los Fni.:~oiie~ (-17. iF:li,:ioiies los i e y  es  
visigoclos! Coirio iio sea por lii, perseci.ici6ii dc: los licbreos ..... , 
Coiiseciieiicin casi iieces:~i.i:.~ ile sciilqjz~iitc ii-i.oclo do es- 
cribir la I-1istoi.i:~ ~011 ;~s coi i t i .~cI i~cioi i~s  li-eci.teiiterj eii q u e  
suele iiicnriirse; pues liabicnclo de  nincildai. los liechos A 1:~s 
liecesiclados especiales del inoiiieil'io, y fL1t:~iido e l  r igor <L 
que obligaii las citas cle f~iciites e siisti-Luyc i;~cil.iiieiii;e ctlas 
opiiiioi-les, efiiiiero leiiguaje de los lii>iiil:,i.esi á los hechos, 
eteriio leilgiiaje cle Dic~ss (51, que jaiiiA8 se  coiitr:i,diceii. No, 
iio piiede haber falaci;-L algiina eii los lieclic~s, siei1113i.e que  ilo 
(1) Hist .c~c~cic i l . iD~!r . . , l1~ig .191.  
(2) Boirrdenu.-L' F1istoir.í: nt lcs Iti,~tor.ie~zs. Pnlbis: 1888. 
(3) Hi.st. da cioil. ibcv., 1):~g. l!i-l. 
(4) (~Nncln tninljibii se p~irccc inii.; i~ la  iiiciiiai.rlui;i clc' los lJ:ii.nories r l~ic  
esa rnoii:~i'i.liii~i. lc:uc!ibbticri. clc los ~isigoilou, si  t1c:scoii l:ieriii~s cri In coinp;lina- 
ci6n los elenieiitos [le ji.o\ciiiciic:ia europea I,i*:iirlos 1101, los :~nliguos y IIUCVOS 
doniiniidoi~es los kicofios S ioiiti~ricoinciitc oi~cudu- 1'01~ 11 in~asii511, lirnithii- 
cloiios al  tipo iiireii~aclo por la iiiici6ii eii SLI clero, colegio du +scci~Iotes que 
en los coiicilios cic Tolcilo i r i sp i i~~  6 snricioila el go l~ ic r~ io  d 1 iiioiiiirca.)) Hist.  
da  civil. ibcrl., phg. 103. 
Eii la j b .  44. dice tninljien: 11. . . . . 111 convci*sidi.i cle los godos al ca- 
tolicisnici, !i;aio que diid; la ciitoiieei toclo~in dixuliila 11i~eeiniiieiiai:i del P r  
paclo constitui:l al rey, cuyo corisqjo euttiba 1Brm:~rlo ~ioi' 1x1 ~~sn.iril~lc;i  cl : obis- 
pos eeri jci'e l~olitico ;y I;iriibi&ii l~eligioso dr: la  ri:~ciiiii.» 
En 1 : ~  46: «Uc t~il ii~c~rlo sr, Iiizi, tcoci~dLicn Ir1 iiioiirii-clui:l visigodn, 11nre- 
cienclo p r o ~ ~ i l c c c i ~  el c;iisiictci* s:ii:ci~tlol,:il oii 1 ; ~  licrsona clc sus i*cxcs.» 
Y eil la 4'7: ((El inoiini-ca, aui-irluo s:icci-<lote i~ngirlo, no cs  un seniidios J 
la  mai-iei,;? dc, Oi-iciltc ..... )I Cicrt~~ineritc clue lió. 
Todo lo cual no ol.ist:i, piirii c LIC 111;~s adelante eil l a  pUg. 58 diga: «Colo- 
cada ciitre estos dos prdcres del !Est:~ilo, el Oficio yi~laliiio y los Coniilioa, l a  
monarcluin teiiia iriclicndn iintui~alinciite como liiien clc conducta politicn l a  do- . 
minnciiiii de ambos, opoi-iiei~clo el urio nl otro, :~pi*o~ccliaiido l s conflicto+ y 
echando los funclnineiitos clc uiia nutoi*idad svbernnn.n 
(5) Cant,ii.-Hist. r~niv., T. 1. 
2 
se  Iris ocnlic, ui ~c lcis triiilqiic, iai sc los dcsfigiirc de ciial- 
quiei. iriodo; ). l )c)ie c m  1 : ~  ;isl~ir:icióil su l~rc l i~a  de  la ciencia 
1inl)i.h dc RCI' C~I IC  a1 1~istori;~clor calle 3r liablc 1;~ Historia. 
0tr:i rnxcíii 1~l-y 11i~r:~ (pie e1 Sr. 0livcii.a no j iizgiie coi1 
1:~ sci.eiiiclncl ílc j iiicio nccl:s:~ri:~; cl Sr. 0l i~-eira  vive alejado 
de las insti tiicioiics cliic: iilt~gr:ill, ~ C I I '  clcc~irlo así, toda nues- 
tra IIistoi-i:~, 1- tliie p w s i ~ l i ~ ~ . ~ i i  iiu(:üf,ros ílías cle cspleiido- 
~ O Y : X  g lor i ;~  3- 10s d i :~s  tristes de 1:1 c1csgraci:i. Idn iiionarqiiín 
y CI catolic.isiuo. Y si 1)ieii es  cici-to, coiiici nscgiira, que ccla 
ciíticn iio e;; lisii clel~;itc, siiio 1 i r ~ : ~  seiitei~cia~) (l), la  verdad es 
'111~ 1)nr;~ liu-liina clc la p"l,ri:i csiis institiicioiics iio liail inuer- 
to y ilu es i'icil scl1m.ni. clc la vicla :~ctunl la, vida pasada dc  
iiistitiicioiies ~ 1 1 1 ~  tvclnvía existen. 
Salw l~cri&ct:inieiit(~ cl :~ntoi. y In coiifiesa coi1 n:~t;iii*ali- 
clac1 qiic lioiirn la iiiclepciidi:iicia clc sil espíritu que ((para afir- 
iii:n. rliic 1:~ iiioiiai.cliiín y o1 cntoliciuino fiieroil cont?*u Izatu- 
. I .C~I I~  y dliognroii c t l  gcliio tlc la rilen, scría iiiciiester decir d e  
cloiiclc 1~1.occdc la c:lusct clc la ~ritalidncl de la ~nonarquía y 
dcl c~atcilicisiilo; 6, iicgntido csa ~7iialidad, iiegai- la Historia 
clc: iniicl~os siglos par:% ver solo los días tristes de  la vejez. 
8ei.in iilrnestcr sasFnr ioclos los dociinleiitor; l-iistóricos, iin&- 
iliiiics c : ~  confesar cr  ei1tiisi:~smo coii que el piieblo aclainó ,/1 
los regres y t i  los saccrdoies cii cluieiles vcía intcrpretaclo su 
genio, ~ i 1  cliiieiles sc reía :i sí propio rcpresentado.)~ (2) 
((El1 vez clc coilclcilar, clicc nli/Ls ndclante (3) explique- 
1110s. Si cl trono y el ;tltar no piiedeil ya ser los símbolos cx- 
presiivos clc. i~nestro l~cnstiinicnto; si la -riioi~arqiií;t y el clero 
ilo pi~eclcii ser los iiistriiiiieiitos de iluestra volniilad; si ideas 
6 iustitucioiies ii1ievils ocul,ilii el lugar de las anti.guas; no 
T ~ : L ~ I ~ O S  1101. eso S ti.oc:~i. la plhcicla integridad de la clcncia, la 
sereaiclird liimiiios:~ cle la  crítica por los ent~~siasinos d e  
iluestro c:spí;-itu rcvoI~~cioll:~rio, pos la iiltolerancia de niies- 
tras doctritlas, inciios aiin por las ilusiones de niiestras qiii- 
meras s;~bi:is.i, 
TTcaiiios a.l-ior:i, coiilci explica y como sentencia5el señor 
Oliveir:~ AIartilis, 1iiiiit;iiidoilos el pericdo que forma la  mo- 
iiarqiiia visio.od:i, sil1 pe~juicio de eiilitir en otra ocasión 
.9 nuesti.n opinioil accrcs de las cleiilRs part,es de la obra. 
(1) Hist. r l c ~  c i d .  ibcl,., p6g. XLIV. 
(2) Id., id., phg. XLIII. 
(8) Id., id., prig. XLIV. 
ctEsl~níín, dice, (1) había g ~ z a ~ l o  clc tal l ~ r ~ ~ l ~ l : l . i d i ~ ~ l  cil 
los c~iatros siglos filt,iinos ciuc pocos inaíci~i;ilcs, obsci-ra 
Gibboi~, ohccc ]):Ira la 1-Iistoria del Iiill~crio d~ii . ;~iltc ese pe- 
rioclo. . . . .  
. . . . . . .  T:~ilta crn la inolicic clc la s ~ c i c d i ~ d  clesco- 
yiiiltnda que ni uii:~ sola ciiidacl fii4 i~cccsario cercar; caían 
todas al lIriiilcr :is:ilto (clc los b6i.bni.o~) coiilu l'riilos i i l : i t l~~ros 
al inover el hrhol. Y cri ti~iito (luc por fiier:~ i-esoi~rlb;~ la tc:in- 
pcstt"d clc 13 g1icrl.i~ sxoladora, clenlro (lo 1:~s ciiid:~des ee 
coiisumín el tiei tipo cii 11niicy~ictes )T cii 01,gías (ICSCS~ICI.~~C[ELS 
conio de gciitc cliic, cierta clc iiloih-, tylie-ríw gozal. lo8 iíltiinos 
días de 1:~ vidki. Y cii iaiito qiic los btlrbni*os sarlue:ib:~il, los 
csclc~vos, los colonos, los cm-iales arrtiiliadi~s, i.oiilpíail los 
dui-os lazos clc la s e r ~ i ~ l i ~ i i ~ b ~ ' ~ ,  saliei~clopor tod:ls partcs á 
rol~nr  en bandadas y cutirli~illns.)) 
((Idacio, croiiisla dc  la iuvasi0ii, 1-clicrc coi1 horroi- las 
csceii:ls de osteririiiiio que 1i~ ;~co~i~p:~?lai.(~ii, COUIO 1)31.:1 i~i:~i.- 
car de ni] iiioclo evidcritc cl triiiisito clcl :liltigiio :i1 ~ i i i c r ~ o  
. . . . . . . . . . . . . .  regiilieil de Espaiín. 
ctCoii todo, ti posni. clc 1 ; ~  violeiici:~ g cle los lioi.ror.es clc 
1:~ iiiv:~sióil liay uil lieclio que ciblig;~ /L iiieclitnr sobrc ella. 
Sa1-)eiiios poi. q u 6  In Eslinñn, l?npnlos:~ y rica, iio pndo opoiier 
nii:l res iül~i lci i~ teri:iz c s : i~  I ~ o r d a ~  iilv:~sor.as; pero sor11r~ii- 
de el casi ~])I :L~Iso que los cioiiist:~s dtlii ;i los b;lLi.l)xr-os. Icla- 
cio, 31111 co~~deilaiido ~ Z L  fei.ocidacl de los iilvasores, revela 
sobre este piinto los seiltiinieiitos del c1ci.o. I':~ulo Orosio 
dice: nzuyis Ziltel' / J~~I '~LL/ ' o s  2)n?l;l)e?'u7?2 /ihel.tcr trill g7 1 a12 9i¿to3 7.0- 
l?znlzos t~ibz~tal-l'rtiii, snl/zi'iizi~7i~2(~11z, szlsf7)7s7se. No 1i:xy clncla de  
que la tirarlía :icliiiiiii~;tinti\r:~ i o i ~ i a i ~ a  debía l~ro~-ob:lr c i rnii- 
ella geiitc cstos seiltiiiiiciitos, peiw es iiii1)oaible acreditar que 
el total dc 111 iiacitjil Ii~ibicse 1icrclido así clc rcpcntc las iuhs 
elerileiitalos iiocioiies cle pntriotismo. (lo11 iiltis vci.clnc1 dice 
Sidonio Apu1iii:ii.: IIT& evitas los bdrbaros que pasaii por 
i~ialos; yo 1i11yo 1r:lsta de los iliic llaiiiail briciios)). No h a y  
ducla de quc ln sociedacl Iiispaiicj-roil~ail¿l 11abíii llegado b iin 
(I j  FIist. c l a  ciail. ii)e~*., 1):~s. 36 y :E. 
gr:ldo clc fli~cluczx CIL C ~ I I C  tod;~ r~sis tei ici ;~ era i i i ~ ~ c ) s i h l ~ ,  pero 
e s  iiicoiicc~Liljle r luc :~l-~lniirliesc uiia era de cni.iiicei.ín siice- 
dieiiclo A los siglos clc paz ailligii;~. Otro cr;i sin ciiibnrgo el 
espíritii clcl clero c.atc;lico: sc: 1inbí;i :~l)ag:~do eii su sciio la  
noci6n clc linti.iolisiilo, ],uh 1:i ve~ílncle~~a lxitria cra para 61 
e l  cielo; 1 : ~  l>:isi<iii scct:ii.i:i lc: hapía vei- eil 1:~s Clesgi.:lci,zs de 
aquel tieiiipo c:istigos clc Dios coiltra los 1):lgai~os iii-ipei~iten- 
tes  y cl l>ebiiilisiiio coiistiiiicioilnl dc 1;i íloctriii:~ cristii~na 
decía. ~ ) O I ,  1~oc.n clc Orusio: ci Qn4 iiiilio~tn. pni.a iiii cristi:lno 
clc?j:li- cslc iliuiirlo rlc i i i i  ilivclo ó d i  otro?)) Poi. olr;l parte I:L 
Iglesia tcilín ( iio eq)ei.ai,lo lodo (le la clisoliicióii tlc 1 :~  socie- 
dad, l jorr~i~c e! ltispiiriu - riiiii:iiio culto y c s r  Glitico crn iiicoii- 
3-crtilrilc j- 1 ; ~  oild:~ iiig6iiiia dc los bkrb:iros, desliiinbracla 
por los fiilgorcs clc: In ci~.ilizacióii, aceptab:~ ilihs facilnicnte 
los iiuel-os I'di~liics cori cliie los sacerdotes cntcílicos la aine- 
iiax:iL:~i~ ti ser1iicí;iii. v 
Pi.cscinr1nincis (lc?l fdicl11isi110, J; es:lini~ieiiios el coiite- 
nido clcl púrrnfo, litcrsliiieiltc trascrito. 
AIIE~! toclo cs i~ccosni-io iio nclri-iitii. con-io artíciilos dc f6 
1:~s obscn~aoioiles del Giljboii eii íiiii8i1 ln coiidicihil de secta- 
rio doiliiii:~ A ln de llistnriaclor nuil tcilieiido pnrn esto dotes 
cliiineiites; cl que solo v6 c1il cl cristin~iisilio cl ariete clcl im- 
perio, 13 filcrza sorda qiic iiiiiló al coloso, 110 csplica bién el 
est:iclo clel iiiuildo cliii.:liitc los siglos oii cluc se ~~vecinnbn 1s
siipreliln crísis. 
Graildc l~abía  sido e11 efcccto ln psosl~ericlncl de Eapaíía 
dur:iiite los íiltirilos ticuil-ios clc la  Iiepílbljca y eii loa 1)riilie- 
ros del Iiiiperio; ljcrci coiist:i que la dccncleiici:~ se l~abía ini- 
ciuclo y se  proi1iiilci:~ba coi1 iiu ,zsl>octo inás desconsolador 
cada día cri los que sigliicroi1 h nc~u~'1los dias de graiicleza 
(1) llcgaiido ;í co~i~ci . t i rse  c11 ~~erdnclcrs agonía, y cliiecluiido 
(11 El bl:i~.(liibi lc Pitl:~l cii ~ i i  cscrlcrite I-listor~itr tlel !jobierr~o 11 legis- 
lucihit rlc Esl~rt~Ttr, dicc, 1 ) : i ~ .  iíi5: odijiiclltis riiiiliiilcs I-lorccieiltes y Iiui)ulo~as 
( uo c\ri.ii:iii cii g1,:iii i~iimci~o cii 1:is co\tns dcl Occano iiici.iclioiia1 y clcl .Mc- 
dilrriviliiti,, rii ~<i* ~~i,iiiiriii* rigioi C I ~ I  lrnpoiio, 1i:ilii;iii dc\alinrcii(ii> raiiri poia 
roinploto cii cal siglo IV, sefidii cl li~.tiiiioiiio clc Fcsto A ~ j c n o ,  cn su pocrnn de 
la  Dtscr~ilic~iritr rlc lrrs cost[rs ii~n~iliit~rrs.  
Ur Cntliz,  i1ir.c este linctil, <liiicii ~ i c  ticiie gciier:~lnieiltc por csl~añol, que 
o~ulci i t i i  c i t ~ ~  riutlncl eri o t i ~ ~  ticiiilio, cix cii cl siiyo uii iiiontán clc ruiilas. 
~~i\l[i//tt ~t ~ ~ [ ~ Z C I L S  t~iuitus, 
Aero ac~lltslo, icrrric c:r/cita, iLrlirc braecis, 
Krrric c/rstiLirtri, ILUIZ(- rriiirclrrinr, C I ~ C I '  cst.,) 
A 1ii.s costas dc Mllagn. d Cni.lngcii:i, t,aii 1inbitnd;is y c ~icriclas dr: los fciii- 
cios, l o s  p i r w i i t i ~  cciii~-eitidi~s eii airiialoi y dcsiortos iiii:u/tor. 
dcspu(Ss riil  cadhver cyllc solo l ~ o d í a ,  A lo ~lilis, sor g:ll-\raiiiz;l- 
do, pero (111" prcscntal_ia ya toclos los s í i i t o m n s  (le C~C~RC'OIII- 
p o w c i i ~ i ~ .  S a l v i n i i o ,  cyiiicil c1obí:i s:lbci. clc estas c o s i l s  u i i  poco 
l i i h s  qiic G i b l ~ o i l ,  nos  1 1 ; ~  c1cj:~clo i i i ~ : ~  d e s c r i l ? c i ó n  c .o i i i l~ lc t :~ ,  
digiia de ser tcnida c i l  c u c i i t a ,  ii, 110 c o i i v c i r i r  iodos  ei-i. que se 
boi.i.cri las f i i c i i t c s  y e s c i - i b a  cada cii:ll á 611 cal)l.i~.11(? (1). 
~1 l:i tiiiligu;~ I-I~IIII~I-II~~~~~~I~(>~IIII~I~ t i1 121.11~i1, : i I ~ ; ~ i c l o ~ ~ ~ ~ l : i  ?- c l : ~ ~ i r ~ l ~ l ~ ~ ~ l : i ,  ;y 
r.oii\-eittidn cii uii nini* tlc I:igos y p:iiit.:iiiiis. 
1 )  aHng ntiw iiinl, elicc,, í i i i i  isni.ci ciit,ian Ins I.ii'ii.lini~ris cc.irnii S:iiiiili:ii. cii- 
i i o ~ l  10s ~ , I . ) I I I ; ~ I I ~ S :  1;is ~x icr:irii~c~s liar 1 ~ 1 s  (:tiales iniiIiiniii(:i~te s c  rlcslio,j:~ii; digo 
iii~il ~ I I U ~ , ~ I : L I ~ I ~ I ~ ~ , ~ ~ ;  pl!es ?r?i,i:~ folci-:~I~lc qiic (!nrla I:II:II siifi.i~s13 lo I ~ I I C  :'L 10s (-~ i , i . r~s  
Iiul~iesc: 1icc:lio siift.ii.; pero lo gihri\-1: c. iluc: lus 111;is c c i i i  t l ~ ~ l ~ i ! j : l l ~ t ~ ~  liui* ;ilgii-
nos ~ ) o ( : ~ w ~ L I ~ I : L ~ ~ I I  del iiiiliiicsin liiililico iiii:i [ii-cs:i ~ i c r w ~ ~ : ~ I ,  y dc Ins con- 
ti~ihucioiics cliic csigc el lisian uiin 1Uciitc rlc piiniit~i;is ~ii~oliiar.  Y esto iio (~i-i 
:iltns 1-c:,.ioiles iiiiic:iiiioiitc! hi11(i :ILIII CII  I:IS i~ii'is i i ~ l i ~ i ~ i o i ~ ( ~ s ,  no so1c.1 Inf; goljci.- 
nnclni~cs (,judii.:r!s) sillo SLIS ~ l c ~ . ~ c ~ i ~ c I i c ~ ~ ~ , c ~ , ~ ,  'oi*c111~~ i m [ l \ r i ~ l ~ ~  I:,S[, 'III, I L )  y:) ]LIS ciu- 
d:idcs, siiin los ii~uiiicipios y ins ;ilclc:is c~uo iio r.~iei-itcii igli:il iiiiinei*o- dc ti1.n- 
1111s quc rlo mii-i:iles? . . . . . 
Así, IIUCS, los 1 i01~i~s  cnii clc,slictj:itlos, ~ i i n c i i  Inb \.i~iil;i.s, s i i i i  1iis1~1c:irlos 
los Iiut~i~hiicis, 1inst:i cl punlo drx que :c Ii:i visto :i iuur.lios qlio iio ci*nil ricibki- 
mciitc rlo o l~sc i i i*~  ii:iciiiiic!iilo g 1inlii:iii i-ec:iliitlo iiit:i ~~11ul:ni:iíiii liI~ci-:~l, i~r~fu 
gi~irsc  ~ilri? los cilc~iiigos l )a i~ t  110 HCI* vií:liiiii~s -.le cstn l>cii.sccucidri ~iiililic:i, 
I.)liscnrirlo cii los I~ii~li:ii*os la Iii~iii;iriid:id roinarizi yn rluc iio riiicdeii sul'i.it~ 1% 
h;irli;ii.:i iiiliumniiidnd dc Iris i.iim;liios. No i-iiii*:~~: al i.c.f'iigiai.st: niiti9c ar~iiellns 
i i i  A. 1:i. dif~i*cncin de cosl,uiiil)i~cs, iii i~ In cle Icii~ii:ijc, i i i  :1 la iiii:ultui.;i dc  los 
In:ii~ti?i~os, ~~i*rlii~iciidr) los r:sti*:iiios usos 11e i!st,i.is ii l.olci*:ir eiiti-e los i.oindi-los 
los iaigoihes de 1:i injiisiicia. Se lo?: Y&, lJlIeS! ciiiigi~xi~ c:ii t,odns dii~ccc:icjnes, 
1i:ici:i los godos, lincin los L:ignudas, t i  Iinri;~ los I~;ii*$tii~os rluc doiiiilinil eil 
oti3as 1ini~l.cs y no se nri.c~>ie!iil,oii rlc Iinlrai.lu Iict:lici; pucs t)i-ctici*cii vivii. libi-es 
en una :ipniiciicin rlc esclavitud ;i ser esr:l;i~os coii np:ii'icilcias clc 1ilri.e~. Aai, 
pues, este iiorribrc dc roixi:irio, tenirlo niitcs cii taii nll.:i estiin:~., pngndo li Ycí:es 
tanto pieecio, cs i.cpiidi:iiio Iioy, es i~olii~iclri, c.oiisiclci~;iiiclc)le no solo digiin 
rle clcslii-ccio sino de ;ilioiiiiii:ii~iriii y de I!i~i*i~oi~. . . . De (,ti1 i.n:iiieiqri :11111 . 
iiqiicllos rlil~? ciiti-e'los 1i:irliiii-os iio s r  rel'ugi:iii se \.r!ii ul)li~~nrIos ci coii\.cl.tii.sc ? 
cii I~ i i~~ha l~os ,  roiiii> su(:cde il gi'i~il I ~ ~ I I . I I C I . ~  rlc (>SI?I~¡~OICS y i l  i~iii(~lios g:110s, h 
I.t~do'; los que eii el ~ a s t o  iinlici.io o1)ligO It i  itiiclu~cliirl de Ron.i:i ;i clqjiiis do sci. 
iec>inniios. 
i.iHulilo dc los l ~ ? g ~ u d a s  rliic ~ n i ~ ~ i c n d o s ,  c liolinclos, \;e.i:idos, ascsirinclos 
iois gohel-iiadorcs iilicuos y saiigui~inrios, clespues rluc pcrdieroii el I)ciielicio 
be iii litieiatad i30mniia, iicidiei*uii tanil~iiii .1 ~ioiioi. c~ci ioiii1i1-c ivoinniio. . . . . 
;Icluell:i situación cst:iljn lejos ciei.tniileiitc clc pnreccrse 
l'i 111~:~ í'poc*í~ 110 vchiltiira y ~)i.ospci.irlacl; i,sci.i quc S:ll\rinno 
esngc1.c los I~eclios y se  1-c:i llr\-:ld« cii 611s nl)i.eciacioiies de  
esc  csl)íi.iin c;:itOlico -1:iil siii íiiii<l:liiiciito acii~;iido dc ciieiiiigo 
del  1ilil,c.~.io'? 131 lit~clio iiiihiiio clc: la csistciici:~ ílc lc):~ B:ig;lii- 
(las e s  1 : ~  iilqjoi. pi,ticbl~:i, c.s i i i i t i  clciiiostruci(íii iiiro11test;~Llc jr 
coiic1iil)-eiiic clc cl11(' ctl liii lic-.i.i o :;e (lcsroiiiliailí n ,  d c cyuc el 
fisco, I ~ I O ~ I S ~ ~ . I ~ ( I  c l~~\~i) i~; i ( Ioi~,  : ~ I I I I ~ C ~ ~ ~ ; L ~ ) : L  ií 10s ciuclnclnrios y los 
1;11iz:il>:i f i i c 1 i . t i  ( l c .  I:i 1-icl;~ ( . i~ri l ;  pero si t:ii~1:ifi:~ 1)t'licl):~ 110 f~ ic ra  
snficicii tc, :ilii csi:iii las ili sli~isicioilcs 1c~is l :~t i r : i s  (1) coiiio 
l ~ a l l ~ l : ~ r i : ~  (le111os1r;~í'ic;il ( 1 ~  l i l  s i í i l i i ~ : i O i ~  Ir~st,í:jii~a dc? 10s CII- 
yialt~s, de clsos iiiisiiio:~ 1í cliiieiic>s 8:ilv;:iiio coiisidci.n coiiio 
t,ii.:liios.  osados 1)or e1 fi:;cn, i.rspoiisnl.ilcs clcl 13:igo tntni 
de los iiiil)iiestos, y iio piidiciiclo ie:~liz:ii~los cii coiiini.c:is 
ni.i*iiiii;idils c>i.;l oil \.:irlo c11ic ti-:it:i scil cle :snsti.ilei.sc. 1111:~ coil- 
dic:ii\ri, oti30 iiciillio iiiiibicioiiada; I:L ley ICS CC~'~':I~J:I O C ~ O S  106 
~:~ii i i11os,  10s :L(~os:II>;I~ 10s C C I I ~ S ~ I ' C . ~ ~ ~ : ~ ,  y 1106 ~ ; l j ~ ~ t i l l ~ : ~  C ~ ~ O S  JT 
A, s ~ i s  l~iciics caoii csos 1:izor; , j ~ i . í i l i ~ ~ s  qii(! 110 11 i~ l~ i :~  111c:clio 
lluii~:~iln clo rol1 11x1.. 
«( 'oii 1 : ~  de:;org:iiiiz:tc;óii ilc 1n ~iiAquiiia :itliiiiilistr;lti\-n 
roiiiail;i, los liizoc clc colicaióri y l~i.ot,eccichl dc 1:~ ciir i ;~ ae 
11i~bi:iil coi~v(;rri(lo ~ i i  tit,iliiíii i i isup~xtal~lc.  1,i~ s(~1iíl:ii-id:icl cil 
e l  pago del iiiil>iitlhio -\~iiio ú ;ser 1:) ruiii:~ gi~nc1ii;il d(: toclus 
10s qiie coi~sc~giii:iil esc.:il,ai. A 1:~ l)ohrce:l: siisii*:ic.rsc á csc 
clest,iiio c1.a iiiilscisil)lc~, 11ii(:s (1uJcn 1i:il-ií:~ n:icitlo c11 la curia, 
cn la cnitia t e~ i ín  que iiioi.ii.. Fi*cc.ticilt,ciiiciite Iiny csoil los ru- 
rinlcs c~,cciliclií.i~clnw o i i  c1l c:jcrcito ('1 suiiiií.iic1oso cii l i ~  iLegr:L 
ouclí~ c/c l i ~  e:;(;l:ivit,~~~!, ~ ) C I Y I  allí i1iidii10 los b~~sí . : i l~: i  a  acliiii- 
-- - - -- 
l'i~r 1111 .  .I> I1:ii; I I I ~ C ~ I I !  1 ) ; ig ; iu t l ; i .  > i l i o  ] ! o ~ ~  ii i ic. l i*;i \  i i i i ~ ~ u i i l n i l ~ ~ . ,  I I I ~ I '  1.1 ~ I I I ~ I I ' O -  
~ u d a l  i, ~ I I N ~ I ~ : H ~ ~ u * ~ . ,  I i í i i s  la-. , ~ o i i i i i i * i i i ~ i i i i i i . i  y i.:iliiii:i\ IIC. : i ~ i i u i ~ i ~ r  i l i i r l  >r 
\ a l i c r u ~ i  11111 I I ~ I I I I ~ ~ I ~ C -  ilp i i ~ i l ) c i i ~ i t o *  ~ ~ i i l ~ l i ~ ~ i i ~  ~ I I I I L I  ( ~ 1  ~ I I ~ O I ) I I >  IUI* I I I  y I ~ ~ I I Y ~ I - ~ ~ C ~ ~ I ~ L I  
lux t i~ i l lu t i l . ;  cii l)lBC':L i u y ' l ?  . . . . . 
Y l:i~,  c o w i  i i r i  i ~ ; ~ i i i l ~ i ; ~ i i ,  l i o i *  lo 13ii:il 10. i l i i rB  : i i i i i  i i o  .o11 l ~ ; i ~ ; i i i c l n - ,  ~ r :  Y r i i  
0 1 1 1 i ~ ~ c l o ~  (1 < ~ i a l o .  1 ~ 1  \ i r ) I c i i i ~ i ; ~  I ~ L  i i q i i i 3 i : i  l e q  1 1 ; i c e i i  [ l c ~ e ; ~ i ~ l o  .OIGO 511 11ropin 
do11i l i r l : i t l  -c lo i i i i l i i i l ( , .  lC . t~ i i i  1 o i i i i i  i ~ i i i t i \  o.;, ~ ) ~ i i . i i i i i i l i i \  ~ J I ,  r1 I ~ I I C I I I I ~ I  1. La 
r i c c . e i i d : i r l  i i i i i ~ ~ i i i i c i i ~ ~ ~  l e <  I i : i i > c  l i ~ l ~ ~ i ~ : i i . c l  5 a l i l i c i o ;  ci l  c o i ~ ; i / 6 1 i  t 1 c ~ ~ c ; i  ILL lilic~tarl, 
p e i ~ )  ? i i n i > i i  C I I  ( ~ I I I - : ~  i r l 1 1 1 1 1 1 ) 1 ~ r , ~ ~  
s 1 ~ 1 1 1 2  l ~ C - Y l ' l ' ~ ~ l i L ! l i ~ ~ í 3  1 1 l ~ ' ~ l ~  111 l l l ~ í ~ l l ~ l l l i C ' l l ~ C -  ( l ' h ¡ ~ l l ~ l ~  l'(~]l;ll'!l) C~C 1 0 5  l l l ~ ] l l l ~ ~ ~ -  
loa, (11 1 1 : 1 ~ 1 ~ o i i n I o  1.1111 i 1,~1.tido CII  i i l i i ~ i l i i  ~ \ l i o l l < l t . ~ í i i ~ ,  y l i n l ~ l t i  ~l(h.l i i ic.  t l c  10, cv)lo- 
I I I I \  ; i i ~ ~ i . i  ,i i l c  I I I Y  i . i i , i l o -  i l i , s i ~ :  < , i i i n i i  ; i l [ u ~ ~ l l i i ~  i l i t c : i tcsi . i  nrlo.. ; i i i l i ,  cl c ~ i i c ? i i i i g t i  
S<? I ' P ~ ~ ~ ~ ~ : I I I  r i l  111- I I : L ~ U ; I I ' ~ ( I - ,  1'1 111. 11111~ I i : i l ~ i ~ ~ i ~ ~ I o  l ) r ~ ' l l i ~ I l i  I < L  i i ~ \ i ~ ) l : i l , ~ l i i l , l d  r i \ i [  
se r i c o j e i i  d i i i i  i ~ \ i l i i  I I c ~ c ~ ~ ~ I ~ I ~ : I I I o ~ ,  i i i i  C ~ Y I O S  i ~ i t i l l i i  C. 110 l ) i i i l i c i ~ d ~  C O ~ I \ C ~ ~ ~ : I I ~ C I  
lici;r:ir y 1 : ~  (fi:_;.i)irl,iil t l r x  10- . . IIJO>, ; i i ~ c ~ i i a i i  cl l i i i i i i i l l a i i i c  yugo i l c l  í . o l i i i i ~ i l i i ,  y 
c l c ~ ~ f c i ~ i ~ ~ i t l o i  i i o  ' i ~ l r i  111: \ t i -  l i i s i ~ l ) i c ~ r l . i t l i ~ i  i i i i o  t l ~  i u  c s t n i l t i  1 i \ i l ,  cic..lioj:irliih t l c  
s i 1  f i ) i ' I ~ i l i l  y Ii;i.ta i I c  si i i i i ~ i i i o i . ,  l i i c i ~ c l e i i  i . i i : i i i io  i i ~ \  l ~ c i ~ t c i i i ~ c i ~ ,  1,) ~ i i ' o l ~ ~ C t l : i d  dc 
~ 1 1 %  1~1c1ic- y l i ¿ i \ l : ~  el 1 1 1 ~ i ~ ~ ~ ~ : l ~ o  it Ici  I I I I ( ~ I - L : I ~ .  ~i 
Sol\ inno. Dc !/olier~r~ntior~r J31.i. -1. V.,  1.. 4-8. 
(1) C;od. - T l i c o d .  Lil~. S I I ,  tit. 14.  
iiist,r:icióil i i i i  x r i a l ,  forziíiidolos :í ooilsei.vni. -UII:L cc~iidicic',ii 
ile lii>iril:ii.es lilrrcs, peor y iniis diii*n que 1:i iiiiliciíi y ;iiiii que 
1.:~ 1liis111:~ esc1~1,vi t, icl~. (1) Estas  l~nln,l~i*xs dc! uri csc1.i toi. ii:idn 
sos1~ech(:)so para el Si.. 0 l i ~ ~ c i i . a  D(L:ii.tiiis, diceii :;iificieiite- 
lile~it,e ciial era la. coiiclicióil cln c s ~ i s  ciiiclndni~os: :isi sc coin- 
pi.onder(i hieri qiie coirio o1~sei.v;~ (2ibhoii iio ofieciesc: Es17:i- 
ií;-1, iiint-,ei.i:iles p:1.i3:1 121 1-Tistorin CICI Iiliperio; ei.1 lllcjor clispo- 
sicióii e ~ t x b n  do siiiiiiriisti-ai.10~ :i las cas:ls de  n.iisai.icordia. 
T:iiii.biéii dice: p. 31.. K ES;L ruina cjiic los piicblos ~ I I V ; L -  
sore.: ciertaine~it'e ilo e:-iiis:m, pi.1cs ~ - ~ i i i a  (le lejos JT 1lnc;icln cle 
i~iot,ivos ii~t,ei*n.os .. . r) I'e~o ciitoiiccs icc')i-iio pncc-le :meg ~.iir.arse 
'-jne Esl:)afin 1i:~hí;~ go./;:ldo clc tal pi.ospei.id;id eii los iil.tiinos 
Lnatro siglos? 
Formando coiitrns tc coii l a  geiiernl ini seri :l. es tabn cl  
reducido iiíiiiiero de  gi~aiicles pi*opiet:~rios, enriqueciclos B 
veces, segfiii clel testo de  fin1vi:~i-io sc  dopreiicle, coi1 l a s  de- 
preclncioiles sin 1iiíniei.o cle cliie li¿iciía,ri víctiiiiri, al I-esto cie l.a 
 PO',^ aciOii. L:'i niniistriiosn clesig~ialdncl en ln pi.opoi*cibri de os bieiies fiií. uii :~ cle las cnusr~s cjuc ~ I L A S  poc l~~~osa ine l i t e  
coiitribiiyeroii al. c1~rriinih;iiiiiei~i;o clcl Iiiiperio: rio i.cc.uerc10 
q ~ i e  escritor latiiio lo nsegiira esplicitaiilente ~(Lat7;frc.rtd'I'n 
j.1e7.clicZe1.e ~oinanos; ine parece que h4 Pliiiio, por  cluien sn- 
beinos que en t,iempo de  Neróii 1:~oscíail 1 ; ~  1-iiithrl cle 13 pro- 
virlcia ahicnna e1iti.r: seis prcopiott~i.ioa. Coiista, igilnliiieii- 
te  la cxistenci:~ de vnstísiiiios latz Z.rlzcirct crl It~:ili:i, y s i  clc la 
liarración de Snlviniio se  despreiri di e c ne er:i gcilcr:il e se  es- 
t a l o  d e  la propicclad idoiidr buscar i r  olese rnedin, recono- 
cicin coinci el r~ervio  de  los Estados? 
(1) I-Iisist. da cicil. ihcr,., rrhgs. 28 g 29. 
T7ei~ilnd. es que clespu&s aiindc: ((Si rlc Iicrlio la ceiiti~:ilizacidi~ adrni- 
riisti-ati\;a rle los cin~iei~:idoici; 1i:ilrii:r cie i-i-iii-i:ii~ jor la 11:isi? 1;~s i-egalias lioli1ic.n~ 
de los rnuiiii~ipios, si el i~cgiiiicii iriLcriio ilc \ a  iuvir  c i a  an iiiurlios. casos 
0131-esor, coino lo pr~iclrian las Icyes, si  cl cui.ial coilst.ariternc~ite siispirn1,a poib 
salir de esa coildiciiiii ii pn1.n s:itisiaccr 1ii. rmbici6ii n;ilui-al 6 pn1.n sui;trncrsc 
d vcj:imciies intolei~nl~lcs: cl lieclio cs cluc rio dc11c:irios ci~iifui~dii,, como 10 Iiail 
hcclio inucl-ios liistoi~iadorcs, la rlccadeiicia ya por inuclios coiir~ept»s i n c ~ i t n -  
hle, dc uila iristitucitrn, coi1 la deanparicidu dc una c:lase. S i  las ecsaccioiies 
fiscalcs de los einpcracloi~cs :iniquiluil la ciii>in, ~~ccluci~iicloln d : i i l ~ ~ l c  inh- 
r iiina pai7a la col:ira,nza dcL im ~ues to  111-edial, iio s e  bigue rle nlii rluc I.iagan 
desnl>arecer o i i i e rnn~cnt~  de dSpnna la oi;ise clo liiopictnrios ~ i ~ i r c s :  c s r  clase 
rncrlia quc vei,einoi; siii-gir dcspiibs dc los calac:lismos lirdriinos, luego cluc 1:i 
sociedad \;uclyc d 1ii.eseillai. u11 cstndo cle iaclaiivn r[uielud.), 
Pero  gd6iidc sc  i.eclutnl.inri los n~icnibros rlr esa clase incdia si como o1 
Si.. Oliveira Mni~liiis rnismo nscgui-n cii cl p(ii7i~af~> i~icluido e11 e1 texto: « la  
soliclni~idad en el prigo del iiuliueste vino ;i ser la riiinn gi-nrlunl rIe todos los 
que coiiseguiaii sucesivameiite escnliai- i~ la, pohi-ezn?,) 
Y iio solo moi*ia en la curi:i rliiieri Iirbin ~inciclo eii ella sirio que ~~~~~~~~~~~n 
que coiltnse el capital suficicntc iiigi-esaha fo~~zosarneiitc en el oi*cleri. 
l'or iil~iilci.:i q11o 1311 clcbfiiiitivi~ 1:i l>ol>l:lcicíi~ cst:lba co~ii- 
pi~cstu clc 1111 gr;i11 11íiili~:i.o dc c~scl:lr~os, dc coloilos cuya 
siiei-lc CI'IL 1jni:o ~il!ís ~ i l v i ( l i : ~ l j l ~ ,  (lc lioiri1~1~~:~; li hres que btis- 
ctibali ~ l i : \ i iL~S iii(~<lici!3 (>:,l:ll1:~11 Sil ;L~C;II~C:C pC1.0 l l ~ i l '  C ~ C  11115 
scicieclricl cJu cliic loi:: 11;:~ir~tic:io:; 11; ~ ( 1 1 1  IIIUC!IO ~oilll-)erlsnl~a~i 
los inlcilt:i.:ilrlc~s ~c:j;íiiieiic.s ilc ciiic c.r;ui \-íctilii:~~, dc curinles 
si11 ~ i i c ~ l i i ~  : L ~ ~ ~ I I L ~  ~ : I I , ; I  rc1111íi- 1\11 l,i-i\-ilegio c ~ l l ~ c ! ~ t ~ i d o  en 
 odios;^ ser-\.icliiii~l,ic~ > ili. . ~ i i i  . ~ S ( ~ : L S O  núiiic~t.~ cle riquísii110s 
propictni.ici,.; I I O  :;(x.o;i~~'ob ~ I ( J I L I C I  :i ('11 el disfi.ilte de sus rique- 
Z:IS, ~ ~ ) * c l i I  I ~ I O I ~ ~ I ~ I ~ ~ ~ ~ I I  i ~ ,  Iidx COIIIO I I C ' ~ ' C ' C I P ~ ~ L  l:% ciiltii- ? 
r a  c.l;í~ic;~ l )ci .~-~i l , ic l ; i .~  (1 j 
¿,Eii cn:il clu cls[;is C ~ ; L S C F J  (liiiixc (11 Sr. 0liveii.a lI:lr~,iiis 
cjlic: sc. liirliiisi.;i ii~:iiiifCst;iclo pi ,iciite cl seiitiiiiiciito pat,ridtico 
e11 10s ~ ~ ~ ~ I A ~ ~ I ~ O S O S  ( I ~ L s  d~.! 1 : ~iiiv~isi611? 
Ycrri 1i:lj- iilás :liíii ¿,~loiicl(: cstii11;~ la p:~ti'in y eii cluc La- 
b r í ; ~  di1 c~nii:;isiir cl li;iti,i~itisiiicr? $311 ctci*iiizar 1% tirnriía dc 
Eoiil:~:? N:icIie I I I P  : L \ , C I ~ ~ : I , ~ ; L  e11 ~31ltii~i:~~liic) 1>ois 1 : ~  g i*a i l  c;iiiclad 
q ~ i e  ai.i.:iilcO 1111~str;i 1);~ti'i:~ i 1 ; ~  1);11'1~;~1'ic y realiz0 en cl 
liiuuclo :iiltigiio la no1)lc iiiisi01i eliic guiiui.:iliiieiite se lc re- 
coi1ur.c; 1)cru tci-iliiii:lcl:~ cstn, iiiiiguii:~ i~axc5i1 tlc ser tciií:~ su 
esistt.iirin, qiic clcbí;~ uoilcliiír, iio solo porcliic, coliio 11111y 
bien clicc iiiás i~clclailtc? o1 Sr. Oliveii-a n'rartius, es 
cle toclos las o~~gnuisiilus iincer, c l e ~ ~ r r o l l i ~ ~ s c  y morir, sino 
poi.qiie i~nid:ides Liiii vcrclndcramoiitc ni'ti ticialcs coino la 
crc:tcl:.t por Eoi i l ;~  lleva^^ 011 si1 pi-opin i1:~luralexa la rnzdn 
bclstaiite de sn clesaptlricióii y riiiii:~. 
Si,  mes, rLo111a iic) e1.a l~atioi~i, y la pal,ri:i, cspaiioln iio se 
liabía co~istit~iiído :1íil1 ~ d o i ~ d e  crjtnl~a el objeto dc cse pat,rio- 
tismr) qiie el Sr. Oliveira I\'I;~i'ti~is ecli:~ de iilei.tos, ni co111o 
era l~osiible cliio s~irgiese el sciitiiiiicilto pati.i(jtico? 
l'oclríai-i :l lo iii;is susci tnrse rcsistcnuins locales, y no 
faltarou en cf'cct,o p), paro iio Ii:ilií:i, i.:izóu para la resistelicia 
gencral, y no la 1~ul)u. Esta es la esplicauicíii de la fitcilidad 
con cliie los bhkbaros realizuroii ln conqiiista, sin que nadie 
se iiitercsarn por I:.L sirertc del Iiiiperio, que desde llacía 
tiem lo vcuía sienclo jug:.uctc y lndilrio de los iiivasores. 
b o u c ~ a  vsrdaderümoiitc resalta lo insrato de la npiecin- 
ci671 y 10 i~i just~o clel fallo cs nl tratar de la, actitucl del clero 
en aquellas' c i i c i l i i s t z~~ ic i~~~ .  Uesdo luego podría sacarse algdn 
partido eii sii h v o r  de Ins p:~lsli.as que se citan de Sidonio 
(2) , Mai~rliií:+ dc Pidnl. -Histor-iu do1 gol)ier/~o g LIC ¿u l e g i s l ~ c i d r ~  C¿O Es- 
pccrTa, p:ig. 226 g 27. 
Apoliiiai., y do iiluclias otras clcl misiiio ilustrc: escritor qiie 
podrían a,c~ucirse; pues al fin, Sidoilio Apoliu:~r cl8i*ig-o f'~i6, 
y inuy distinguido por su saber y viitiicles, que le  e1ev:iroli 
á la silla, episcoynl de Clerinoilt y la, inbs alta colisi~lel-a- 
cióii cle santo, pues coino tal le venera la Iglcsia; puro nie- 
jor serk refiitar la afii*iilación del Sr. Olivcir:~ Murtilis coi1 
'otras afi~iiiacioiles siiyas cpic no escasc:lii cti cl resto clc la  
obi.11. 
Noteirios sin eulbargo aiitcs de pasar :lclelnnte que no 
es solo a1 clero B cl~iien se acusa por su falta cle patriotisino, 
sino la. doctrina mislila de la, Iglcsia l a  qiie Be ataca por SU 
((~esjini s iio consti tnci anal.)) (1) 
(1) ' Crco quc est;\ii iriily lejos del pcsiinisino 1:is ideas c!iiiilciiitl;is cn los 
phi*raí'ns siguientes, que liai-eceii i.cdact:trlos ü pi'op6sitc:1 pais:l qiic cl Si-. Oli- 
vcii+:i R.lnl,tiiis se  entc1.e) escritos cii arjucllos i1i:is [lo s u  jiaainn ci-jsis 1301. 1 !- San Agustiii: y ridtese que este iiisigne I'adrc de ln Ig lc~ in  solbti incnos sospe- 
choso rjue 0ti.o alguno par:1 el nubor qtic TC eri 61 1;i l.ici~soiiiiicaciiji~ clcl tirclien- 
te misticisnio ('). 
((Si I:L lcy dc Cristo coidenni-a todas 111'; guci.isrts, se  1i:llji-ia t1ic:lio ií los soI- 
dados qiic piclcii ril I',rnrigelirj In i*cgl;l rle sal~nc:itiii, que arrc),;:tscii lns nri1in.s y 
nbandoriasen totalmente la iniliciri. Pcino sc  lcc li;t  tlii:lio tari scilo: (,No ycjcis d 
nadic, {i nndic exijnis el 111-ecio dcl iscscate; s:~lisl':icens <!o11 vuc.stiao cstilicii- 
dio.)) ( S a n  Liio. 111, 14). Qiiicn les pi.escril~e que ? c  coiilc5iiteri coi1 su cstirien- 
dio, no lcs pi~oliibc la milici;~. Asi, ljucs, los rluc t~c:ustni 11:) tlrici.i*iiia do Ci*isto 
como coiiti~ai.i:~ al  Esl.ndo (ctrIuor.ssni~~ liczl,l~t cssc r*cil,(tGlicm) ~ C I I ~ I O S  1111 cj6i.- 
cito en rluc los solclndos scan tales como pi~csci.il~c Iri tlocl.i~irin dc Ci.islo; dcii- 
nos sill~clitos, i~iai.irlns, csposns, pacli-es, hijos, :inios, ci.iaclos, iscycs, ,juec:c,q, , y  
finnlincrite, conti.ibuyeiitcs y rccauilridoi-es cl« i,i'ilJlilo~ I.tllcs coiiio yiiLcceptiia 
la doct,i-inn rlc C:i.islo y ntr0vnii.+e ii decir que es  c:oiiti,aria al Esi:ido; si es  que 
no \;:icilaii cii coiiI'es111- que, bien ol-ierle~icln, es  altaniente s¿ilvacloi-a 1xwn cl 
Esf.nilo inisiiio.~~ SUIL Agi~stir~.-El~. 238. acl hlar.ccllU~i~~/t., c. 2, y 3.  
Escribiciido al rcbelaclo condc Uoiiifncio dcci:i el i:iiilo o l ~ i s l ~ o  dc Hi -  
p0ii:i: 
~(Esciiclininc, pues, U rriiís bieii esciicli:~ al Seííoia iiucslra Dios, l)ois iuiriis- 
tei,io dc ini debilidad. Rccucrdn conio eras cuando 111 11i.iniei.n inujci*, dc reli- 
giosti incinoisiti, vivia tiuii y cii lo:: prinici-os clias dc Y U  iiiuci~to; i-~(:uci-drl el 
lioi,roi, que sciitias por la ~~anidn t l  del siglo y coino c1ese;iba.; cl scixvicio clc 
Dios. Sulicrnos, como testigos clc las c:onliclencias cluo iios liiciste o11 Sul~iiiias, 
tus idcns y tus i3csolucioiics. Solos coiitigo estALamos ini lici~iiiaiio Alypio 
g yo. Ni creo quc los cuiclncloi; teri~ciialcs, [le que cstds llciio, Iiaynii pocliclo 
borrar est,o de tu meinorin. Toclas 1:is fuiicioiies l~iil.ilicns, eri quc cslabns 
ocu~ado ,  qucrins abnricloiini~ y rctirai-te ii uii srtiito reposo, y v i ~ i r  tiyuella vida 
en yuc vivcii 10s monjes i:oosngi~nclos ii Dios. gQui$ri tc :ip;ri.tb d e  esc rlcsigiiio 
siao cl cniisidei~ni~, coiií'orinc h nuesti'ns ol.)xcr\~nci81ics, r iic scrí:is m/is iitil ix 
18s ~ l e s i i i s  tic Ci-isto, a,~ii,iiiuariclci en tus iuricioiics coi1 sol; objeto di? que, 
deiendiclns de las cle~ii~cclacioiies do los I~hl'lJnl'os, tuviesen urin \ricl;i npacil:ile y 
tranrluiln, como dicc ol Apbstol, en totlii picclad y c:istidacl; 110 ~i~clciicliciiclo tii 
dc c ~ l e  inundo iindii iiiis que lo ~ieccsai.io 1~;ii.n suslciitni~ tu uian y l n s  r l c  los 
tuyos, ceiiiclo coii cl ciiito clc uiin coiltinciicin i i i ~  11~0~1i:~Llc, ;) deieiiclido cfi- 
cnd y fuertemento ciitic l i s  nriiias coi.l>oi-aies poi'-"\~s e s p i r i i u n ~ c s ~  . . . 
Y club dirk del Africn, dc~nstricln 1101- los I~Ai~bni-OR niisinos d e  Aii-icn, siii 
que il~idic los d ~ t e ~ i g : ~ ,  si11 que tii misirio, ril~sorlo cii tus  intcrcscs pri~uclos, 
( )  Hisl. dn civil. ibrr.., 1:iiig. 47. 
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iSiiigiiInr coliclicióii la de la 1 lesin! Se la siiponc crn- 
nada de brazos niitc las clesgraciils f e  la patria, y se la acusa 
de pcsiiuismo y cle algo así coiiio lo clnc se achacó /L Al- 
foiiso el S:ibio, de liienrrspreciar las cosas de la tiei.r? para 
coliteiiiplnr las clel cielo. 2Sc ocupa e11 las cosas de la tierra? 
Pues no filltnrdil testos del Evi~ilgelio para. deiilosirar qiie 
no es cle cstc iiluiitlo su reirio, ni lmlalnras para condenar 1% 
codicia y la :~iiihici6il clcsiiiediclns de la fglcsin (1). 
or~rlci-ies ii:iii:i 11;u'a i ~ i i l ~ í x l i ~ ~  i,:ilcs c:nl:iini<l:lrli!s? QuiCii Iinkiin de ci-eei., clui&ii 
1,cirli:i t,ciric?ia i111c >ii:iiílu R;iniT:ic:io, i'oriclc dc 13:ilnc:io y cli: Afi-icn, coi1 taii gi-nii- 
(Ic ciCi~:itii ;i su5 tji*tlciii!h, cl rlLic siclrido iio irids qiie 11-iliuiio Iinbia sabido do- 
i-nci?:ir e.;t;is iiiisi-ii;is :,.i~iiIi~.;, Iiiit.itiiitlolns y alc.i*r;inrloliis coi1 pcrluciio iiiiinero 
de :ili:idos (lir~ilci.:itisi; c l ~ i i i h i i  1i:ll)í;i de ci+t?er ilLic nlior:i esos iriisiiios i~hrbaros 
Iinl.)i:iii tlc :ili.r:vt~i6<c~ ti I;iiitii, g:iii:iib Inril.os lei.i.crios, Iiai'ci- I:iiil»s cft,i3ngos, 
-1,aiit;is i.:iliiiins y c:oiiyri,tii* cii vn+i solcdntl t:iiittiri comiircas liusta alior;~ tnn 
l\c)liladris:> (Jui<:ii i i i i  t t c b c . i n .  iluc, t:iiiiiido tii qjciac:icras cl caimgo de conde, los I)dl>- 
h:ii,os ilc -ll'i-i<~;i scbi-;:iii iio +iilo tloiiic.iiíaílos, siiio coiivcrtidi)s cii 1i~iIiut.ai~ios del
liii]-ici.io i~orníiiiri? Y :ilirii~i y:i víls ru:iri lc,jus estniiios de estas cs icraiiz:is; ~ i a d n  
111.s it! ii;iijiiii*<! c i c ~  t~iiti, liul!s iiií:ioi. puc;li?s t,íi mat~it;ii.io qLic )o decirlo. 
1'ci.o iit.:iqn t:~.iii(;t~sii~i-iis CII IC  iiiiis I.ILCII ~ C I J C  : II :I .IC:~I~~C A los que te Iinri 1ici.i- 
(lo, ;i Iirs t l i l i ?  e11 v1:mlt' isu;:i.iirilii?iis;ii. I,us Iirieiiiis sr?i*vic~ios los Iiaii pa.gndo cciii 
iiigi~:~í,ii.iiri. Chsn.: soii r w s  t111í: yo 110 1111etlo riii. ~ i i  juzgni,: peino consiclcioa m6s 
liioii ti.1 11ro1)i;i t::ius;i, l;i t l l i i L  ~ i t ~ i i t ? s  c l u i ~  LI*:IL:II*, cioiiio sabes, iio coi1 los Iiombres 
si110 i b i i i i  l:)iri5; ~ i i i r ~ s ( r i  11iic vives lit!l a Ci,ihti.j, ;i r!I t-is :i rltiicii dclics leinei. oferi- 
rlci.. l'tii*rli~c ' 1 3  Iiu5r:o c*;iiis:ic. iiiiis ;iltiis ílc 10s ninles ( uc quí'i8i~ ,el Africn, dc- b ,  , - .  : Iiic!iitlo Iris l i i i i i i l i i ~ i . ;  itiiliiii:ii~l;i-; ;i sil< lii'iiliios l ~ c ~ ~ ~ d i , s .  ci-o rio i~uci~rinrlue fue- 
~.:is tii i i i ic i  tlc C ? O ~  11nii1111~t~s III:IIO:.: I:! iliicrios (1~: (~~i iencs  Dios sc vnlc prii*ii 
t.:rstigaia ;i tliiii~iics I r >  I i i i i i  iiii!i~c~t:itli~: iiics ;icsos Iici'vei.sos, si iio sc ~oi-i.i~icn, 
i~rsci,v;i l)ci~;is cici*iias, \~uli~:iirli~sc~ ,ii~st:iirií~iiti~ rlr sil iii:ilic:in 1i:ii-a cnst,igni~ h , 
los citimos rroii Iioiin" 1,i~iri1101~:11í!~.  T'iii;lví?Ifi :i L)iiis, cniisitlcrn Cristo ~ I I C  Iiizo 
l:iril,os Iiiciic~s y sul'i<iii Iiirilos I I ) ; I I O H ,  l't3(los 111s ( 1 1 1 ~  (~~ i i (? i* i i i i  ~ I C I ~ ~ C ' I ~ ~ C I ~ I -  :i SLI 
i.ciiio, y vivii. í!tc.rii;iiiiciilu Ii~11i:c.: t ~ t i i  RI, :iiiiiiii  Iitista. A sur; ciioriiigos, hacci-1 
liie11 1'1 10s i1~i(!  lt?:i I J I ~ ~ : I I I ,  y * I I I ! ~ : I I ~  {iol' 1115 r[llP [L% ~ii!i~si~g~it!,ii; y r!ii:iii(lo e11 
iiitt!i,i!s clel rii*ílc,ii ~ i i i~~Ic ; i r i  I:I si:\~~~~iiI:i(l, 1 1 1 1  ~~ri~st:ii~íI(:~i~~, si11 criiI~ai-g(>, (lc la 
i:n~-i(Intl í ~ r i s l i : ~ ~ ~ ~ : ~ ,  Si, I I I I , ~ ~ ,  i~ i-il~islc; (le1 ~ I I I ~ I I ! I ~ ~ I ~ J  i tirii~irio Ijií:iies, ~ L L I I I I ~ L I C  solo 
tcrrciiirs y c~l'iii!ci.i~u, ~ i i ~ i L t ~ u ~  el 1iiilici.io i~iisiiii~ cs tci-i~!ii:il y 1-11> i:clcstc, y rin 
~ ~ ~ i c i l c  i1:ii- iri:'is I ~ I I P  I i i  1111t' " 8 1  i r i i a i i i i~  11íjs~í:; si i~t?i.il~isl,e Iiir:rics, rio dcvt,it?lvns 
iii:.ilcs ~)oi' ljiciii>s; i; si Ii; i \  i.cr.iliirlii iiinlits, iio cluici+:~s clcvolvci- niol poi. in:il. 
CII:LI (lt! ib.<I:is [ILI:; t:ils:Ls s13:i í*i~!i*t:i, i i i  r1iiii?isíi clisc~itii-lo I I ~  pucclo ~i lzpi- lo;  
llrililo ;i IIII  i:i.i.;tiiiiici y lc tli,cri: Ni1 iluici.as dcvtil~'oi~ rial lioi* hic?ii, iii iiia1 p(.ii* 
IYI~I I . -S / .L IL  A!yi~.qfi~~, El). 220, CII? Bo~i{/i~c;~/~jt co~iíitcn?.. 
K T ~ ; L  ~ii~i:scri~:i:i clt! ~ I I L L I  i r i f l i . ~ t ? i ~ i i i ~  iiií.~i9i~l, cl iiit~~itenimiento de LIII:I lcy rlivi- 
II:~, 121 S C ~ I ; I I ~ ; I ~ : ~ ~ ; I I  tlt:l 1111[1ci* c t~ i i1~~01~ :11  riel esliii*iti~:il, so11 los I,iacs gi-:inrlcs be- 
iici.i;*ios rlui: i?ri ol sig-li, v si~iril~i~i> lri 1,~lcsia ori cl inuiido eiiropeo.i, 
<.<CII iii~1~1i:iii~i:~ i r i  í'i.16 siii niiili:ii'~~?, i i i  :'un critnnccs, igualiiiciite sriluclnblc. 
Eii cl siglii v rili:ii.ccc?ii y:i eii I:L lgltr51a :ilguiios intilos liriiicipios que liaii ju- 
gzitln uii 11'11~1 ~ I I I ~ I O I ~ ~ : I I I I ~ ~  I!II  1 1 1  ( I ~ ? ~ : I I ~ I . c I ~ ~ o  de r i i i~st i~a ci1.ilizaci6n. Asi ..... la 
Iglcsiii ti!iidia ;i l i:-ic*c!i* ilii ' i  111cvalccici;c: cn I:i socicrlad cl 121-incipio tcocrLticn, 
;i al)oíli>iv:ii.si: ílcl ~jodci* ic!riil~."-til, ;i iloriiinni- csclusivniiicntc. Y cuniido iio 
c~~iis~.!giiia nl~oílci~:irw di: 1:i dniniiiniiitiii y 1i:icc.i. ~ L I G  p~~c~-:~lccicsc CI  pi,iiil;ipio 
fooi:i*;itic*o, S<: :ilitil):i cnri los ~iibiiici~ic!s (c~ripc~~alcs  yldeibnditi el ljuder absc~lulo 
Pero aiiil si11 esto, iiial sc  coiici l i ;~i~ csas iclcils i.esl>cc.to 
de la Iglcsin, eso íquc Olivcirn 9Iürtiiic lluiilu cccspji.it,ii clul 
- ~ 
cle esto:: ptiistt i:~inip~u~lii~lc L csl~ciisus (le la lilici*tntl tlu 11)s siil.it1iros.s (;iiizol.- 
Hist«it.c tlc 1« cieil PIL Eclr.i.y>c, Lcrs. 11. 
 los oliislios dc las citic1:idi:s giilns. U cl~iiciii:~ rcii:í:tvli:lii ;.i*;iii ;iiil,i.ii~icl:icl 
:idiriiiiistis:iti\-a los tlcci*cto.; clc Ini ci-i~pcci~ndo~cs, 1i:ilri:iii ciii:i~iiti~:itlr~, :i l':~\-íii. tic 
las iiivnsiories r i ~ t i ~ l ~ a i ~ i i ~ ,  cl nicrlio rle niiiiiciitni- ilc~:iliiieiibt~ ; i ( 1 i i i c 1  iiidci. y;ii es- 
Iioi~l~itniiii~. I i i s  oliisl>iis ciB:iii Iris ~ilcniliotciici;iii<i' clc 1:~s ciud;itI!s g:il:is, ya 
coi? cl iinpci*io ( J L ~ C  sc :ilcj;il~n dc cllns, ya con los ncibiiiaiios cluc .S(? :icci-criliuii.» 
T1ii~i~i.y.-Hist. c/c ltr col~yctcto rlc 6' A I L ~ I . ,  S. 1. II;~,:. '11. 
Vertlrid es qiie cii sus f i cc i t s  ~1~7s t;~,~/is ~j~ci~oc-irr,yit~t~.~ '1'. I.] I::III. XT, tlicc: 
«En la nnai~iluia y o1 dciOi*tlc~ii e~iic ziguic~i~i:)ii ;  I:L i*c!iii*:iíl:i tlctos f~iiii.iciii¿ii-i»s ro- 
lilanos ante las liorc1:i.: gci5iu;íiiii~:is toila lii  aíIi~iiiii~(i~:rcic;ii ilcliii; I::LII~~I~:II., y fui':
rle ;~lisolula ricccsitlail qiic lii.: :iiiiiii~id;iilrz iniiiiii~ili:ilc~, cl rloli~iisoi~, o1 oliispo, 
la cuibin e n t e i ~ ~ ,  los rii;i. iii~i.:il~lcs iiicl:iilniii~s S(? iilii~tli:i~:ircii dcl l~oclcis vacniitc~>. 
Tocla\~ia es  m i ~ s  cxlilic:ito Mi.. Guizot i~uiiiirlo (1ic:c: (~T,os ol.~ispos y los clh- 
rigos sc  1icilii:iii cr~ii\-i?i~i,irlii cii los ~ i i ~ i i i i i : i ~ c i s  iii;~,~isli~;itlos iiiiiiiicili:ilcs. H c  
deniosi,i~ndo iluc iIcl iiiilii~i*io i-oiii;iiio iio (iictl:tl~a lii-ii~ii:iiiioiit(~ liitliloiiil~ 111;is 1 . '  cluc cl i9gimcii ri1uiiicip:~l; y 1ial~i:i xiiccclic o rluc 1"". 1:'s vqj;icioiii:.; clcl rli:sl>o- 
t,isino y I:I iwiiia tlc las ciiirlnrli!~, los c.~ii*i:~lcs Iial~i:tii c:iitlo i:ii itl :.ili:il.iinieiito 
y 1:~ al.~:~i,ia; POI' e1 c:oiil.i~:ii~io 1o:i oliislic;~ g cl cucivlici snc*ci'tlr,t,:il, llciios tic: \-ida 
y de ce1.0, se cifrcciiiii ;i vigil:ii*lo g ~ l i i . i , j i r ~ l t i  todo. No Ii:ilii-i:t i.ciztiii cl i i  cciisur:ir- 
los lioi- esn ni cn aciusui-los tlc iisuia ial.iUii -S nxi lo csigi :~ el ii:~f.~ii~i~l (:UI*SO 
de Ias caosns. solo cl clei30 c i ~ i  intiin;i ' iiiciitci ' iuei lJu: te 5- :iiiiriiosci, i; cii L ~ ~ ~ ; ~ ~ , I ~ I : I I ~ I , c s  
alcaiizci cl l~otlci*. Es  1 :~  Icg ilcl iiiiivci~si~.n EIiliat. d e  1i~  tic-(l. t:/i Ilrriao;~i!, Lcr4. 11. 
~ ~ E i ~ c o n  ti~;iiirlci.sc~ .1 porli?i. i:sl~irilili~l ;i la calir~xn 11,: Iodri lii nc:I,i~;id:iíl i iit.c:- 
lectunl clcl.iia n:iI.~ii~nli-iiciirc tii~i~iigiti~sc el g»Liei.iiri gciiciqal tlcl riiiiiitlo. C)l,i.tt 
causa lc iiii~iuls:il~a igu:iliiic.i~tc; el ostatlci ~ - u i . r l n t l c ~ ~ ; i i r i i ~ ~ ~ ~ i ~  oslii iit, 'i~o dr.1 oi~clci~ 
teilil)oi~~l, la \-iolriici;i, la i~iii~uiilatl, c uc l~i.c\itliti t11 ni-~l~ici~rio fciiilioi~iil dc 121s 
so,,,.t~cs. Dcsí~e ,inCc ; L ~ , ~ I I I , ~ S  s idos  sc i.i,i:i ~ií*i~iiicii  ti: i ~ t ?  lo. t1rii:ciius 
dcl pnde~' tí:inlitii-;il; licibo cri nclucllos tici~ipos cl 11i:ii.lci. tciiipoibnl era lii 1)~ir:x 
i'ucri.:i, uii vci-d:~clci~~ I rti-idiilnjc, La Iglesin, pni* iin~ri~i~li~cf,:is I I I I I !  1'iic:ioii siis 
noí*ioiics rlc inoi-al y rlc jiistií,:ia, ciau iníiiiil.ninciitc sulici.ioi~ A 1:iI gril~ici,i-io tcin- 
poi*;11; el g1,il.o tlc los l )~ i~ l i los  ~ci i i r i  coiistantemciilc ;i iiislnrla ]-I:IIYI tluc le 1-ciii- 
plaznsc.~~ Hisl. tlc lrc ciail cii, Iiiwiacc, Lcc. V. 
$No st?i.d ltinico siiptiiiei* I ~ I I C  ~ ~ ~ o s c s c : i ~ i l o i ~ c s ' I i n l ~ l n i i  tli: i?bi:~s nsiiiit.os 
corno piqot,cutaiitcs unas TCSCS! y los juzg:111 destlo sil vei-diiiLt?i*o 1)iiiiI.o tlc vistn 
cu:iiido esc.i*il~cii coino lo rluc iuci-ori, coino liistoibindoi~c:s iiisiyics? 
Giiixol. iicis dcscribii~ii t:iii iii;igist,i~riliiic~-itc coiiiii kn11i:i Ii:~cc.i*lo I:i I~ciit':licn 
iníluciiviii tlc La Igylcqiii cii ;icluclln. cii~cuiisl,ai~cins: uC!iiiao cs i1uc sc  iii:iiesiliiI~a. 
una sot.icd:itl I'~ici~tcmeiit,c oi~g:!.iiii,iiilii, Wiei*tcmei.it,c! gciliei~ii:iiI:i, ini.:i l u ~ l i a ~ ,  
coiili*n tiil des:isii-e, p:iiSu sulii. \~ic:loi.ios:z dc scin,jnri tc I.cii~i.nciit;i. 4 L O i!iSro 11n- 
cci3 uiia iifii~rn~tci0ii ri\-cnti.ii~aclt~ rliciciiclo cluc 5, Aiirs dci sislo 11. ;). ~ii~iiicipios 
del v I:L Iglesia s:tlvti cl c.i.istinriisino; 1 ; ~  1glt:sin coi1 sus iiistitiirioiies, sus iun- 
isti,aclos, g su lic~rlci* sc dcl'ciidih vigorosnmciitc coiiti-a 1:~ í1isol~ií:itjii ii-itei-ior 
gel inilii,cilo y cuiiii~i la li:ii~liai~ic; onqiiistci ii los I~brliiii~ns, y llc;" ;i s(:iS ul la- 
zo, cl iii~ilio, cl 1ii.iiic:il)iii ilc civi1ix:icitiii ci-itisc el inuiirlo ihciniaiia y el l.iiirl,aro. . 
FUE! uii I~eiicI1c:io iiini~iiso In pi~c.;ciitri:i de uiia iiillucnci:~ iiiai~al, rla unn l'uei-xa 
nioral l>:isndn t:in solo eri las coiivicci»iies, lns ci-cc~icias y los sciitimicntos 
moi~nlcs, cii mctlio (lo csc tliliivio rlc I'uci~zn innl;ciliril cluc iriuild6 1 : ~  sucioc1:id e n  
ncuclln 6yioc:i. A iio Ii:ibci* cxistirlo 1:i lglcsin ci,isti;iiia,. 61 inuiitlo itiitci.~ 1iabi.iti 
s i io  131 -..;.i L,.~ dc 1:i puin;i fii(:ibzn iiiatci~ial*. HisI. r7r la c:iiiil r n  Etrl*oj)c, Lec. 11. 
Podrh cl Si*. 0livcii.n blni~tiiis clccir rluc nsi lo rccoiiooe tairil~ieii cii su 
obrn: pcro iconio es l~osible coricili:ii- totlo eyo cciii las alirmnciaries dc quc  se  
liabin npag:itlo cii ci clci-ii 1;i iiocitlri dc 1,ntriotisiuo lioi'cluc considcrn1~:t al cielo 
como la ~ c i ~ d a d e r a  11ntrin g poi-rluc lo ~):isihi sec:tiii*ia lc liacin \rcis cristigos de 
Dios en las r1esgrnci:ts dc In 6pocu? &Coino :tfii,innr tlcsyiubs tlc eso cl 1)esiiilis- 
mo coiisti tiicioiial (le la dni.ti.iiin c!iaistirtna? 
clero católico y yesiiilisiiio constitiicioiial de la doctriiia cris- 
tiana» coli las espléiididns manifestaciones de esa mi sina 
:g-lesi:.~ coino poder y coiilo heraa  viva de aquella sociedad, 
~iltcrviiiieildo de  iiria, rii:lnern activa, eficaz y plausible eil 
asuritos clcl orden temporal. Precisail-iente la época de las 
ii i  vasioncs estA lleila cle cl,isoclios que deriliiestran cuiiipli- 
cinii.ic.i:ite cst:a verdad; y tricla la I-Iistoria de la Edad Media 
en  Ei;i'(:)P~ C:S ~ 1 1 : ~  dcniostl.ación evicleiite dc la doctrina con- 
tsaikin. ;i 1 : ~  clcl SI.. Olix-cira Martins. 
Ni co11.10 I)IICC[C?I~ snst;eiltarse seinejatites teiiins eii iin li- 
bro cliie li:~l>l:~ CIC In civilizacióii ibericn cuatido en el periodo 
t an  1asg.u coiiio glorioso de ln restauración se icleiitificaron 
i;nn adii-lii.;~blci~ierite l n  caiisa de 1:~ ~~eligión JT la de la patria? 
2 I::oiiio olvirla~ ryiie cii esta tierra de Ast,~irias, qiie clebiesa 
ser  s:lgi.niE:~ porqiic! resuenan aquí sieinlire los priineros gri- 
tos ilc lil)ost,:ld y Iiis iíltiii.ias pi:otestas contra la ~ei*vicluiilbse, 
cu esos pcsioclos azarosos en que el genio de la pat.ria acosa- 
do, dcüol;ldo, rei.iclido bate sus alas en nuestras inoutañas 
p;ii.-:L ~ C I ~ E L C C ~  cii ellas como el Fbnix, si tal pudikra-rnos decir 
de nuest1.0 cspísitii 1-i:icic~ilal rliie no Iin perecido nunca, qiie 
no sucnmljii.ii jniiihs? iCoii-io olvidai: que aquí, en la tierra 
heróicn ile (:ovsdoilga, psesiclió la Cruz íle la Vict,oria & los 
coinieilzos snljIimes de la I-ecoiiquista? 2Cloino iio tener en 
cuei1t:r cliic, C I ~  10s rnirin.-i.etcs clo Qr:~natla fiié colocada la cruz 
al yropio tieiii]->o que las eriacfias uncioilales, siiiil~olieanclo 
aisi el es jii-ittl 110 la eiiipi-esa, tradilcieiido así todo el pcilsa- 
liiieiito d e acluel pueblo ti(.: ~oldados col~i,jaclos bajo los te- 
clios de Sniit:~ Ti'& T 
¿,No se opoiien h ese jiiicio sohre el espíritu del clero 
católico g R la idea del .pe~iiiiisiiio coilstituciorial do la doc- 
t,rina cristiana las palabriis de Giiizot rliie el Sr. Oliveira 
Mnrtins cita cinco phgiiins antes de lanzar acusación t,nsi 
grave sobre una clase -y sobrc uria doctriiia? 
- 
El  Sr .  Oliveira J4art.iiis se contradice eviclenteinente 
ciiaiiclo antes de lincer esas npreciaciories escribe: ((Estas pa- 
labras en qiie Giiizot describe las liiiens priticipales de la 
Historia de Eiiropa, h iliiigíiii pueblo pueden aplicarse inqjor 
q i ~ c  'i Espuiin. Ya el año 313, en el concilio iliberitano, se 
reunen 1 0  obispos, :3íi pscübfteros y m~ichos diáconos; el 
380 en el de Zaingoza, el 400 ori el primcro de Toledo, el 
clero espnfíol reiiiiido en 1111 verdadero parlamento iiacjonal 
110 se liiiiita h la discusión de cucstioiies eclesiásticas. E l  es 
el que, en liiedio de la disolución general, toina á SU cargo la 
nd~ilinistracioil ubandol1;lda por la autoridad civil anula- 
cla por los desórdeiles por las sec1icioilc.s iiiilitarcs)). 
((Así pasa Esuaíía ocler de  los i-oiiianos al de los 
es ~ : ~ ñ o l e s ;  y el g-obierno de clero i~~c io i ln l  cn la deci~dci~cia 
de!l Iinpcrio, esas jiiritas de prelados 7 doctores L:!jo In pre- 
sidcilcia del nlBs cligno 6 del iniis nnciaiio son el primer es- 
bozo cle las fiitiiras coi.tes ilacioiialcs)~ (1). 
((El1 la ziilarq~iía dc la clisoliición de 1 : ~  Esl~afin romana, 
acciituada por las clcpicdaciones cle las prii~ierns iil~yasioiies 
gei.inl'~iiicas, la iiación cilcoilti.6 en cl clero c1 úilico cleilleilto 
de  autoridad y cle circlen. L;L Iglesia iiljai.ece i.evesticln de  
f~~ilcioiics olíticns. La li iciz:~ de las cos;is hizo cle los sacer- 
dotes esta X isliis y cle los concilios algo así coiiio nsaniblens 
iincionales. Cluaiido 106 gorlos fuilclái.oil su iiloi-iarquín en 
E s  sña Lallnroii y ; ~  en pie cstns inst,it,ucioiles JT ;Y:L consti- 7 t~iíc a esta f~icrza. Convii-tidndosc ;i1 catolicismo, 1 : ~  rccono- 
cieron; y crejrcnclo tal TTce coilfiscnrla eii provocl-io d e  su 
propia niitoridacl, se coilviitieroil l-instn cici.to punto cn ins- 
truineiitos de 1:~ aiitoriclad eclcsi Asticn)). (2) 
Fhcil por todo cxtremo scría a~r~rlciitni' textos que dc- 
mostrar:~n la i~ilportailcia clel clero col110 poclcr social y poli- 
tico cil aquellos tierilpos y en los cliie ini~iecliatamente les  
sncedieroxl; bastará con los citnclos y coi1 estas esplicitns, 
teriniizniltes linlabras clel Sr. 0livcii.n I\Zni.tiils: ((El C1ci.0, $L 
quien el desordeil de las crisis siiccsivns coiifiar:~ cl poder, 
era políticou. (3) 
.- ~ 
(1) Hist. clri c i d .  ibor.., piig. 32. 
(2) Id., icl., pGg. 46. 
(3) Id., id., l~iig. 33. 
, 
El clcfcr,t,o princip~il de la obi-n rl~ic ~: inir i i~io r iisistca, eii Izi fi~crcuciici:~. 
coii rlue el autor se contriidicc, si Iiicii u11 cslilo insii-iuaiitc, g cicrtn clariclnd, 
oscurecicln siii einh;irgo por Ins iuisinns c:ontraclicioiics, Iincuri rluc cl Ictilcii. 
desprevci~ido acoja facilmentc las irlcns capit,ales, clcsti.uicl:is cii inuclios casos 
por lo inisinci c~uc sc clice en el cuerpo rle la obi-a. Ntjlcsa, coino piueh:~ de estrt 
atiisinaciciii, IJLIC eii la misma piigiila cn quc cita ol cdlelirc c.cincilio cle 1lil.ieris y 
los dc Zal.;igox;~ g Toleclo cncucii t,iV« esta nfirmacion csti.iifin: a En ticni yo dc 
Constantino, Eslinrin iio contaba aiiii riinguiin iglesia cristiriiin; el criinbio d e  
i.cligi6n Bu& un acto gu!)criiatir70 ;)! que ~ J O P  c s t i ~  i-azdli no :ifcctÓ ii~tiinarnentc 
al oi.gnnismo iritimo (sic) dc la socicdnd.~ No sc! como puede coilcilia~~sc esto 
con la nfii,inacibri de que esistian clidccsis, que tal iclen cnvuelrc la esistciic,ia 
dc obispos, ni ú que se i~euilinn estos en concilios, como no fucsc para lr:ltar 
.de In tristc solcclad eri ilue Y~T-inii, adcm:'is dc los osuril.os dc udniíiiisli~noiri~i 
iincionril :l c ue el autor PC isefiei.e. Esto si tengo en ciicnto iinii:ninc.nle la oljrii 
dc1 seiíor Otiseira Mar-iins; que si ibiso nuestras Hiskiiias cc1csi;isticns ya 
Yeo que las  cosas liasaban muy dc o1.rri innriera que dl cree. Vcrclad cs que  
cn su a f in  de probar quc cl cr~stZiniiisn~o cn Espnfía er:i tnil solo np:iisr:nte, v 
que bajo las fbrinirlns i*eligiosns cristinrins sc.conscrvnl~nui.i paganismo l,os-itr- 
vo, ol~ida.  enti-c oti'as miic:lias ccisas cl rigor cnn cluc er:iii ti*nl.:idos los tiOc2d.ti- 
cos, y quc n:,esti.os clociorcs g iiucsti~os ohispos, la l)ol0niic:~ i'cligiosa de acliie- 
Ln I.glcsi:i ciiiiiplitr, pues, coiiio 1iiicii:i cil aq i ie l l :~~  cir- 
ciiilst:~iici;ls; ilo 1 1 : ~ ~  ciii tocln 1n Ilistoi3ia &poca illhs dificil, 
crisis iiiiís eslxiiitcis:i, iri se r í :~  posible que iristitiición aIeiin? 
l ~ u l ~ i ~ ~ s c  121-ocr:cliclo coii iiiás pi-udeilcia, coi1 ilihs s¿~biclui.ia ni 
con iiihs @ori:l: :isí 10 c1cniucsti.n cl testiiilonio do sus iilis- 
inos c:ilcl~ii (laos (1). 9 l ) e  (11~~' 1)iicclc :iciishi.sela? 'I'odal-ín cilciieilti-n el Sr. Oli- 
veii-a IIili-tii~s cli~~! 1 ; ~  Iglcsin vcrín coi1 indif'ereiicin el clc- 
i~rui~il):~111ii~iito (-le aq1ic11:i socirdncl porqiie, iiicon\-erlibles los 
I ~ ~ H ~ ~ ; u ~ o - ~ c I I ~ ~ I I I ~ s  ciiltos y exci'l ticos, 111~brí:~ de  eiluoiltrai. 
innjrcii.ps f:icilid:idcis pur.:t ntr:ier :l los b$i*buros. 
No iiie c1etciidi-í: eil c:l l~riilicr estrcilio contra el cual 
d c p u w i ~  1:~ liorcrieilte iglesia clo Espaila, la rec:oilocidn 
ciil tiii.:~ clc sil c.lci.o, y linsti~ la viva pulí-iilicu religiosn qiie se 
ciit:d)liibil col1 iiiotivo clc 1 : ~  herejías. Pero resl2ccto cle 10s 
Liíi.l):ii.c)s <,liiitlo clesclc luego :ibrigai. 1 ; ~  Iglesia aquella grata 
e s l ) c r i ~ l z ' . ; i  i.Sc)rí:~ 11:~i.a ;iiliiiiai.l:l iiiiiclio aquel devastar la 
ESI>:LFL~  COI^ 01 Ilici'i'o 1- cí~il  el fiiego, aqiiellos hoi*1-ibles 
sncliicus eii qiic 10s tci111>1os católicos siifri:tii la suerte co- 
Ilos tii:iiil!i'.;, cl iiiisiiiii i i i i l i ~ i ~  ~ii~lilli:o (~~ii":o~ilii?>;i :ilc:iiiz¿iilo ~loi'cl ~ . I ( ~ i ~ i i ,  I.odn 
iiunsiiq;i \-i t lci  ii:i,.ioiiaI i:iitoiii.c:, .sor1 ol.i.os tantos t,cslii-iioriios CC)LILI~:I. sir 
;ifli.iri:ii~itiii 111, ( I I I I '  < * l : ~ h  1:1:;1~(?s I I ~ ~ ~ I I I ~ ~ I ' c ' ~  Y \ - ~ : I I I  e!ii el sciio (le1 poIil~)is~ii(o I.i3a- 
diciioiiíil II ilcl I'r.tiiliii-iiii-i ~~i~i i i i i i i~i i .n  t') ~ I ? I -  iiias r~ui? cl"(:li\-:imliiitc sc c:i1nseis- 
vnreii i ~ i i  i i i i i ~ l i : ~ . ;  ~~:ii*t,c*.; i~i.riiiic.i;i- y [~i';ii:iii::~s SI I I I~?~S~~C:~OS:~S .  
L;i pl(~y;itli! Iii.i.i;ii.ii i 1 ( ,  i i i~ii~iii~i~s, iriiic-iolo:; cri Icisii~~ioriio dc su lil, doj0 es- 
C.I.~L:L (:OII .s:iii,srtB l:i ~ ~ I ~ I I I ~ - ~ I : I  I I < I ~  c ~ l o ~ ~ i i i ~ i ~ t , ~  ct11ii.1~1 1 : ~  lni~tl*iil~i (-164 Sr. ( l l i ~ c i ~ ~ n  
h,ízii.tiii.. 
i') IIi,st. (11r c*ic:i/. i l i c , ~ . . ,  11;~g. 32. 
1'1') Y:I SI ,  li:i \,isi.i~ 1 3 1  ,iiii<.io i ~ ~ i i i i i i i l i i  I ) I I Y  (2uixc'i- y 'I'liici.i~j-. 
Di?s~lc l i ~ ~ g o  1:1~11c IIai i i~~i~ 1: :~it~:iii~ie511 I;L 11r:i+i:t:I:i i ~ , ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ i ~ i i i I : i c l  oi11,ri: 1:1s p:i- 
lal)ri13 qiic~ el aui,ioiS tt>:i.t.i-il~i! ( lc  11iics11~11 I , i ~ i ~ ~ l o  I . ) i>co~ i io  y 1:~s qiic :~cliixco clcl 
galo S;~I~i:lnc,: tc qt,igoh ~~i~c~t~i i~: i : i Ies  (le 105 I I I ~ : ~ I ~ . ; ,  i i isI~~~.~i( los  y clc iiiI,cligc?ncia 
nada ~u lgn i - ,  tioiicii c.i~ntli~~ii~iic~s si iir:ií!iil.r>.; 11:ir:i rliic su tiisliinonio sc1.1 (ioiisi- 
dci.nclo r.oino rlc ~u~iiilisirii» ~ : i I i ) i .  Iiistiii-iim. 
Pr<iciriiinc~it,c? (lii csf~:is c~i-:i.iti-~i~i~s, (vino irri sil cr~ct;irico Snii Agiistiri, cin- 
pici.n :i riiitiii-sc ln 1.~1-~ilucirin ~ii~ciliiiiil:~ iliie cii la FIistorin (?st,al~:i llilmaclo h 
prorliii-iis (.I cri~l.i:iiiisiiio (:*j; y .si S:il~i:iiio cs~i i is i~ Ins (::iiisiis totl~is di? lii caidn 
dc lioiiin, I-':liilri i ) i~ i s io  halio tninliii'~ii c!lo~:ii.so so l i~c  1:~s isiiiilns cluc lc i.$oclean, 
y allí, dritidi: otros i i i i  ~ c i i  nhs íliic? corifu!:iiiil y rlcsoi-ilcn, vi> 61 iilgo :isi corrio 
u l l :~  cs lcl~¿lllzll ~ l : l l - ; i  11 1 ~llol~Yi!llil~, y l!s~~~l~illl! e5t:is fl~:lscs ~ ~ 1 ~ 0 ~ ~ L i c ; l s :  I- 
aI!,:; ii6i~c.iso 111-) coiifi~iidiis 1i1:i iIcsnsl.i~i~s elr! la g~ici.i~n y los jilicios que 
siigiicii ti I:i vii-+i~i.i:i: lsiiiliii~ii 111s niiiigiios r~oiigiiisi~icloi~i)~ <lcsolui~iiii ; los ~ ~ i i e -  
].)los iiiitcs ili: rii.di:ii:ii~ll:~s 11i1i' ~ic[liii lo siis leyos: &tos d sii Yez, si n1ioi.n afli- 
gen caoii sil  Iic~slilidnrl 111s ~ii*i) \ . i i ic~i : is ,  si Ilc.g~iii ;1 R I ~ L ? O I - C : ~ I ~ S C  de ~11:~s (lo cual 
. no ~m'niir.:~ I)iob) lilv :~~~.I~IIII~s~I~:~I~;IIIL i~~~iifoi~iiic tí $lis USOS, S ~ C : L R O  la. l~osleridad ju?g:iihii gi.:iiidcs i9cyc!s ti i:sli.~s rliic rioscii ibas í~c~iisirlci~ni~ios coino Sei-occs crie- 
migas.)--l-listn~*La!, 1, 1 ,  r. 200. 
Miiclins Iiislori:idoi-es iilorli~i~iios sc riirisli.:ii-oii iiiil~licitamcntc c.onformcs 
con las l~iiltil)~~iis c1c:I Iiist~ri:i~lcor ~ j i ' i s t i ~ ~ i i ~ ~ .  
( 'S16nsc Oini~:im.-Lcc. c ~ c i l i s a t i o ~ ~  ~ r r c inyrlicnic siccb,. II, Icc. 17. 
i i~bn? (1) 2x0 ciieilta la Historia cine fii¿ lenta y dificil 1:~ 
conversi6n de los bhrbai.os? (2j 
Las clcscripciones rcnlmeiitc esl~:intos:~s clc Idncio, vci.- 
dadcras sin duda algima, nilnqiie h g r a i ~  distnilcia dc la época 
se 110s antojen niilplificacioiies 1-ctóricas las sentid¿is frases 
clel croiiista nnic la clcsolacihii (le la patria, no 110s l)cr~nitcii 
aseiltir A la afirmncióil clcl Sr. Olivcii:~ Mnrt,iils; 110, ln 
seilcia, de aquellos liorclas sedieiltas dc sni1gi.e y de pil l'lae- ?j , 
no era para iilspirnr gran coilfi anza c / ~  los obispos, ciiya 111- 
tercesi6ii por siis cli lcesi~ coi1 peligro cli, la vida b n s t ; ~  
acreditar qne no liabíaii sido los cspafiolcs t,ari incoi i~~er t~ i  lcs 
coino supone el SI.. Oliveira Mal-tiris. 
Debe tenerse eii eueilh aclei~~As qiie los 1~ii.bnl.o~ I~Iv:L-  
sores craii arrianos, y que la Iglesia clcbía tencr esta licrqjín, 
por dolorosa espericnci:~ coilio exii.o~iiadnzileiite pe1igros:i. 
Por otra paiic, i,cluí. prneb:~ liist(5rica :~dlice el Si.. 01;- 
veira PI/I;irt,iiis eii ~tpoyo dc ~ i n a  idca cyiie nparecc coino afir- 
rnacióli dc todo plinto gratuita? 
i,Cree el Sr. Olivcira Mnrtiiis qiie la Iglesi:~ debía cousi- 
clernr flcil Irt coiiversión de los b<li.bai.os? Piics liist,oi-iadores . 
tan impoi-b;uites coino Shierry y li'aiiricl (3) creeii precisa- 
inente lo coiztr:~rio;. y si los liiadosos obispos de ncluell:-i, 
¿poco ~iiclicron sentir vibiaie oii sir corazó~i lit fibra clel celci I apostó ico, no f~i-ié segiiramcilto porq-iic vivicsc vida aiii.i~iic;i 
(1) Hist. t l r ~  c i d .  i l )~~ ' . ,  13Ag. 38. 
(2)  . Los s ~ o \ ~ o s  y los \'i'iig,~dos t;iibdaron siglo y ~iicdio ii dos siglos cii 
coiivertirec. 
(3:) iiLn nvni-si6n 6 la Iieiicvolcricia dc los c:)liis ,os gcilos linciii. los puc- 
lilor amigi.ac1os ilc Gcriniiiiiii iio sc niodia ioi- cl g a d o  <le I>ri~l>nric 0 (le í'i?i.ori- 
clac1 rle csins l.iiiel,ius; 1;i sent.inn cii i . ; i d i i  <lo si, 111-rsiiiitn iilititud i.ii,a i.ei:il~ii- 
In I cnt6lies. íiiiio;i l>rofesadii siempre I><V la  Iglcsis dc l30inn. $cro ci-eisii 
esta :irititud innyoi- cil u11 puel.110 p:ig:inn aun rluc r n  ci~istiniios c,i~;in;itii:os, 
\~oliintnria g i~onscicntemciitc sclinrtidos cle In c:oiniiiiiiiii iSomaiiii, tnlcs conlo 
los güdos y l,orgoiíones, que prcit'csnl)aii la fii cle Cristo scgiiii la. docti'iiiu ilc! 
Aribio.n '~Iiici~i.y.-.Ifi,st. da 1 ~ 6  cc~cqcicta [de d' A i ~ g l . ,  T. l., IAR iíi. 
iFiici1 ci-n Iiiscmr quc toda csln ~inrciiin cciiti.al rlc /a ~kl i : i ,  coiiridoi*;iil:, 
aun como i~omilrlii il.ia ti pasar coi110 l i ~ s  oli5na al doiniilio dc los bi~i~l,;ii.os. De 
cunlcs? Eslo era. lo duclo.0. Los viaigodos v los boi.goiioiies ci.:in ci ' i s t ia i~o~,  
pero profcsalaii cl nrrinnismo, que seguia Aeildo pni9ci cl c1ei.o galo-1-ornano 
olr~jcto 1)eispetuo cle te~i.oi. y de cuidados. Los fi-nncos, pngnngs nuri, Ic iiispi- 
rnbail mnyois coiifiaiiza; podin li?orijc:ii.sc clc ctoiiv(~i.tirlos, y niinrluc :isi n o  
succrliese, su g ~ o s e r o  pagnriisino iio poclii~ ser coi l tn~~ii~so p : i i ~ ~  los galo-roili:i- b 
nos. Si era fjcil que cstos iiic:ui*i.ieseii cii uiin liciacgin espccio?a, ini'is rle uiin 
~ e z  ;i punto do seis la creencia del imperio ;. porleilosi~ ciitoiicos locln~in,, cr:i 
ini~usihlc  que i~cti~ogi~nc1:isc~ri liastn el p:igniiiino.>, Fnuricl.-Hist rle Zri Gctlin 
~zar,irZ., T. 11, püg. 2G. 
InUtil scisii ad~oi-til. qiic si l~icil sc dice toclo cst<-i rlc, 1:i G:iliii, 1i.1 riucsliciii (?S 
i;ustniicia.lincntc la inisiiin iscspei:to Z'L Espnñ:~. 
l i ~  Igl~~si;~ t).sl afiol;i, vigoimsa ya ( l) ,  y cliie iio liabía de t,ar- 
clar cii iiici.ccci- qiic se l a  coilsiclci.:~se coilio la priiiiera del 
l-iiil ir cl u. 
P:irn iil Sr. Oliveii-ti nllartriiis el siste1ii.a de niiesti.:~ l i s -  
toriti, l : ~  idea c:lpit:~l clile la preside, la clave que 11% de  servir 
ara csplicnrl:~, es el ant?goriisino entre las teiidencias de 
fOs cleizie~itoii Btriicon ],riiniiivos, jgiiiiales 6 los de Africn 
septeiitrioii:~1, y las del eleinerito 1atin.o eri qiie f~ri~1i .o~ iiiicja- 
dos ii.iecli:liite la conquista roinnna (2). ((El csrÁcter de la 
civiliz:ic.ihu for111a.s eirropeas, 
coilserv:L ciei.ti~ del conflicto y de 
la prupi ;~  i-c\~ist-eilcic?, etnog41iicos.)1 (3) ((Por 
eso ln civi1ix:icióil cs ticric! iin sello especial y propio, 
cuyo origeil cst,h en cle los ci~racteres de las 
prinzitivas pc~1)lacioiies y de 1 . a ~  idcirrs iiiclo-curopcns.» (4) 
(1) sNuc:stra Iglcsizi, iluc S(? 1i;iliín iiio~l.i~citlo Laii gia:iiitli> rlc~dc sus co-. 
micnzos, oi,iinda con 1:) li.ililo :iui-r!»l:i r l ~ t  .sus iii;'ii.tii.e.s, tlc slis si~l.)io,q y de sus 
Coiicilios.)~ Meiiciidez Pc1nyo.--HisI. dc! lo; F I~ t~ror l .  esl-l, T. I., ~ i i g .  147. 
11IncoiripleLo r;ei.l:~ r l  cu:idro i,c?ligiuso rluc ile cstn icl~oca (cn 1:i t:ual iiiclu- 
yo el lnl~oi-ic.)st> l.ici~iodo do I,i~;iiisicii;ii :ila rrioiiiii.rlui:t ~isigodii) lic pi~csciitndo, 
si no dievc nlg~iiia iiolioit~ de las i*cí'ut;icioi-11.s dc vzii.ias Iici~c~jins p»in teOlogos 
ibkricos: ilucva g fcliiiciciii.o ricmoeti~:it:ii~ii del csplciidoi- literario cle ;ique:ln 
edad, olvidada O deaconoi;id:i.>i-Id. icl., 11iig. 15-2. 
Hnl.11aiido de  I:L iiltiiiiii ~~ci~xucuciiiii (301) tlicc: ((No Iiuli» csl,i*ei~io, iii apaiU- 
tado i-iricbri dc I:L Pciiiiisul;i, i1c:sde Ln1d:iiii:i :i Cclt,ilicrin, desde Celtil,ci*in 
Lusii.niiia, dt~iitlc: ii« Ilogiiec la ci9ueiitii qjcciiriiiii dc los cclictos iinperi:iles.ii 
-Id. id., 1)iig. 51. 
«Niilyliiiri ciuc1:itl tle EH~:LI?~I 11ejjU clc di~i' li'u10s paia:i. c1 cieloz y víctimas i~ 
la sníí:i dc, Dac:iano. Miiclio.; iioiiilii~~.?s Iin ci~i-isoi~~udo 1'1-~irlcrioio csi ol Iiiinrio 
rafci-idt.1, LJLW:~ I I I ~  111s c:sr~::pt,ii:os iniitlcr~iios, incnpi~cos dc coinpi*cndci* la. gi'nil- 
clozii y sul>liiiiiiliid diil s;ii:iailii:io, i i o  ~iiisicniii duda eii lioclios coiifirinados por 
autol.id:~il r:isi c:i.ict;iiicii 1 tlc tnclo ~iirit~o ii~i.ctcus:il~lc.))-lcl. id., piig. 54. 
Yn p ~ i ~ l e  rei  el Si.. Oliccirii kI:ii+liiir ii ilutl cjucda i,educido e s  c,specie 
de cri'itiaiiisnio ilc lic:il ordt:ii :i ilue sc i>t?lic~*c cn lii. 1~;ig. 32 dc sil ci1~i.o ilue 
liemos 1-itnclo ui i  1;i iio~ii tlc 1:i p'ig. 21. 
(2) 1';ig.-XXX, XXXI. 
(3) P;ig.-XXXII. 
(4) P&.-XXXIII. 
Pero ya al filial de la iliisina 1)iigiila se ccl1:-L de vci. el  
escaso fuiidniileilto clcl sistcina toda vez cliic el autor coilfiesa 
que el carhcter ntribuíclo á los liabitailtcs yreliist61.icos es  
szc~iz~csto v liada in~ts  cine u7*obcible: cle iiiai1ci.n ciiic urrcce 
.l. J. 1 
igunlcs sbguridndes q ~ i c  el cclificio de liernioso as;'cto y eii 
aoarieiicia sólido, nero sobre la firiiiezí~ dc cuyos ciiiiioiitos 
' L 
a'l>ri&sciilos cindns perfcctaiiicnte justific:ldl;s. ¡Coi1 quí. 
traiiqiiiliclad periiiaiicceríninos eii cl cclificio! Lo iiatui-;il sería 
que pro~cliésciiios priicleiitciiiciitc á ab:~ildoiiarle, jr ti1 co- 
lneiizai. otro ~.)rocur:íssinos dotnrlc dc scgiirns bases. El iiiis- 
1110 Sr. Oli~rcira Iínrtiiis pocli-ía acícso prestar utilísiiiios 
servicios en seinejnntc eiilpresa, darl:~s las iiic1ispiit:~blcs con- 
diciones qils cle liistorinclor reiiiie, si nbandoii:~iiclo el lel.i.ciio 
de las liipótesis sc coiisagrnra á la obscrr:icióii coiicicnzuda 
de los licclios y A sii detcriiiiiiacitjii crítica; coti lo ciial, si 
podeinos tener 1 ; ~  seguriclad clc qiie siis lrab:!jos sería11 ilic- 
nos brillaiites, ;~brigniiios el coiiveiiciinieiit.~ de cyu c: liabríaii 
de sci. riecesari niiieiitc 1nhs útiles. 
Todo el p:~rngrafo 11 de la Introcliiccióii cstá cleclicado 
A conibntir la conocicla tcoría dc I-Iiiiih~olclt, pira afiriiiar so- 
bre sus ruinas la ~)robablc iclcriticlad de los priiiicros liabi- 
taiites dc Espaíía con los cle Alrica scplciiti-ioiial, :~iili ].econo- 
ciendo que ((qiiieii lec sin preveilci6ii los escritoiwi nntigiios 
y los iiioclernos ue ;~probnroii sus nfii-iiiacioncs í'r*cciicnte- 
mente clisparntztc 9 as, y :11guiias veces opuestas, para eclificar 
sobre cllas el ii~Bs coiitraclictorio sistema acerca cle la divi- 
si611 cle los pucblos cle Espaíín, so10 puccle sacar  un:^ con- 
clusióii sincera; la de que eri tal materia 130q11ísiliios liechos 
tieiien el grado iicccsai-io de ce~teza  para ser coiisiclerclclos 
coino liistí>ricos,u y inariifcstando que las nfirinncioiies son 
cou efecto siei~ipre fenze7~n~z'c~s en materias tau poco snscepti- 
bles de comprobación, para cnncluír eii la «i~cccsiclacl de las 
inducciones~ coi1 el fin llegar ti 1% vel.clad partiendo de las 
hipbtesis. (1) 
(1) Adeiiins clc las' oLi-as, yn do iiritiguo conocidas, puccleii consul- 
tarse los estiidios clo I~ei*iii~iidcz Guci.riz, P. Fitli, Vilnilova, las  A7ati.yiic- 
tladcs pi~ch¿stdi*ir.ns rlc Ataclc~l~ici(~, IIOP Ghiigorn, In Orgunkucidli politicu, 
c i d  y /.cligiosn cle los ccllibci~os, por Costa; 10s B~orlccs dc Lasct~tu, Botzc~ta- 
zn  !/ A(jrrsll~e1, por Hoclri~~.iiez Bci.laiign; liz critica c~uc d e  cstn obra Iiizo eii 
la  Rcoista (le ES~CLILCL el%i*. Friliiti, ln incinoria publicada por MM. H. y L. 
Sii*et., dc cjue 11ul~li~n1,0~1 COII ~1 tilulo dc Lcs p7-ei~iiel.s uycs clz~ ~n¿tul daras le 
sí~cl-cst (le 1' Espnqtic!, estciisci euti.iic*to cii la Rcorlc clcs r(uestions scicat~fiques. 
Bi.uselns, Ericro > Al,i.il, 1558; y alguiios t.i.nlinjos p~ibliciidos cn Rcvistris es- 
~aí io l~ l s ,  elltlSc ellas la y a  citntln de Esyafin, y la de Ciencias hi.st0t.ica.s de B ~ Y -  
celona. ((La I-Iisloi-ia, clicc iiues11,o juicioso liistoi+indor Crivriiiilles es  muy joveii 
para coilocei8 licclios tnii i~ciriotos.~~ -E-list. clc Esp., T .  I., piig. 6. 
4 
I-I:l;\r clue rccoiloccr 1 : ~  coiir7~ilieiicin de las hipcítesis y 1s 
iiécc~sicliicl clc: las iiidiiccioiles, diferentes de  nquellas, y sin 
1 i ~ ~  CII:L~CS s ~ r í ; ~  iii l>cibil)lc: (lar cnrSctei. cieiitífico Li uii estu- 
clio clc hc:clins ~ o i i i o  es  ln Histori ;~;  pero ~ ; i  toclo esto lin de 
s e r  ii~clisl~c.iis:iLlc 1)ariL I j a r  la verclacl respecto de  los pri- 
iiiCi.i~s t ien~])os (1c iliiesti':~ pnt,rin $10 seguirá siciido teincrn- 
r in  fiiiiil;ii. (111  incsr;is 1iil-ii;icsis totlo uii sisteiiia liist6rico'.' ¿No 
c ~ s i j c ?  1 : ~  I~ii~(lriii:i:i ciciitifica esperar {L que s e  aclni.eii las 
~ C I I S ; L S  11ic1>1;is, 1)31-:1 cinplcai* uiin finse tnu vulgtzr coriio 
c~s:~c:t:i, cpic ciil)i.clii los pi,iirieros Lieiiiposde iiiiestra Lis- 
i e)ri:i? 
l'ocus vclccs sc liodi.áii ver tnii iiiniiificstos los iiicoiive- 
iiiciitcs clc 1:is itlcas ~ ~ r e c o i i c e ~ i d : ~  coino eii la  obra del 
S r .  C)li~cii.:i I\l;ii.tiil,-; tiojo (11 peiisninieiito en la  nccesidacl de 
cyiic! i1iicsii.n liisf o r i ; ~  coiillwiiebe s u  teoría se 1311za A partir clel 
tiii:il cic 1 : ~  c3oii1iiiní.icíii roi1i:lna eil uiia serie de afiriiiaciones 
( ~ i i v ,  s i  ll'ígicas í l a d : ~  sil tecría, no se coiiforiiiail en iiii eiiten- 
cioi~ coi1 1:t rcic1;itl liistdric:i, iii coxi e l  sistema por i ~ ~ u c l i o s  
scgiiiclu clcl csiilic*:ii. 10s t;ciiipos iiicdios coilio uiia resultaiite 
clc 1;is pi-oiiiiidísiiiias lincllus qiic: dqjb la  dominacióil roiilaiia, 
I t i s  i~leiis I * ( ~ I - ~ I I c I c ' I ' ~ I ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ICc~iiiíl; r  (le1 criütianisino y 10s 
elei~iciitos (111c' :11~~i~~;ii'01i las iilrrnsioties geriiiBilicas; coi1 
toclo lo ciinl i-t~i~ihínii s:ttihf'iictori:~ esl)licacihn los fenóiliciios 
Iiist<iric~os, c1:iii~l~) 1:i iioccs:iriii iiiiportnilcia, taiiibiéil al ele- 
inciito ljrtiiiiti~.cs; tucl:~ 1'~s: ,111~~ si es cierta la  gran iiiflueiicia 
d c l  c1c~iiii:iito roiii:ino, iio (:S l ~ o s i l ~ l c  coilcedérsela ian co1i.i- 
1>lpla cl1icL 1iiil)ic~sc~ 1)orr:itlo 1 odo oiiaiito :iqní csistíiz nii- 
tci-ioi~i~ieiili~ ;1 1;i c', )litliiist;l, t l ~ ~ t r i i y e i i c l ~  costuinbres, ideas 
3' seiitiii~iciltos, tvdo lo cliic cii cierta 1ilaiier:L dcteriiiina el 
~:LI-Mctci. cip 1111 1,iicl)ln y cll ilc sus iiiailifestnciones históri- 
cas. A:ií ~i : i ra  el1 Si.. (3 l i~ '~i i ' i i  lI;li-t,i~is si (tCJnr10~ V, el nustria- 
co, 11:iticiiclo :i I O H  ( o o ~ l ~ l i / : ~ l ~ a ~ ~  cii Villnlar, l)oniciido fin A las 
unioltes cs cl i.cl)i.ciscnt:iiiti-t clc iiuo de los C ~ O S  elerneiitos, 
cu,vo coiiliicto i111 C ~ T : L  la Ilistoi-i:~ (le la civilizacihn española 
( el ;.oiil:iiio ), cii toc1:i 1;z Edad iilcclin soii evidentes las 
prucl)¿is clcl c . I i ~ i i ~ ~ ~ i t o  ol)iicxsto (el priinitiro), en las  luchas 
coiuiiu:iles, o11 los l):iiirl(-~s cle C O I L C ~ O ~ ~ Z ~ I ~ S ,  coino el Cid y siis 
clescciidiciites l~nl i t icos~)  (1); y si parece admitir las ideas co- 
iiltiiics ;\fii.iilii~id~ (2) cliic! clcapn6s clc l a  doininaciiiil rolllana, 
el clc!i.o i*cl)i.est~iit:iiiic tii~iiicil)almci~tc del eleiilcnto cristiaiio, 
co~is t i  tiiia el I:izo tlc i~iiihii ciitrc la España romnila y la go- 
da, toda la iznyortnilcia quc i i i d i i d a l - 1 1 t  ticiie cstc lflctoi. 
queda dest,ri~ída dcsde que sc opiiia quc el cloiiiinio de los 
bhrbaros iio represeiitn i11l~s que u11 «episodio cii 111 clisol~i- 
ción de 1:~ Espafin ~-oui;~il¿in (1); que «los godoíi coiistiiryc- 
roia uiin aristocracia cluc has tn cicrto puiito s ~ s t i f t / y ~ '  jL los 
antiguos fiiiicioilnrios roinaiios; y cluc á no  scr por el licclio 
del reparto lmrcial de lns tierras, clificiliiieiitc se encon- 
traría una seiíal e~iclcnt~c de la, la oclll~aci(jli Siiel-:L clc las mii- 
clanzas cn los noil~bi.es de los sober:~ilos y dc sus oficiales. 
La Eslxifín, coilcluye el Sr. Oliveirn ll;irtiils, 1116 coriyuistndn 
pero no gcrmanizadan (?). 
Corilo segdn este d~stiriguiclo cscritor cl genio clc iilde- 
pendencia, y los licclios qiic derivaii d(il c:~pilal ciel iilclivi- 
cliialisino soii obra del p~iinitivo eleiileilto Ptilico (3) ,  no  
i.ecoiloce esta ciialidnd B los iiivnsorcs del siglo v, llanihil- 
dolos ctsupiiestos pregoneros dc la inclepeiltlencia,, (4) y 
diciendo explícilaiilcilte de ellos eil otro liignr (5) que la iiG 
depeildencit~ de los bhrb:lros geri~~81iicos <ctcilía a p c i i a ~  un 
car8cter liistórico, y iio íiitiiilo ó constitucionnli) y ryiic ((110 
se conlinnda u11 estado eti-ioinét,i-icc coi1 uil:~ fiL1cultad, que, 
para caracterizar una raza, lin de proceder clc: orígenes cluc 
radiquen eii sii constitución inoral)). ( G )  
(1) IIisf,. c/u cid. iba-., phg. 39. 
(-2) Id., id., phg. 43. 
(3) ((01.n. o que aiiicla Iioje c:ii.nctei.isu 8 bci~lici.e 6 O inesiiic) seritimciito 
clue lodo o obsei.~:idor peissl~icnz cnco111i~ni~;i coino alic:oivrc do cnr:'iutei8 hcspn- 
nliol, n liombridade, n iiidopciiclenci:~n, icl.'icl.; 1 ~ 6 s  XXXVI. 
(4) Id., id., l ~ i g .  43. 
(5 )  Id., id., 1Ag. 41, 
(6) Ol~inioiies de nlguiios escritores accrca de estc puiito: ((Pueclcn ser lihres los iilglcses, los noi-lc-aniericnnos, los liolnildeses, 
los suecos, g aun los belgas; pero 110 sucede lo inisino ii Ins razas latinas: l a  
libertad es  un veneno para los francosea, los italianos y los espniioles. Estos 
necesitan 1% unidad; su clestiiio e s  obedecei, 5 u11 CLIS~L' que 1-euae cii sus  mn- 
110s las fuerzas d e  todn In ii:1ci0n.r Liiboulayc, citaclo poi, Laurent  on s u s  
Etztclcs sur 1' Histoirc clc 1' fi~i1rn.í~it¿, T. XVIII, pag. 133. 
«La Ref?i.mn Ilic uiin esl,iosióil dci inclividunlisino quc ca~.ac,tei,iz:t la 
rnza gel-mi~riica, g le di0 iiiin scriiciciii religiosa.)) Laurcnt.-Id. id., T. XVlII ,  
 ag. 402. 
«Los nrit,iguos iio recoiiocicron niilguri clcreclio al hoinbive con10 tal; su- 
bordinabnii eiiterainentc cl iiidil-idiio nl Estado. El Estado lo era iodo, el. indi- 
viduo iiad:i. Las ilacioiies modei*iins que pi-oceden de los gei*marios destru- 
eron este orden d e  idcns; lorio lo refieron al  iiiclividuo y ii sus  dci.eclios.,, 
t u r e n t . - l d .  id., T. XVlII, 11q. 408. 
«Este misnio senfiii~iento d c  inclcpendencia y de individualismo :se i-evela 
en la guei.1.n.. L a  coiiquist:~ isoinaila cuiicluce d l a  uiiidnd, la gerin;inica U. u n a  
diversidnd iiifiriita. Despucs de nlgi~iios siglos de la  doiniiinción clc Roma, los  
vencidos se 11nbini-i c.onl-c?i.tido en roinniios por su  icliomn, por su dereclio, por  
Iníttil cerh hirscni 1:is ~riicl)ns clc esta afiriiiaciGri; pi.cci- 
a;ii~icritc el de!Cctn cnpit.:il ( 1 e la ob r :~  del Sr. 0liveii.a fil'lnrtins 
cclilsistc! cii la sciic: de afii~inncioi~cs iio 1->i.obncltis que In cons- 
t i t i iyci~, sicntlo iiiiiy difícil eiicoilti.ar eii sus citas linda nlhfi 
qncrefLi.eiicins ;í nti.;is c)lx.afi siiy:~s, yiie :i fiii vez se refieren á 
S I ~ ?  ~ . c ~ s ~ ~ i i i i l i ~ ~ t ~ ~ i .  T.:I i i~\ ; i i .~i i  I I C ~los I ,~ i i i~ l i : .~ i~~~ l.~i*c ciiti~ 1111 ~ s l i e c t i ~ ~ i l o  difc- 
iseiiti-8; 10s ~ci ic: i r l i . i  coii>c.i,~nii su csis(cnci:i, las C~~\ .CI~?:IS l'x~iis coesisleii cii 
cl iiii.~i~iri i.rri.i.iirii.iii, i:r.,ii L.IIS i~~sl . i l . i~~iol ies  y SII genio l)articlii:ii.; de :.tlii 1:i'l)er- 
~oii:ilirl:itl ilc! tlci~i!i~lici, 1:) tlivi,<iOii dc Eui.ol.ia eii miilbit,ud dc pcr ucii:is wlic 
i,:ini:~s :ii,si:itizi,, ~ I I ( ~ ( ! ~ I I . ~ ~ I ~ ~ P I I I ~ ? ~ .  . . . . Eii r l~ ib  1m"i In iinidiiil d c ~ i i ~ ~ ~ ~ i j ~ i  
Eii 1:i i;ili:ilil:itl 11:ijci di~~~iiitisiiiii. En c l ~ i C  p:lrh el feudolisino? Eii la divisic~ii 
do I?iii*ii11:1 aii i i ; i i - i i i r i i , . :  lilii.c$ 0 iriilo~ici-idieritcs, y ilciitim dc ciidti iiaciiji~ e11 c1 
i~ i : c i . ~ i i c i c : i i i i i ~ !~~ lo  t i? 1:) Iiliri~i,;itl.~i L;iiii~ciit~.-Icl. i ~ l . ,  T. V, pag. 26. 
N c ~ ~ i o ~ ~ i o  :i I{sl~:iN:i iiiicrti.o tlisiiiiguidisinio corri~i:iiiei~o, el Si*. Pciacx I'u- 
,jiil, i ~ ~ ! t ?  t l i i i  ~ I I . I I C ~ ) : I , .  i I ( 8  I I : I I ~ ~ ~ I ~  Iii:(*lir) i!stii(licis v e i ~ d n ~ l ~ ~ r a i i ~ c i i ~ . ~  11 ~0í'~indos CII la 
I I I ; ~ ~ ( ~ I . I : I ,  ~lii'i>: e l j l  i . if i i i l* rl(! los i~l i i r i : i s  i;cl)t.ci-it,i.ioiiali>s y los tralxijos (le In 
eniigi.:ii*iiiii I I ~ H '  I . I L ~ I - I ' ~ S  ; ~ > ~ I C I > : I ~  6 ii~grnt.:~s r I~ l ) ic~~on  [Iotai~ {I 10% I ~ k i - l ) a i ~ ~ ~  de 
arj~ivl vigiti, .~~iI~:ii,ji: I ~ I I L >  i~~i;~~iiiIrO 1111 la I I I I C \ ~ ~ L  I< ii.t>p:i el sc i~~i in ic~ i to  de la ¡ti- 
diiit1ti:il i i i t l ~ ~ ~ i c i i i l i ~ i i ~ ~ i ~ ~ .  L l~i*i* !i.:i i:1 Iirii-l.i:li.i, cii i:l Iirig:iih dombstico desdc que 
i - ( ~ c i l ~ i : ~  l:  I'~*i'iiiit:;~ : : I I : I !  1:) I - C , J I I ~ ~ ~ I I I  rlc  LIS igii:iIcs, liI)i-(? cuaiiclo i~oiiil~ai~ccia :ir- 
1.1i:iclo e11 1:)s ii~:iiiil~li~i~i:, 110 ~iiiiii~ti(1as $11 lii'i\.ili!gio ilcl <:enso y de la cui*ia, li- 
liiac : i l  c : . ~ . i - ~ i t ! ! ~  i b i i  ( 7 1  r!,j('.t*..i~o 1:i I ~ ~ i i i t l : ~  y i::iliit,iiii 11ni-n cl conib:rte; -j (:Y~c ~ C S C O -  
i.iisc*itLi.i ~l~~ii~i i i l l i i i  I r ~  I:L iiiii,i:iti\:i 111.1 Iioiiilti*c (311 úI Estado. rl01,iei.n~ 1.1-as laivga 
ii-~i~iili:ii~iiiii cii 1:i 1-li>titi.i:i, 1iii~iii:ii. cl c!?;~ii i~it , i i  tlt! lu  liolilicii modci~ii;i.i 
~<SLII:\.OS y \-;iii<l:ilr~:-, Ii;ii.lt:!i.us tlcl Oi~ciclcritc, t,i.;\jcroii li Espriíin cs1.n~ :l.$- 
iii~:ioi~iiii~s, 1111 t;iiir.ii iiii~iliiii-.:iil:is rs i i  los lici~iiiosos nlaiios del C<iuc:iso; ti,:iian- 
1"s i:iiiiliii>ii 1i:ir ~ i . ~ i ~ i i i l i i s ,  <.,iiyo si*i;iiii g ~ i ~ ~ i i ; i i i i ~ u  ; lestigurri d e  i:~usuiio, tib%- 
tlic.ioii, c.ostiiiiil~i~os y lciigii:i,yi:. )t Ri7r:istci gcitcr-al do Zcgisl. !j jririsp., T. XVIII, 
i i i l i .  :111. 
1 .-c. 
'5. iii:is iiti(~i;iiitc!, ('11 I:i 11:ig. ; t I . I ,  :iri;idc: acI niliiiicil~io it>ci.o-i-oinano sufi-c, 
si11 ( 1 1 1 ~  :11~!11tis si: j ic i* i~ i I i : i  (:II 111s l(!ycs, la 1c11t:i cl:~Iir~~~nc!i~i~i de I:L i:i*isi~Ii(l:i nii- 
tos 11,. rfr.ilili),y:ii* hii!i :il;i.: I:L t.iii*i:i iriiici3c~, \- \.:i ;i. rinccis cl c:oi-icicjo tiiii ~ ~ i ~ o n t o  
0:111111 i111 $11 . ~ t . b ~ ~ o  r t ?  i t l i ! i i ~ i i i i ~ ~ i ( ! i i  i ~ i  l i l trl i*t:irl  t:ivil i.oiii:iii:i, I:i. li1~ci't;id iiirlivir1u:il 
gcrin;iiiii+:~ y I;i l i l i i ~ i . t : i t l  i i i i i i ~ : i I  tlnl c:i~isli:iiiisino.~~ 
'1':~iiiliii~:ii ttl Si.. kfi:iii~ii(li:i, I'i>l:igo, itii s u  I-list. tic. los lic~lci*nrlo:eos CSPCL- 
~Toks,  '1'. l . ,  I I~IF. ,  215, diisib: 1r.W iii¡,;iiio iirrlir"irlrr(r¿;snio 6 csccso depc~~so~ic~l is-  
lico r uc 1:i.- ~*:iz:ih ( 1 0  P4oi.t.c f i< : i i i i i i  le:. i i i i l~cjo  ii f i*cc~~ci l t~s  y cscaric1:ilosns 
i*cl.o/iuiins; ;i ilisr.;<ii.diiis iiiix!-iiii:ir, y lo iiiii! i:s 11i:oi. ii ti~aidoiicsl ii 1~cijui.ior 
c--ciiiti-;i sil I n ~ ~ l i I i - i  y i.;izii, ~ I O I ~ ~ ~ I I ~ '  I I O  :il~i~ig;il.iiiii cs:is gi'nndcs idcns de prtti-iu y 
(Ic r . i , d t r r /  ~iivpi:is t l ( s  I-Icli:ii~.< y 1,:ltirio.s.t. 
No si: si iiri: iiitli\-itlu:ilisiiio sixi.;i jiizgncio yiiii, cl s:il~io catcr11~;iti~o de Ma- 
di.id, (vino I I I L I ~  ill Si.. i.iliicii.a hl;ii~iiii ,  rrici.:iiiiciitc cii~i:uristni~cial, IIO oi*g& 
II~I!C>; 1;iI 1.1% Yi?:l 10 [l~¡lll(~l'O~ ~1 1 4 )  ll~(!llt!!~ :IS¡ ]J¿Il3('CC ~ O ~ U C ¡ I ' S C  dc UC el1 1:l $l- 
i r  S e :  u ~ ~ i i - i >  iiii?ii eiiiciidi6 (Lciiiigildo) qiic I:L uniciid poiii.i(!:i no 
pc id i i i  iinci?in i l < ~ l  [iur:blo i : i - t i ~ (~ i i i ~ I : i i l i - i i - ,  cluc, como lodo liucblo hiii.ljai*o, signifi- 
( : ~ I I : L  i~li~suiiihr~, ~ I I I I ~ ~ ~ I I I I ; ~ ~ ~ s I ~ I ~ I  llc!v:1111-1 ;iI c s t ~ ~ c i i i o , ~ ~  
El SI,. & S ( ~ i i t ~ i i ~ I c x  ' .l;ig~-i si! iiiiiilsi.i~n sicnipi.e, iici yti. clcsafectu, siiio ad\yciq- 
s:ir~io iiiiplriciilil~ tlcl ~c-i~iii:iiiisiii~~~. l-iicii lo dcinostr0 cn una ocasihii, verdaclei-a- 
ini:iit,c si.ilc!i-niic?, y Iiicii sí: i~?\.i!l:l c i i  slix olii.:iii. En la Wst. rlc los hctcracl., T. l., 
115gi11:i 215, 7s I ~ I I  i!st;i,~ ~J:~~ilit:¡t;is ~I:II:IIII~:IS. ~ ~ I ~ c s c ~ i p ~ f i b ~ i ~ o n o s :  ln civiliza- 
<:iijii  ~lciiirisiiI:ii. ( :S i-riii)rii-I:L dc! ~iii!s t i  c*:il:icz:i caoi i  :ilgo tlc semitismo; ii:id:i tclley 
1110s cli: tculi~iiico ;i I3iiis gi3:ii:i:is. I,II I ~ L I C  los gorlos 110s ti,:ijeroii se i3cdujo a 
algu11;is Ic.yt?s I);ii.l~;ii.:i.;, y iliic 1iligii:in (:o11 cl I ~ C R ~ O  de nuesti70s c6digos, y hesii 
iiic1isi:ililiii;i tlesc~~i~tlc?ii ijuc tli6 :iI ti.:isl.c coii al ii-npcrio que ellos estoblccie- 
1'011. » 
Algo i.c~i-iiifiiiicn r.: lotlri\ ia Ehli;iña h juzgar por lii iil~iinn ilota clue ii lo< 
godo.; ntiiil~uye. 
¿sta en :~lgunas ocasiones. La iínic;i rnzOil que adiice en apoyo 
de la tks i~ ,  es  ((qiie en aquel inoinento de crisis para la Eiiro- 
pa cristinila, cuanclo 13 a l m ~ q ~ ~ í : ~  i l i g i o s i ~  de,jO libre u1 campo 
h la franca exi~nnsión de los íiztiiiios scntiii~icnios esuoiitá- 
neos, la ~ l e m k n i : ~  de Liitcio se isguií, en nombre cie 1 ;~  Prc- 
El P. Tiiilliaii, cliic riiir:~ coi] sirifir~lni- cai-iño cuant,o la Es].iníin vieigorln 
sc i~efiei-e, opiii:i d IIL \~ci,ilnrl clc muy clili.i~ciii.c innncrn rjuc el Sr .  hlciiendez Pe- 
1:iyo; si es cicrtn la cstaditiscn clcl saliio jcsiiitn, dc quinierilas nriuciitn y t rcs  
1cj;cs dc que corista r i  Fuei-o J U X ~ O  ni sii1iiici.n uiin scsla  rini'tc f'uh toiiiad:~ del 
cddigo 'Teodosiano 6 rlel clc Alt~rico; cl rcsto pcrteiiccc al deiscclio ti~adicioiial 
O csci-ito de los godos 6 h las dictaclas poi~.Ji.eccsviiilo y poi. su pnt1i.c. (') 
P o r  su pnrlc, cl Si,. Pcrcz Pujo1 rlicc: 01.1. cit,., 11;ig. 316. wE::n misiii:i ley 
aiit.iguíl cle los visigoclos siievii, [le I.iasc nl clcrcclio dc 1:~s clos iSnziis ciinildo ern- 
peznroii it forinnr un solo ~iuclilo.)i 
«Piwloininaroii eli la familia las costuinlii.cs ~crrn;inicti.s sril~i'c l.ns lcycs 
roinniias, coi-rio lo cleiiii~cslr:iii los clei~cclios ot,oiga(los ii la niujci*, y 1:i in  tciv- 
vencibri solidni,in clc los paricn~cs cii el :iilil~ai~-~ de los Iiu¿!i~hiios.» Itl. Id., liA- 
- - 
giiin 31G. 
«El cspii-itu gci%m;inico peiicti.6 eii lns c~iucl;idcs, :isooia?iclo timic1;iineiil.e la  
:icciciri de los vcciiios u1 gobieifino 1ii.irilegiticlri dc los clccr~~rioiies.~ Itl. id., 314. 
Y sigue inaiiiskstanrlo eri las pkgs., 920, :I28 y 3:1-2 c s : ~  iiiisinn ii.i!luciirin clc los 
geriiiniios cii tnclos Ins i,cirios riiic surgici*ciii clospii6s d c  la invasitiii sarrncciia. 
El Sr. D. Viccrite dc la Fucrite, uiio clc l t ~ s  Iiistor~i¿idoi-cs c.; i~,iíi»les \,cr- 
dn~lci~aineiiie erudi+,ns, dicc Iinliliinrlo clc A~tighii, s u  ~inti*is, cuyos /ieeli& cciiio- 
co mejoi. c uc iindic, y rcslicr:tc) elel filinoso cddigo c.c~rri~iil:~do [i r D .  Vidnl Cn- 
iicllos: V E \  l u r i o  ilc Ai.ag(iii ii:i(l:i, rl~soluliirn~iitc iinclii tonis ilol Cniilri i i o  iii 
dcl 12oinaiio. Uuc~ios ci~i i i  los iiotilos :ir:.igoiicscs 1ini.n andar coi-i tnlns ni*gu- 
cias; cllos que le ecliabnn cii c:ii2ti A U. J:iiiuc: (lu(:  Ilcv:Jin cii s u  coistc c1cc.i.e- 
tistas y I~oinnins, y que no saliiaii ni cjuci.iaii sri1icib cluc ci-u11 cl nlero y ,rni¿rto 
ir?zpcrio!a fiZqstt~rLios cr-iticos sob7.c la Ilistor.ls !/ cl Ucrcclio (le A~cc.gdrt, r., 11, 
pag. 434. 
P o r  maiici3:i quc scgiiii cl Si.. Merieridcí: Pclii.yo iii~csti~n civiiizaciun es 
i30inaiia de pi6s ii cal~eza; si?giiii el Si-. L a  Fuciilc, los ni,ngoilcscs rintln iluc- 
iaian dc los roinnriist;~~. 
Pcro cl Si.. Menciiclcz Pelayo níinde: «Los Astili*cs, Ins C;iiital,iitos, los 
Vascones y los de In Mnrcn Hisp:iiiicn coinciizni*on por direi.sos riurit.os unti 
i.esisterici:l liei-iiic'n 6 ~I~SCILPU~CL, c1iic airil~ni~:icln poi* Dios, cle cluicii viencii todas 
1:~s gi~~iiclcs  inspiracioiies, iios liiilpi0 clc i;i escoria gocl:i, I.ioi.i.0 ln difercriciri 
de razas y tri~joiios i-ccorirluistai* cl siielo y ti constit.nir uiia sol:\ gc1it.c. 131 
Pclagio cluc :~coinctili tal cinpres:l ll~!vi~ ioiri1)rc 1-orriario; entre  sus siiccsoi.cs 
los goclos, FcGdln, I;i.or/ln; priiei~n de I:L uiii811 r uc ti3njo cl licligiso. Miiy 
pronto el gotiiisiiio d~sii~iorobc lierclido dcl todo cn ci  suelo astui~iniio, cii i.1 
nnrni-1.0, cii ol cntnliiri IS cii cl iiiozAral.)e. . . . . Ya iio liiilio godns y latilicis, 
sino cristiniios g rniisulmanes.~~ H¿.st. clc los Hetrr,ed., T. I., I JA~.  21(i'. 
Mc pei.niilii~i5 obsci-rni. tiiii rolo cluc si liulio unihr~ nn liuccle níii.iiini'sc rluc 
la ~csis tci ic i~< 110s haga limpiado clc la escoria godn; I:.L cscorin ~c SuiidiO cii la 
mnsn comiin: Que iici ~ucclc  :Líii*inaiSsc, coino lo lince mi  snbio conipriñero, rjuc 
liayaii sido clcriiciitos indígenas los rjuc cinpczui.ori 1 ; ~  i.csistciicia: Que los 
iiomhrcs romanos g goclos que citn, como ot,i.os ~nucliisiinos c u e  podria cit;ii., 
no son riruehi cle qiie entonces sc liirierc In iinidii, pues sabido ns < uc ri poco 
tienipo cle las inrosionen l.ii-b:ii.nr, rio solo oii lispniiii, siiio cii las d c i i i ; ~ ~  eo- 
ii-iarcns inr:lclid:is vc?iiciedoi~es y vencidos usiiiboii iiidistii-ilanicritc rioml.ii~cs 
latinos 1. gcrinAriicos. El Pclngio quc :icomcLici la  crnprcsa, aiinquc Ile~nrioin- 
bi-e roniailo, no ex roiii:ino corno rifirinn cn In p;igir~n 267, sino \-isigodo: Qiie 
si cl rey era  visigodo, l~ueclc sir1 ~einci-id:icl níii.niarse que ~isigoclos ici.ini-i inu- 
(*! Tnil1inn.-Les csl~clgrtols ct les i~clisigoths, cri In Rcezic clcs prícst. ltisl., T. XXX., pag. 42. 
&stiii:~cic;ii, iic.g:iilclo el iii(!i.ito cle las accioiles: g cle allí sil 
iililepeildeiiti;~ i.;icioi~:ll: ilize, por coiitradictorio que parezca, 
csl j>~rll~ilLi~i('c> ~ .e l~ i -cse i~ t :~  el1 todo e1 sistema de sus ma- 
iiiGst;~cioi ics iiri:i siiiiii si611 iriornl eil que f~~rzcla tudavin l n  
iiiclcl)cridi:ilri:i i1i. iiii cxliíi~it~z coilio irresl)oiisal-ile 1)iLl.a con- 
sidci,:ii.ficl ] i : i~t ( l  i1licg:'l':liite ílc 1111 todo que le absorbe: que 
al 1):iill~:isino i.~:il~:~i-i~~'iciIc10 il estos directos succsoi.es del 
g-eilit., nq-:,, C Y  I:L I ) ;~sc  (le 1 ; ~  rcligión y de la fi lo~ofía ~iacio- 
. . 
r~Iii:)i: tlc siis i*iri~ll~i~N~i-o':  \- \ . I ~ ~ ; I I L ~ : I s  i i i i i i :11i1~ c:osns dc 13 iiiic\-a iiioiini.cliiin: 
( ~ U C  10. III:IIII~,I*I~.;  : - ; ~ ! I + I I I : ~ T I ~ ~ O S  110iniii:iii 1?111r~ los 1101.1lei: dc ~ n t o n c c s  ("), y final- 
iiic!rit<b qiii? I;i iiifliisiii:i;i n,!,*i~i;iiiicn 1:s iuii  e~idci i lc  .11 riucstiLa Historia cluc cl 
]i.iisiiii, Si.. Rlciii)iiil~~;l, 1'i:I:ivo ac vc lmr In f~iei-zn cle las coszis 01.1lig:ido A rcco- 
~i~,* i : i . I ; i ,  siiluii!i-:i sil:i I ~ : ~ * ; ;  ~~~~it l i~i i í i i . la ,  i2uni-iclo eii la ~itigina 364 dicc:  los 
~IC;I:IICIY , s i ~ q ~ ~ i t : ~ ~ l ~ ? s  ií l i i  Ii:irn:i clc 'l'i~letlo Iiiii. All'01ls0 VI liaucc:iii cl aspecto dc 
iiucnlrti c.ivili~ni.iiiii N 1,;is i~illiieiicitis qiic ti11 I'eiii'imi?no l~i~ocli~jei~on ci3nii ultra- 
~ . ~ i i ~ ~ i i i i i c : i ~ ,  y iilli i+ l l i i i s  f';ii:il i juib :irliii tlcinostibnk. la infliiciiciti cle los gciSma- 
110s. 
L)c. l.cid:.ir siii~i*tc:s, liniscco cciiivciiii:iite IIO 11:icci. nfii~innciones catcgdi.ic:is 
cii irinli,i-i:is :ic.i:rc:a rlc I:.is i:ii;ilcs liilli~ iiiuclio aiiii pni-n potlci. decii* 1:i i~Ltiina 
pninblri, si Iicnros tla c.i.i:i?i' ;i iu  1'1c:il Accirlcii~in rlc 1s 1-listoria cluc Lci-rniii:i~ii.c- 
iiieritc :i>cyiii.:i 114: 10s vihi~o(los ~ P L *  ~~UII:I I* : Iz~,  ~ i i j a  ~i~ilizaciijii  110 Iin   ido aiiri 
I~¿istniilc oin~!i~c:iirliil;i.a Bol. tlc la -Acutl., T. 1. plig. 228. 
Aiitcs n o  10s ,iuzg:li.i:iii t:iii ¿ict!i~L~~iiiiciite coiiio cii iiucsti-os dins alguiios 
í~sci~iloi-es: 10- sginii!gcis (11: los I.~;ii-b:tiio~~~ coino 105 cniific6 Dioii, no solo mei-e- 
c.!iei.ciii Luciin i i i r~ i i ic i i - i : i  111; los 13.cii-11)s i.cstiiiii*:idorcs, siiio quc fuei,oii objeto 
~ a r n  Sxiii I~i(luitr i I t s  ~tiiI.t~si:ist:~s c10gic)s, e11 los ~!u:ilc~, au11 dcscí\~-titi~do 10 que 
tluici*n :itril~uii*srr c:oii rii:is ti iiiaiicls í'iiiid:iniciilo ii optiniisnio del gran Uoci;oib, 
sinmpi.c 1inl)i.h ilii(: rl~,i : i i .  uiiu buciia ]i:!i'Lc, ~iucs 110 cs posil.ilc, iii por i i i ~  mo- 
i~ieiito, i:i,cci. 1 iic cl S:iiii.u l'i'cliitl~ sc 11:iyn t:on~ei.t,ido en lji~jo ndulndoi* de iiiin 
i3>iza iiidigiia, L.ive :isi: 
~ 1 ~ 1 q ) i ? l i  11i ti11~:i ]ICI*II~~;CS. 
1iige1110 nl:iuiscs 
Const,;~iiliri! ~ i r i b u s  fr'eti, 
liolioi-c i:oi.poi.is \-iilirli, 
Sttitui'ci! pi-occi3it;itis :ii1cliii, 
Gestii, 1i:ibitiir~ue coinliicui, 
Maiiii 1n'or111.1ti, 
Di1i.i viiliici~il.ius. . . . . 
Et tnii ~!sliilloiis jril. c~:c~cllcrrs) glckiosi vicloriic vii.~us 
u t  ~ ? , ~ . I I T I ~  i]~s:i vi6tibis t)i~lniiirii ~)op~iloi-iiin, 
Sul~uc:l,n c:ilil.ivitiilis , l u ~ i ~ ,  got,liicis ti.iun~liliiu nccedci.ct, 
131, d~.)niiri;i t:iiiit~tni~ui~i gmitiuiii 
Illis, u t liiri~iil:i, cle+cib~ii.ct. 
I-I<is I":iii.o]irt~ oiiincs 
'I'i-i!iiiut?i.o gciices. . . . . 
Suli:ii~tiistliic: s~'r\'i:~h illis roii~aii LIS iuilcs 
. Quiliiii: st:i~vii.c tot gcritc!s 
Et ilim F1iat1;iiiin J-iilil, ota. 
S. isiil. Hisp.-Ffist. Gotli.. Pral.-Citado por el P. Tnillinii eii la Rcuue 
(les ycteslio7~s histot~¿rltccs.--T. XXS, ldg.  25. 
1%) V4nse acc!r<::i dc csln inirl,ui.i:i la cs~iclentc disei+tncióri del Si.. Cave- da, inseibto cri las icfet~ioricts tle lu Acísrl. t2c la Hist. S. IX. 
aal eii Aleiiiania; cyue esta es, Iiixii hoy cii cl sio-lo s~x, la
m, ilación clel dereclio divino, y Sti6, si esccl)tunii~(~ü i L  Iiiisia., 1ü 
áltima en abolir la servidn1iil)i.c: que Iiigl;it,errn es taiiibidii 
aun lioy iina iiricidn feudal y ai.istocri~tica, :í. pesn,r de las in- 
novacioiles clel espíritu iicicioilal y bui.g~iés, y vive npoyad;~ 
eii uii sisteina de trtidicioiles religiosas, sociales y i ~ i o r ~ l e s  
ya pueri1es.n Y coi~cluye: itPueblos i.epi-cseiitados lioy por 
tales nacioiies odiail acri:so liaber siclo liace doce sig1.0~ esos 
caiiipeoiies au1aces de iiidepciideiici;i, cuiiio sc coiiiploceii 
eii describírnoslos iiliiclios 1listori:idoi-es?]) (1) 
Desde liiego se echa de .ver, Exilio. Sr., eri la misnia ge- 
neralidad de las afirinaci oiies lo di flci l que scrí:~ rebakirlas 
en los estreclios líiiiites dc esta disciirso; por bicri clue sue- 
neii cii oídos lat,iilos scusacioiies (le est,:~ nat~irnlc .. , se com- 
pl-ende d e d e  luego la iiec.esic1ad qnc' linhría de especificar 
1116,s el vercdicto y concretar algo mhs los cargos, iiihsime 
cuaiido rio sería dificil encoiiLrnr antoi.idades d e  tanta im- 
portancia cuaildo menos como el Si.. 0liveir.a AInrtiiis, y el 
noinbre de Guizot bastaría ciertaineiitc para cyiie :no se ain- 
tiera lii~rnillado con 1:~ coiiipnrncií>ii. CJunil~Ie á iiuestro pro- 
pOsito invocar el testiilioiiio del iilisiiio Sr. Oliveirri. M:trt'íris, 
que en la pAg. XXXVI dice testiiali~iei~te: ctIié ahí coino el 
absolutisino la teocracia que eii lus piieblos oi.ieiitalcs si- 
nificaii iiiia n j~eccidii poli tic:^ 37 iiioi.;d, so  tinrisfigu~an ciiniizo 
son izn ~lantados eri el seno de una 1-nza, cujrn aliiia, estií heclia 
de viri \ ilidividu:~lisino (l~oi~~bridadc). Es sei-i-iej ante lo q u e  
se ve en Aleinaliia cuando, bajo el Skrreo Iiiiperio del ,oran 
Federico, es a ,1 . a VOZ cie Icarit, el upbstol de  1% liber- 
tad ci:ítica, de 7laLidid' a razón.» l
Deinostracibn de que la teorí:~ del. Si.. Oliveira, Xlai.bins 
30 esth probada, cs el siiiiiúiliero de coiitradicciones que 
p0dría.n eiicoiitrarse eii su libro. Dice que. Ia dominación 
visigocla fié solo un e ~ ~ i s o c l i o  de la clisolnci6ii cle la Espaíía 
roili.ana, y q~ ie ,  fuera de la partición de tierras, apcilns se cn-  
coiitraría una sefial evidente de ocupacióii fuera de  la altei-a- 
ción de yloillbres de los soberaiios y deirihs oficixles.~~ ((Opi- 
aainos, dice, coi1 rnuclirls ~ecoilociclas ¿~'utoridacles que su 
iiifluencia f~itiié inuy escasa eii los ulteriores destinos de Es- 
paña. Su Historia es 111 i~lejor prueba de est3 afirmacibn y 
volviendo ,?, recordar esa época de crisis religiosa del si- 
glo xvr, todo observador despreocupado recoiiocerh en. el 
antagonismo del ternpei.aiiiento y de las ideas nacionales, 
eii 1;1 clit'creiicin (10 lus cni.:ícteres iiiclividiiítles, eii ln lucha 
ílcclni~ad:~ cii trc 1:i Espníin j esuíticn y la Alemailia protes- 
ttliltc., la pi.iicbn clc I:L 1iiiiit:idn accióii qiic cn el deseiivolvi- 
iniciiio orgáiiico ílc la priinei-a, tuvo cl gciiio de la scgiiiida. 
1'2tg. zP2. 
E l  nrgiiliieiito desluiiibra ; peso at>laudieildo la clecln- 
r:~ciíiil clc qiic cii el ,geiiio rle ln Espaíin del siglo s v r  bri- 
llnl):~ esc jiicli \-iclu;ilisin«, csn viril iilclcpcildciicia quc se 
~iicgtt á 1 ; ~  11:icióli co!~ii.aria, ¿,no podreiiios cleair que perteile- 
7 cc ;i 1 : ~  ;~I,cgorí;x r1ci : L Y ~ I ~ ~ ~ ~ c ~ I I - o s  1~i1n2j' J J I ~ O ~ C L ~ ~ ~ C S ?  De que en 
u n  iiic)iiiciito dado dc 1% 1-Iistorio se Il:~y;ii~ E?li~~lltl'iido estos 
(los ISIIC!~)~OS .;o1110 c:iinpcoilcs dc causas c«ntrarins jscrh líci- 
to d~~cliicir qu': sii clcs:~n.ollo sc rcalizt5, iio solo de iin iiiodo 
iii(lcl,ciiclic~iitc, ~ i i i o  bedcciciido A jiifluciicias opiicst;is? ¿,NO 
riiícroil tniiil,ii.il Fr ;~i~cj ;% y Espa~in snilgricntns y l)orfitidas 
liiulii~s cii Iiis CIL;L~L'S seriíí iiecesario que vcnulos algo inás 
cllir ($1 :ilitugoiiisiiio pcrsoi~i~l  de soberaiios, algo ~ilits que  la 
:~ml>icií~il clc cloiiiiiinr en esla (5 en el otro rctazo de Eiiropn? 
Y ~ i i i  eii1L:irgo iqiiicii 110clrí:~ descoiiocc~' 1:~ analogía quc 
~>rcsiclicí ii1 rlc~scnvo1viiliic:itc~ clc estas dos nacioiics lntiiins? 
Qtlc iincihil liltiiia cs ii:spniin, coiilo lo es F~ai lcia ,  sin 
q11e obstc! sciiicj:~iiie coiic1icii;il I);Li'iJ reconocer la infliieilcia 
de las r;lzas geriiibiiic:~~, ~~:iiyo sciiiiinierllu iiidiv;clualista 
l~ileclc :ifiriilnrsc. s in rc!lmjnrlc ti 1:i cntcgoría cle ctcstndo ctrio- 
lilátrico, pi.ol)io inii. svlo cle la nii;~ríjiliib (lile precede nl 1x10- 
mcnto clc fijarse las socicdacles y esta~l~lecerse las iiistitu- 
ciones.>~ I'iig. -41. I'orcyiic si solo A esto debc in~s  atribuír 
aqiicl sciitiiiiielito cluc tan g:.cilc~alilieiite se rccoiioce en los 
geriilnlios 6cliie i.nzóil lial- p:Lrn coiisidernrlc raclicnclo en ln 
coilst,itucióil iilor:~l rlc las l~~iii l i t ivns tribus espafiolns y en 
las ~ l c  Ali'ica seplelltrioil:~l, y u0 ex l~ l ic~r lo  en ellas como lo 
hace cii los germailos por sii cscnso ~lesciivolvinliento social? 
P o r  otra parte ?,no pugna col1 esta afirilinción capital clel 
sisteiila del Sr. Oliveir:~ filart,iiis la Historia tocla de Europa 
on los si los iilediou? ?No fiii: aiiál!g:.a la constitución de 
EspaÍís 673r de1 resto clc Europa, debiendo explicsrse las di- 
fereiicias úriic:~iiiciitc por 111 iii~~asií)il sarrace~i;~? I'ues si es 
cierta csta scnie.j:iiiza jcbiiio atrilxlír taii resucltninente cier- 
to ordeii cle f(:iic'ui)ciios liist6ricos A ese elcmeiito rimitivo 
iie no liiibo cii las ileuiiís, toda vez que scgiiii se {a dicho 
origiiinlidad dc la  oiviliznci6u ibhicn proviene do la pro- 
pia resistetici:~ de  los cai'ncteres ct i io~éi l icos?~~ 
- 
Sales so11 13s consecucilci:~~ clel sistema cerrado que 
propone el Si.. Oliveii,n llrirtins, siendo cle necesidad, para 
no coiitraclecirse, de atenilar los caracteres cle I i l  ii-i~~asióii y 
la ocupaci6i-i dc Eepaíía por los bárba~os: l->orcliie ¿,A quL: 
queda reducida la iniport:~iicia del p~r iodo  1-isigótico? il iiiiiy 
ppco ciertnmeiite coi110 110 sea su c#aidctpr clc clci~lolcdur. Y 
sln ciiibnrgo, us tal la iiiciza de los liec'llos, que aiiii sin 
darse ciieiita dc ello cl Sr. Olivcira 3\I:irtiiis, coiic.1nj.i: por 
nfiriliui. Sreciiciitcilicnte lo coiiti.ni-io, sieiiipi-u cluc d(:j i~ildo ti 
un lado las ideas lprecoiicc1)idns esci.il,c coiifi)vnic á la iliis- 
tracióil (lile se levela cii toc1:is 128 págiilas de 5311 ol~ra.  Niii- 
gima reiiitacií~ii iiliís 1)ropósito (luc 1 : ~  1-csultaiifc cle Ins 
afii-ii~aoioiies ~ilisiiias del rtutui.: 
ccPai.:~dógico sería rifiriiiar cluc lus 1-~iicedoi.cs, :ll->ro- 
piCCiidosc los dos tcrcios clc 1:is ticrrtis y :irrogliiidosc cl clo- 
miliio sobornrio, ilo trqjcrc>ii :~1 scno d c  1:~  socicdnd eil qiic 
se 1iallabai-1 establecjdos iiii~guiin cle sus usos, ~ 7 c  s u s  Ij~sfltu- 
cio7zes7 .s?/s h7cns. . . . . Estos elCinciito,r IiiLc~ii d c  la 1110- 
iiarq~lía visigoda una 6120~3, si bien cni.tn y c i ~  cici-to uiodo . 
transitoria, ciilineiitci11eiii;c importtilte lJnr:l cl estiidio de 1s 
civilizncióil peninsulal..n 
«Si 130' una p.arte esa ópoca apeilas rcpreseilta 1111 ?no- 
s,aento de la IIistoria de la disolución dc 1% Espafia :~iii;igii?, 
por otra, ó aparecen clc, nuevo G por priiriern vez se conlbl- 
uan de uri inodo basta ent,onces descoiiocido, e1eiiieizt;os esela- 
ciuíes para la ft~tura constitucidii de la ilacióii y d e  su ge- 
nio.)) l->$g. 44. 
((A pesar del gran in6rito quc para la ulterior historia de 
la  Peilínsula tienen las iilstitucioncs cla los risigodos. . . . .)) 
PBg. 19: e8 el misino pl~rrafo e11 quc nfirinn que sil cloinina- 
ción fi16 solo u11 elisoclio. 
Eil la p$s. 50 al iilclicar las lcycs 1118 coin1)oncn el Fue- 
ro Jilego a  nit te en las dictadas por los reyes coi1 G siii el 
concurso dcl altla, n,cgiu las que 6 l~rol3ucsta clel iiloiiarca son 
dictadas eii los coiicilios de Toledo; las quc eiil:inaii cle cb- 
digos roizimos adapthndose A las iliievas csigeilcias 31 las 
que parece han pertenecido R las aiitigiias colecciones goclas. 
Y si en la pBg. 50 asegura qiic Ia leg~slacibil visigocls 
repscscniacln por cl Fuero Juzgo es filosófica y )ellas l-iis- I tórica; rccoiioce en ella eii l : ~  misma phgiiia e p1-ec7onLz'- 
nz'o clel elemento histórico y político coi~íiii  h todas las le- 
gislacioiies anAlogas, despnes de asegurar eii la 30 que el 
elemento histhrico y ~olí t ico cleseilil~efia~i un papel predo- 
minante. 
I'Lig. 52. «Entre tailto es nn hecho que el espíritu con- 
servador gobernaba la ri-ionarquía visigocla; jT solo cuai-ido 
con 1:~ ii-~~:isión árnlje la disoliición se coiivirtió eii lieclio 
c!oi:smnni:lo, pudieron a1 fin manifestarse las tradicioiies y 
los iilsi;iiit,oe clel Natural es, por lo inismo, clrie solo 
ent,oi.ice.s se  dicrscn taiilbibn f~ ' 1 .~1~ tradicciones de origen ger- 
ulhiiicu, :inte-riores ciert:lineiite en los usos de una parte d e  
1:i pc~Ll;~cidii.~) 
(iT,:~s al tci.ncioiies que la invasión geil.nibnica produjo 
en 1:i cc~iiilicit~i-i de l:rs ~ersoiias y en e1 inodo de ser de  las' 
c:l:~se~;, 11:tceii ese cstnc 1 io iiilportn~itísiiuo para la compren- 
siúii clc 1;t l~ist,oria ult,erior de Espaaan. PAg. 6. 
k :~  iir>blt!zr~ goda se clistiiiguía de la nacioilal. . . no 
tanto 1~0r  1:is iiiricioiiea militares de sus iniembros coino por 
el sist,~!ril:~ de ~ ~ ~ ) ~ o l ~ i : ~ ( ~ : i ó i i  y trasmisión de las tierras, sistema 
sadicrilii-iciltc divi-t.80 clel roiiiano. . . . . phg. G l .  Y conio la  
-pTopic.dad cs In 11:lse de las institilcioiies, podelnos nfirinai- 
cliie 1 : ~  socicd:~cl roiilaiin era en esencia una cleinocracia, 
mieiitrils que la sociedad gocla es tunibién en esencia una 
aristocrnc:ii. . . pig. 62. 
. . . . . 1:1 iii.v:~si611 god:~ vino como A restaurar las ins- 
titiicic)iics ~niii~icip:~lcs; phg. 63. 
Treiiios clespiic;.;, eii la p~iiiiera cipoca de  la disoluciGn 
trnci* al. lado tlci 1;~s  Ideas niltiguas la aristocracia de sangre 
coi1 la  Iieroiicin clel cloiliiriio ne le caracteriza; y coexis- 
tir 108 dos sisí:oiiins ~tolíticos y ? os regíinenes correspondien- 
tcs cIe :iprupi:lci6ri cle la tierra. Viriios en la inisin:~ oc:lsión 
juilt,ai-sc al poder de I:is ideas clhsicas una sunin do sen- 
'tiii-iicutos gcrii-i;iiiicos peciilio de los inví~sores. . . . pá- 
gina, 11.0. Vcri-l:~d es qile cii l a  phginu sigiiieiite asegrira. y a  
c l u ~  la riuev:l socieclrid c.lcspi~es cle pi:incipiar la reconquista 
iiiinciciirlo eii el seiio de los coinbates, clcsenvolviénclose en  
los c;iiiiliniiicnt;os, su c:.~r;íci;er obedece mhs á la ley de la il'a- 
turn1cz:i. cixpoiitáiica cliie A los: dicthmeiles de las antiguas 
traclicioiies, roiil:li.ias 4 gel-~i.~ririic:is.,,j 
. . . . . Ri A ese lleclio niitural (el clile el jefe militar, 
proí;ector de i ~ u a  vill:l, recibiese de ella los tributos corres- 
pouclieiitus) nliadiiiiob: l:i, esistericia de lisos traclicionnles en 
esas poblaciones, c?i.ilc~s giierreros la tradicióii del f'eiiclr r.l 1' lsino 
ger~rikiiico aviv:ld:~ por 1" i~llrlio.ración de aventureros euro- 
peos, en los reyes la trndiciúii $o la ceiitrnlización roiiiana ó 
visigocla, tei~clrí:imos toclos los cleriieilt,os que probablemerite 
ohraii c:lracterizaiido la recoilstitiición de  la nación.)) Phgi- 
ira. 127. Elcriieiit,os, B los ciiales sería iiecesai.io agregar el 
cristi:~nisino. 
. . . . . ((Y cle la veiiicla clc los fvanceses h la Peníiisu- 
la qucda solo la influeiicia qiic ejcrcieroii cn cl rí~giineil y 
desenvolvimieilto cle las iilstitucioiics políticas.>) PAg. 133. 
. . . . . ((Por otra parte, los ~oiicc~jos b l>es:li. clc que 
atravcsaron sin dcstrnírsc toda la 6poca clc disolilcicín, pcr- 
dieron coi1 la sociedad eiitcra lavilociiíii clel carActci. filos6fico 
y gcncral de las leyes romanas jr de las de1 chdig-O ~risigodo 
redactadas tí seinejanza suya, ado~~táiiclosc-;)r iio podía11 
hacer otra cosa-las costt~inbrcs y los LISOS bdrbaros de los 
ptieblos gerinAiiicos ó coi~sagrando mhs bien los usos y las  
cosi;umbres iiidígenas, bL/Lrbar:ls taiilbibn, que la civilización 
romana no liabía podido atenuar del todo.)) PSg. 136. 
. . . . . ((Estos dos sisteinas los (coiicejos y 108 seño- 
ríos) representaban eii la nueva sociadad la corriente aris to- 
crhtica .gerrnBnica y la clemoci.acia latina, ir~.ecoi~ciliables en 
rincipio porque partían de ideas opuestas coilsngradas por  
Pos diversos modos de apropiar la tii?rra.» l'h. 141. 
. . . . . ((Así 1s idea aristocrática, trniza por los pue- 
blos gerinánicos a1 seno de las sociedild~s latinas, deillocrA- 
ticas por gcnio y por institnciones, st: arraiga eil cl corazón 
del pticblo.)) PBg. 157. 
. . . . . cEn el siglo IX reaparcceu. cil Ovicdo, en Lcón, 
en Astorga, los antiguos colicilios clcl clero, coi1 cl misino 
carhcter que liabíail teilido en la iiionarquía visigoda.)) PfL- 
gina 169. 
. . . . . ((Roinana y deinocrática tocla17ía Espafia, B pesar 
de las invasiones y dc sus aristocrncias, ni la solución fede- 
ral ni la aristocratica odían convenirle. A la primera s e  
oponía la tradición de Y a inonarquía visigocla, ti la otra la 
coexistencia del sisteina aristocrhtico y del innnicipio, y l a  
intervención de la corona en el co~iflicto resn1tante.u PB- 
gina 177. 
L j , S  INVASION.E,S S O N  EL C O M I E N Z O  D E  Lb E D A D  M E D I A .  
Antigua es ya la polémica sobre la influencia que las  
invasiones bhrbaras ejercieron, no solo en la Historia gene- 
ral de Europa, sino en la de cada uno de sus Estados; el 
espíritu de nacionalidad, la pasión política y, según L a t ~ ~ e n t ,  
1i:lstn cl carácter de  los escritores infliiyeiz eii qile no se 
cricucilti.cn t6riiiinos lihbiles para llegar li iin aciierdo. Mits 
ap;~cililciilciito rliic cii pnrte algiiiia puede11 á. la verclud lia- 
c-crsc sciiiijaiitcs cstuclios cn Espníía, doiicle ln iiivnsióii 
ár:ilic, ~iir>ilificí, cl ciirso do 13 liistorin en t6riiiiilos tales que 
scii:i clifíc.il cillaxni. 1:iii estrecliaineritc coilio cn otras na- 
ciniiils, coino cii 17raiic:i;~ 6 Iiiglnicrrn por cjeiilplo, iiues- 
tras i l i s t i t i i ~ i c i i ~ ~ ' ~  políticns y socia.lcs coi1 la conqiiistn ger- 
iiiáili ca. (1) 
'Está sil1 ci~ilmi*go tan cstrccliaineiite eillaznda coi1 ln de 
Eiiropa la 1-Tis1,oi.i:~ iciliiisiilai. qiie fuera vano intento tratar 
de S C ~ ~ > ; W : L T ~ ~ ~ S ;  1)r~ieL:~ ~vic le i l t ,~  de clue, 110 solo h los clcinen- 
t o ~  iiidígcri:is, niilo ii otius i11;1~ geiicralos cleriie~itos scrA 
nccc!s:i~.io :~ciidir si I in  clc ser conveiiiciitciiiciitc eiitcndida y 
cxp1ic;id:i. I'or chsu iio es 1,osible l-mscinclir clcl cleiiieiito 
gcriiiáiiicn, jr iiibs 6 Incnos dircctnmciite iios nfectaii las con- 
clusioiies 5, cli:e l lcgi : ."c~~ los cxtrnnjcros 31 lratni. esta 111a- 
tc~.in. 
Ti(~iio :Iccl.cn clc ella. opiilioiles iiiuy rnclicales Mr. Littré 
á q u i u ~ i ,  SC;L (~iinl(liiic~*a ~l juicio qiie se f0rine de sus ideas, 
hr~j' cl l ic l  coi-~cetlc~ niiiy cli~l~iiiguidci lugar eii la IIistoria de  
la ciclici:~ coiilciiilioriiiieü, y ciiyo sistenia res ecto al ger- 
1ii:iiiisiiio ~ ) I Y ~ S C ' I I ~ ~  I C) :L~.I~CH ai1alogí:is con el cle Y SI.. 0liveh-a 
n4:~-tiiis, si l~ieri liii cclc ~0113131's0 entre ainbos alguna dife- 
rciiri :~ cs(-~iici:il. 
(2) k'i,;iiiei:i, S C ~ ~ L I I I  'l'l~ii!i~~*y, SI!, i i i i r : i i ;  l;t ~ ~ t . ~ I i > r i i i ~ ~ : i  (L t nr~scr:iic~icin, dc 
r i i i  I N ~ I I S : L I I I I C I I ~ I I  ~- ; (?~;I!J . I )SO ( I d  i l i i ~ 1 ~ . c - !  k'<~iic~lon. u!Sc 1inlii:l l~ropucslo siisl,it,uir In 
inoii:ii-cluiii ;ilisi~ltit:i, qtic ~c1i:i :inirii:~~iirl;t tlc ruina, coi1 i i i i  gnl.~ici~iio de conse- 
jos y clc :~~:iiril,lr::is rliie ii:iilii I~iciehi? si11 ~ ~ I ~ . ( ? I ~ v c I I I : ~ I ; I I ,  ilue iio sc cii'cycse iilibihe, 
iaurno dii:i.: bi llli?11lo ~ ~ ~ i ~ ' i ~ g i i ? l l l ' l l i ~ ~ l ~ ~ ~ , ,  1~:11'a I :~I I I IPI 'OLIIC~C~'  n:iciijil sir1 coilsul- 
i.:ii.la. .. 17al1luli:i (11. (le\-íil\-r!r :t l:i ii:ir~ioii h u s  liI~c!i~l.,idns ol\~itlrirlas, pi-cseii t:tba l o s  
pst:tilos yriicralcs coino cl iricdio iIc s:ilv;iciciri, coino iiiia institut:iiiri cuyo ilcs- 
tulilccii~iierili~ 11cliilii.n iiiii-:ii..v. r!oiiin :isui-ito cry~itnl, g eiiti.etaiito, pi*oponin 
uiia ci irivooricii>ii (Ir: iii,l,til.~lcs.. . C:iiidii tlc 1i:ii~ci~ ciii.i.:ii- oii cl plnii de uri vasto 
csttidio sril~i*i? el cst:itlo clc I~riiiii:i:i, ~.ioiii.clrido liui-dl para iiistriiccii>n dcl duque 
d c  13oi.~i)ñn, o1 prisado cciino cl ~ i i ~ c . ~ ~ ~ i i t c ,  1:ii: :~iitigii;is c:nsluinl.ii.c?s y las rinti,gua.s 
iiistilucii»iics, lo inisiiio cliip los iiiicvns :idcl:intos dc L: iildustria y dc 1:i ricluc- 
zn iiac~ioii:il. Eii i i i i iul~i*~~ ilcl ,iti\.cii ~ii*iiii:ipc pidi6 {t totlos Los iritendentes del 
~ c i i i o  irilOi~int:s rlct:illtid»s :irciqc::i dc 1:is ;tiitigiicclnrles de cada l~i-ovincia, rlc los 
aiiliguos iisos J- t'oibi.n:~s rle pcik~iui~nc-i (11: los tei'riloi.ios uriidos :i lti corona. rnl 
pcl~ii:irji~ p:ubmc'i:l j~i.ovoc~~ii. la ;ill:u.i~iiln un trlibqjo Iiiol0rico sobi-e los orige- 
ncs y Ins rcvolucio~ichs de 1ti sociixlail y dcl podcr cri Fi.nncin.» Rccils clc tc,)t,s 
mcror;in,qi/:r~~, T. 1.) 1i:igs. 5% y 56. 
Coi1 t2:il ~noti\,o nliai~cr.iti I' '~i*doir.c tlt! 1' arlcl~r~ !jorrclcr.ncnzcnt do lc,. F~.nll.- 
cr?, en ijtic 1.1 c:oiitlc (lc Bo~ilaiiivillicr:: tlcs:ii.i*olla su sistema nilistoci.iitico y sus 
inclinncioiicr geisriiniii~f.as, qiic 110 t:iiqcld cn corjtcsbar cl li~moso Dubos coi, 
su I1isloii.c r.1.iiiqztc r.lc 1' ctnDli.sscn~c~i~t rlo la mor~nígr~ic fr ~~~~:c~i .sc  ~1u11.s les Gurc,lcs. 
Fesdc erit.ciiiccs rnuclios esi:rit:cii.c(i irisigrics 1ixi.i ti-alado la cucsli0ri: Mon- 
tcsqurcu, Guiz(it,, Tliicrry)., L:~l)oulaye, Guci,iird, Lcl-iu¿!i.ou, Pctigny, Pnrde- 
ssus, liagnouard, Dcloc.lic:, Littrb. 
&fr. LittrB, en sus Etudcs szo- ?es hn~.bcc?~r.s ct 7c ~ n q o ~  dye 
no solo clice qiie ((puede aseg-?irarse cle uli iilodo ial  vea :il~so- 
luto qile la iiirasibn gcrni¿liiica únic:iii~ciite c:~iis0 i~iales s in  
conlpensaci6n~ (1) sino que niega cl rqjnvciieciiriiciito cle la 
ernpobrecicla sangre latina por 1 : ~  sangre joveii d e  los bhv- 
baros, idea, que si no ndmitc, tainpoco reclinzn el Sr .  Vale- 
y nfirinada por inuclios que 110 reconocen la iiifliiencia 
invasores coiiio clciiieilto clc la nueva edad. 
Cierto qiie Litti.6 no prueba su afirmación, pues si bien 
manificsts qric la conti-aclictorin encierra dos errores, uno  
fisiolbgico, histórico el otro, i~eclíicesc cate h afirinar v e  los 
bArbaros no incjoraroii 1;~s iiist,it~icioncs sociales ]>olíticas, 
ciiestibii diferente cle 1 :~  plaiiteacln; j7 el supnestn error fisio- 
lógico, verdhclero aspecto del asunto, coiisiste para el publi- 
cists franc6s en que ccsegíl~i la teoría dc 1% liei-cncia, los 
pueblos salvajes, tcnienclo iiicnos ideas y iilenos aptitudes 
gue los pueblos civilizaclos, solo desfavoi.ablcil-icrItc 1n-iiecleii 
influír en estos con sii iiiezcl:~, linbieiido cle pasar iiluclio 
tiempo antes cle q-iic semi aptos para coilccbir i i i  aun las  
ideas sericillns.)) (3) 
Con talcs apas~oi~niilientors iio es f¿ic~l aclclnntar iiziicho 
en e1 conociiiliento de la verdad; porqac dquicii iiu ve qne  
l\iIr. Littré clnde 1% cuestión y qiie cn vez d e  trnt:~r del efecto 
fisiológico Iiabla iiiAs bicu cle ni1 erccto psicolbgico? Pi.116- 
bese que las razas iiacidas clc la iiivasióti f~ieron Jlsicnnzcr~te 
obres que las exislentcs en l n ~  2rovincins euro eczs 
do Occidente y se lialii.8 ticrido ln dificiit)t;rcl; 
pero no se disciitaa las aptitucles intelectuales crianclo se 
trntn del vigor físico, ~ i i  se 11aLlc dc pueblos salvajcs ciian- 
do de bSrbnros se trata, ni se lialnlc tan categ0ricnmoilte de 
lo desfavorable dc las iilezclns ciinndo se t ~ a t n  de razas afi- 
nes; que esto eran eil dcfinitiv:~ los p-ileblos gcrinhnicos re8- 
pecto de los latiilos, aiin de los hispaiio-roinaaos ~liiciltras 
no se priicbe el africa~iismo que'supoiie el Sr.  Olivcira l l a r -  
tins. 
Mr. Littré clice de Eiirops lo qrie cle Espsfia cl Sr. Oli- 
(1) Etwlcs srtr, les Barbar-es et le t~iogc~~ @o.-Ti-oib. cdit., phg. 200. 
(2) rrLos pueblos del Norte, que iilvadiei*oii y dcspetlni.~ii~on cl Irnperio isomnrio gqui6n sabe linstn rlu6 l~urito reiliozniwil I:rs isazns c~oilqui~tadn:, en  
Italia y en Fsp:iíía, y nun eri Frai-icin misrria, con la trnosí'~1si6ri tle su san- 
gre j o ~ e n ,  vigorosa y s;~ria? P c ~ o  \alyo cilc í'erióineiio Asioli>gico, dificil de 
apreclai., des 1165 de tanto ticmpo, los pueblos dcl hToible, ctc.-Reo. tlc Espch- 
ña, id., p ~ g .  R 4 .  
(3) Etrsdcc silr lcs barbnres ct le nioyen dgc.-Trois. cdit., p&g. 207. 
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lamagno sino el iinperio b6rhai.o tniiilji61i. Ile:.;dc eiitoiices 
solo hay en todas partcs jcf'es iiii'tigciias, y f :~iiccst>s en  
F~anc ia ,  italianos cil Italia, espafiolcs eii Espafia y ít1e111:~iies 
en Aleinania. 1) 
«Esta es la seííal del comieiizo clc la Eclacl hfecliil. . . . . 
Formacibn de lenguas, estableciiiliciito dc jcfes inclígeiias, 
principio de las nnciorics inodcriias, asiciito dcfiilitiuo dc los 
pueblos, rkgiincn cntblico-fciidnl insti tiiído, scrvicluinlsre 
remplazando gradualiileiite A la csclnvitud, toclo est,o se une 
para deteiler defini tiva~ncnte el progreso clc la decadciicin y 
para marcar el pu~lto de clonclc vmi A partir los i i u c ~ ~ o s  e - 
fiierzos.)) (1) 
Pero si bien se considera jno se eiiciicut-rnil J-:L todos 
estos hechos, unos realizados, otros cii qeriiicn, 1116s niin, 
coineiizaiido S desarrollarse antes rle la caicla dcl iiuevo 1111- 
. . 
erio? No fti6 ya entonces defiiiit,ivo c1 asiento dc los visigo- 
{os en Espafia, de los francos enln Galin, de los aiiglo-saj.oiies 
en la Grau Bretaña, de los aleiilailcs en Geri~iania, y auii de  
los lombardos en Italia? No se había iniciado ya la  trnsfor- 
macióii de la e s c l a ~ i t ~ ~ c l ,  heclio a1 que imAs adeiautc concede 
Mr. Littrk con :razón taiita iinporta,iicia, qile le considera 
como uno de los capitales en 13 Eclacl inedia? No llabían 
echado ya los fu-iiclaiiientos de las nncioiies lnodernns Leo- 
vigilclo y Recesvin~o eii España, Clodoveo en 1% G;ili:~ JT 
Alfiedo en Inglaterra? No se sinpcznbn A deter~niilar el 
estado que l-iabría de co1iscrv:tr Italia por taiitos siglos? N o  
se descubreii ya los orígenea del pe ueño Eataclo pontificio 
que por diversas causas había de a % quirir eii lo porvciiir 
tan singular iinportancin? No se enciiealraii ya entonces los 
priiileros rasgos del régiincil feudal? 
Todo, pues, esth contcnido en esos priineros siglos, y 
todo protesta contra la injustificada exclufiión que arbitrs- 
riamente se propoile; y l'a sin raaón aparecer8 con inagor 
claridad afín si se tiene en cuenta quc la Edad Meclia fiié, 
antes que ninguna otra cosa, el establecinliento, eii medio 
de la diversidacl infinita que caracteriza aclnellos siglos, de  
la unidad inoral conocida con el aoinbre d e  la Cristiaiid:~d, 
y es lo que al parecer llama Littró cl ré iincn católico; lie- 
cho de tan singular importancia, que, c f. e iio coiilprenderle 
clebidainentc, es de todo punto ii~ipasiblc coinprender y es- 
plicar la Edad Media, de un modo tan íiitiirio ligada A aquel 
aconteciiniento que son coetzlricos los orígeiies de ailibos JT en 
(1) Etudcs sur les 1)m~bai.m st Ic mogc!ii. d,gc, piig. XXIV. 
I ~ I L  inoineilto cl;i(lo Z)r i~ l~ i l ) i ;~  talnl~iéii sil decadencia. Nadie 
h a y  il11c 1'0 coilsiderc los siglos srv y XV coino de transición 
P;W:L 1 ; ~  Ec1:iLl lilutlcriln; y si Nogaret liiriendo coi1 iiiailo 
saci.ílcga el yiistro (Jc:l \-pilcral,le Boilií'ncio VI11 iiiarca el 
pi*iiicil)io dc  esta iapoc.:~, igualos rnzoiles liay para coilsidci.ar 
lilicinlc?~ l u ~  t,iciiil~os (lile dccnínii, 110 ya cii:~ildo los bárbaros 
recil iiei.nii cl 1 ~ i i i  t siiio, sino cunnclo, paganos 6 herqj cs aun, 
iilcliii;il>:ii; i.~~sl,ctuosiis l : ~  C:L~CZ:L  ante la ii1:qjestad de los 
S - 1 lo* obislios, griiilclcs por C?I l~riiicipio q ~ c  tnu
igilaincilt(~ rt:l)i.cwilt:~l)nii. 
ICiitoiiccs j r : ~  13~~10 considerarse vcilcida la S~icrzn mate- 
rial clt: los 1):irb:iros por la iliornl de la Iglesia, iiiicihrldose 
esa I<J:id, ol?jcto clc t,ail eiicoiilraclas a jrcciacioiles, pero 
cn';:~ clsistcii'iin, tal coino hk, iio cs posib i c coilcebir siquie- 
ra ,  clc iio ci.iiisiclei.ni- á los l_>Mrbnros coi110 u110 dc sus eleineii- 
tos positivos, coiilc) 11110 de siis f:ictorcs esenciales. 
Mi.. Tli t 1 r4 iio p;irclce conceclei. grnii iinportaiicia Q los 
ele~~iciii tos 1)~e-i.oiilaiios; p:li.:L cl aiitoi, hniicbs solo «llny a1 
veii ticni-so 1:i. iiivasioii ;los sociec1:~des: ciirqjecida la i l i l n ,  la 
otra i i i~ev :~ ;  cii1;!~11la 1 : ~  1ni:t Ilnsta o1 punto cle que ningílil re- 
meilio l)o(lí:i pi.oloiig»;:ir sil csistciicia, lialieiido fracasiido en 
esto ci~ilwiio :iiiii el 1 1 1 - i l l i i l i t ~  J~ili:ino; 1:t ot,i.;~ vigorosa 3; cre- 
cic?iiclo coi1 I;III~:L liicrxa, rluc ilo so10 c;e dcseiilbnrazó de las 
trabas (lile l it  c111-ulvíaii r;iiio cliie cloir~iiló la iiivasiciin bárbara 
y la ;tbsoi.l~icí. (1) 
Esa c;ocieil;itl docr6l~ita cliic Juliaiio quiso restnnrnr cra 
13 HOC¡CL~:LLI 1.0111:~11;1, ( 8 1  ~ r i s t i ; i n i ~ i ~ ~ u  la otra; j)cro, siii dar Q 
los eleiiloiitos prc-i.oninilos tocla 1% significaciún y el alcance 
qiie les cln el Sr. O l i~e i sa  ilIni<tiils, nos acercamos su  ~ i s t e -  
m a  ci*c:i>'enclo C~IIC por grande ~ I I C  liayn siclo la rolilnnizsciln 
d e  1:is c.oiri:li.cas ocu~)acl:~s por l:ls lcgioiics, y Esyafia lo h é  
inhs que 01':~ alg~ula,  no h;d,í:iii sido nlrufiados los eleiiien- 
tos  iridígeilas 1i:ista cl  ostreiiio cle qiio ilo sc vean alguiios 
rasgos carnctci.lsticos (le s u  moclv de ser cu todas las gene- 
raciones sucesiv:is ií, pes;ua dc los Irastoi~nos .; de las evolu- 
ciones realizadns eii su  1-listorin. (2) 
('2) Alguno: dc IIII I !H~I 'CIS I i i s t o ~ ~ i : ~ d ~ ~ ~ ~ c ~ ,  llrirunn just,ailiciltc la a tc~ciOn 
acerc:r d c  In s(!incjnnza cluc sc I!II(:UI!II(I'¿L 011trc I I U ~ S ~ I ~ O  c:ii-iiüLc~~ llncioilal y los 
msgos  ~ii*iiicil~iilcs q ~ i c  10.; csaritoi.cs .c:l:~sii:os iios dejnroii cle las priniitivns 
tl.ibus. 
Uii Iiiiitori~idoi, cnatdico, ~1 ci-iiiiierit,c y in:ilogrtido Oxniinin, ciicuenti.u 110- 
tnlilc tariil)idii la i r i - r i ~ t i ~ i i i ~ i ; ~  cii Erlinii* del cni.irtula pisiiiiitiro; yei;.islericia, 
dice, iiuo 110 l~iie<le wiirliiisw <.oii la inisinr pi.ceisi(in oii Fi8nliuu, dondo es 
Eshoy, pues, coilfoi-ine con el Sr. 0liveii.a Martíns en 
admitir cierto influ.'o de la poblacit5il pri~nit~iva cii I n  Edad 
Media, coino en todas las 6pocas de la Historia, esto os, cri 
admit,ir la peri11anencia en el caracter nncioiial cle ciert,os ras- 
gos iiidelebles siquiera 110 presente los de la raza africnila; 
cro si sic nclnlite esto ¿por qub; no admitir igualmeilte la iri- 
iiieucia del elemeiito germitnico? R~T-oluciones taii grandes 
como la qiie inició la Edad Media jaiilBs se verifican sin 
que dejeii prof~iilcla liuella; y si la primera impresión aiite 13 
cnidn de1 Illilxrio roirinno es la de que las nuevas pujantes 
razas nlqo liabrim hecho riiás quc clestl.uír, la coiisideracióli 
de los siglos ii~erlios conoeilce cle que, eii efecto, acleinás del 
eleineiito roiiiano, que jain$s se estincruió, y del católico, vi- b, 
vieiltc eiltonces coi1 p~~ja i l t e  vida, llabl:~ otro cleiueilto, im- 
ortant,e por el uíiincro, pero mL'is importai-itc :~iiii por ejercer 
sobcrnnin con todo el orgullo de In vieto~ia. y de In Siiería, 
desempeñailclo el gobierno siqiiiera le ayiiclnrnii f~~iiciolia- 
rios ronlanos ezi su c,jercieio. 
Pero si el Sr. Oliveirn Martins sc encarga cle destruír 
siis propias :~firmacioiles, cl Si. Valera miierc iinpeiliteiitc 
despubs cle haber siclo no 1i16ilos esnlicito. ((La verclac1 es, 
dice, que los visigodos rio tr,zjeroil *A E s l ~ d a  "1 misidii cie 
fundar nada. Su i~lisión fué la de acnbnr de destriiír el Iii11-ie- 
rio y la civilizacióii clc Roma. E l  pcrioclo eii rliic cloinii~:lron 
es  el f i r i  cle la historia aiitigua y no el priilcipio cle la I-Iisto- 
ria modcrila. Los eleineiltos qLie durailte aquel pe~aiodo se 
consery;lron, sc a~11:11-011 j r  hnstn sc orgailizaroii para ser ger- 
men de la llueva sociedncl, casi iiacln t,iencii de gcrindilicos; 
son los restos de la civilizncióil roinaila -y la Iglesie~ rolnana 
también. Roiila, veilcicla clc un 1110~10, sc 1ev:liitd clo otro 
mLis PI-ofuiicl:~ l:.~ Iiiielln gel-miiiiica. Ni> i,l~staiitc la conquista roinai-la s,c Ics 
podía nlilicai-, aiíncle el insignc csci.iloi., lo iluc con su :idiiiiralile 1:icoiiismo 
dijo Cntoii clc los antiguo2 galo?;: Rcnz niililrr~-cni c t  c~l'!j7ttc loprli.>l La cioili- 
sation ari c i r~qz~ ic~~ie  sicrlc., 'I'. II., Lec., 21. 
El Mni-c(u6s cle Piclnl cii su l i isto~.ia dcl gob. legist. LIC Esp. coii-isi10 cl 
parecido clc los priinitivos liabitaiit,cs coi1 los goisni;iilos y galos iluc 110s des- 
cribeli Cbsai, y 'l?bcito; hecho que, dcliid:i.meiii.c coinproG:ido, sci-ia para ln 
I l i s t o ~ i a  muy lumirioso, s i  la scii~qjarii.n 110 i~esullnsc clc In allalogia riel estado 
social, sino d e  coinuiiidnd de origen, que lcs diese coinuiiid:itl clc iclens, seiiti- 
mientos y cariictcr. 
para scgtiir gol,er~lando cl iiiiindo y const,itnír nueva civili- 
znci6i~ 3 7  i ii;evo ii.iiperio.,> (1) 
Cloiireiidrri advertir desde luego que la Iglesia, si bien 
es roiiinii:i: cs niit,es qiie esto católica y apostólica: no se 
llcve t a ~ i  ndcl:irit,e cl -prurito (le roiiiar-iizar la Europa, que se 
cj~iiy-a ~'oiii;~iiiz:~r 1;~ 7glesi:~ en el sentido que danlos aquí A 
est,n lmlal:,r:i, sii:iido muy cliferente el espírit8n y las notas de  . 
esa i~ist,it.iic;ríii. 1lefipnl.s lince poco menos que rornanos h 
los g-);oClos ~,:bBt-l,;irn,s, sí, l.)ero bárba,ros qne alinreceii como 
so1d:ldos iiic?rccii<ii.ins :iui-1 n l  servicio clel 1iilpei:io; ctliueste 
í t  lio~.(l.:~ r ~ 1 . t ~  : L C C ' I ~ ~ : ~  ~7 recibe todo del pueblo' vencido: reli- 
gitin, lciinii:i, ctjtligos 6 iiirst,itnciones.)) (2); pero por si esto 
rio 1)nst::-iln  par;.^ ( j isit :~~ !L su venida toda sigriificacidn, 
coii~ci ~ i t s  sc:i (le nriete coilt,ra el Imperio roliiano, todavía 
;~fí:lcle iil:ís iir1t:lniite: ['TIA) iinico que trajeron cle sus bosques, 
la  rol.,uwtc!z, 111. loxaliin jr el vigor i:ndo, lo per-clicroil al con- 
. . 
tacto clc 1 : ~  ciriliz:xcit5ii. A poco se 11icieroil 1l1A.s viciosos y 
niiirillcs que el 1i.iiís vicioso y rnuelle clc los -i.oii.iniios; y cchnr- 
tái:~dos(~, :iiinrlc:! Iciirth, c,ori :~videz glotona cle toclos los pla- 
coi.cls, ~:,errlieroii 1 : ~  s:i'liicl ii-ioral y física, y llegaron B clecre- 
pi tiiil ~ ~ ~ c ~ n : i t i i r ~ . ~ ~  (3) 
(..'lnr:ii-i~ciitc: se va pcii3 la3 l)al:rbras trnscritnfi la escasí- 
oilli:~, c:~lii 11111:~ ii i i l)oi. t : i~~~i:~ qiie coino elenlento positivo de 
la l-Pistori:1 ii;iaic~l.i:~l. c(~iicc!tlc? el Sr. Vnlera al estableciiniento 
cle los I.,rírl.:):ii*c,i: ROI:~I*C 1:18 i.iiiii:~s de1 linj7erio romano, asunto 
:i~itig!:lo y r111e ],i.ilcl,:)n ~iiqjor qiic nada la flaqueza de  la 
c-ieiliii 11 i i i  ii:iii:i. i iicnpnz ddc! ~)i'r;~iiiiilci:~i'sc c1efiniti~:~iiie~ltc en 
tnii  cripital ciiasti(.íii: mlil cori-tnilrlo 1731.11 di1ucid:irln con el 
coilcurso rle todo 1iii:qje de fiielites, piles 110 Ilay g'.biicro al- 
giiilo de 6stas (:lile iio piiccl:~ :iport:~r coiil;iiigentc de pruebas 
para "1 '"1 i;li.c(.ii-iiiCilf:~. 
((.Confic!so iiigoiin:mleiitc, dice el Sr. Valera, clne yo no 
tengo !t.gilncla vista 1iistcJ~ri(::~, ni cr~idición bastante para 
cleteriiiiri;lr ;tqiií clo ~:11.~? suerte m u l  h ~ ~ i i n o  cle los lioinbres, 
que clcstlc u1-i;) (3 clos s i ~ l o s  aiiics cle la Era cristiana, 1iasi;a 
siet,c siglos dc!s1mí'4 v~vii,l:oll eil liilestra Península, se  lia- 
1)í:~ f'oriiindo el coiicclpt;~ de iiacioanliclacl G algo que se le 
pareciase - j r  c i i l  qiic RC: i'iiiic1:~se cl niiior cle la patria. Lo que 
iio s e  piiecle neg:~1., Lo qiic sc vc á las claras es que, si en 
(2) Rw. r l ( !  R. l . ,  'l'. CXVIII,' pis. 575.-Las i~ltimas pnliil~ras cstdii 
t~*asc~*ilii+pc,~* i:l $1.. <ili!i<:l ili?. l i i  olir;i del Sr. Uliveii-ii i\.lsi-tiiis, y son iirio ile 
10s : L I , ~ I . I I ~ ~ C I I ~ O S  11110 ~ $ 1 ~  C I . I I ~ I ~ C ~  crj111r:i 1:i inllucncia (le los visigodos cii riucs- 
I r i i  1ii~iori:i. 
(3) Rcii. t c  E.?p., Iil., i.iiig. 577. 
Espaiia hubo en tan largo periodo, duraiitc oclio G iiiicve 
siglos, algo quc fuese b se accrcasc LL la iinidad, i-;c dclii6 á 
un pocler extran.jei.0: li los roiii-i, 
'lioS i d los  visigoclos.)) (1) Cortsecucncia lógica de las pa abras trascritas cs rlue 
algo liicieroii, pues, los visigodos, contiriuaclorcs eri estc 
punto cle la obra romaiia. Hay, sin eiiibargo, clifere~~oins 1.n- 
dicalcs eiitrc el resultado liistbrico, clcsde estc puiito dc vis- 
ta, entre roiiiniios y visigoclos; aquellos preljaruroii iiicoiis- 
cienten~eiite la foriii:ición de la gntria espniiola, de quc fub  
coi110 uii clestcllo la época cle Sertorio, y ue 110 só, si como 
algunos afiriiiau, siirgi6 cii In iiiente de biriato; la  clcpeii- 
delicia de una iilisnia autoridacl, el hablar uil iiiisilio idioiila, 
el noiiilre ~eii4rico, Hisliania, las coiuuiies clcsgracias que  
sumían LL toc os en la iiiisiiia serviclnilibrc li~ibicroil de >re- 
parar, coi1 In causa iiiiiiaiiciite de lii raza, qiic clalia esc fnio 
rniste~ioso de 1% sn.r1gre, R la idea clc la pátria, iiliráiiclose 
coino lieimanos cuaiitos p~oceclían cle un iiiisiiio origeii j 7  110 
llevaban coino los jiiclios el sello clc uila i.eligi6il que los 
aisló, y acabó por h:tcerlos repiilsivos, coiivirti6iiclolos, coiilo 
dice Prescott, eii tina excrescciicia, soci:~l. 
Pero la obra clc los visigoclos f1i6 inás radical y su aiii- 
presa tnAs fccuncla para qiie surgiera la 1):~ti'ia espizííoln. Di- 
vidido el territorio ciitre vari:ts tribus, restablccieroii la rota 
unidad; dneiios de ln fuerza, clcspo,j aroii ri los iiiiperialc~ de  
las plazas quc oc liliabaii j r  pclcaroii obstiiiadsiiiclite coiitrn 
los vascoiics; clieron A la Peiiíiisula cxisteiicin. nacional iiide- 
pendiente, fenómeno clne por vez priiiicra se preseiitn en 
nuestra liistoria, cine niiii subsiste, cuya iinport siicin iio c s  
posible clesconoccr y qiic b:tsturía 1)or sí solo para abrir una  
época nueva. PodrLi dccirac quc cl reiiio visigoclo era clcpeil- 
dielite de Roina, pero fhcil sc1.i:~ proljar la Clcbiliclad de estos 
lazos, inás ~ioiiiiiiales qnc efectivos, 3: que, iiieclio siglo cles- 
pués de la iiivasióii, q ~ ~ e c l a r ~ ~ i  para sieinpre rotos. 
Sí, es iiiclnclablc que p:ii'a la coiistitución de  la  patria, 
cu j~a  iden exteiicleiiios, coiiio dice el Sr. Valcra eii o1 l~hrrafo 
que sigiic al aiiteriormeiitc ciíado, lirtst:~ ccladcs eil resl- 
mente no csistin, clclrimiios t:tnto cicrtaiiiciite LL los vrsigodos 
coziio h los roiilniios, CLIY:L di)iliiilncidn teiidía á extinguir la  
trin eii la uiliversal scrridumbre y ante la  idolatría de 
!&m; cuando los t,ributos rio sc 1mg;~bsn y a  :i. nirigdn poder 
extraiijeru; cuuudo eraii n:tci»iiales todos los funcionarios 
iiicluso el Rey; cuaiido se f i jb  cii Tolcdo la  ~esidencia de la 
Córte, y hubo uii poder cciiti-nl en tierra espaííola; cuando 
f11é territorial la legislacióil; cuanclo no liubo prerogativas de 
vei2ceclorcs iii l-~uiiiillacióil ara los vencidos, partícipes con 
ncyuellos dc: toclos los derec Y 10s; cuando lar, clases liuinildes 
d e  la ~~cilnlíicicíii l spailo-roillana estnvieron. por medio de sus 
leg i t in io~ :~poderados los Obispos representadas eii aquellas 
angast:.is asniii blcns que t,ieiien eii nuestras liistoria el nom- 
bre glorioso clc: coiicilios clc Toleclo, doricle wegúii atestignan 
1:is nci;:ls c!oii iirin clnricl~~d rliie hace inútil toda coiitroversia, 
se  tr:.ii:nl:,:iil los iiitereses espirituales y teiiiporales de  toda la 
il;~ui6i-i, 1x1-I;L yn poi. 111- religidn, por el jdioina, por el derecho 
y 1x11- las glc>i.iiis inilitnres qiie A todos nlcaileabail en las 
ci~ipi~cs:is coi.ltr;~ 1:rin geilte extrafin, los francos, 6 contra 
t,cii:tccin i.ol.,olcles, lc!s v:iscoiles, cuya actitud escepcioilal en 
:~qutr?llns circ.ni~staiicias coiltrjbuía h que se afirmase con 
iiiia.or cncrgía 'la solidasiclac1 cle Ins cleirihs coiilarcas; eilton- 
ces, 11or T-ex priiiiern surgid la iden de patria, y fiié forii1hi1- 
rluse cii cl ooi.:i.zóii de les esp:iñoles ese puro ~ant~iiiiieilto, 
o r ig~ i1  eii sii l~istoria dc tan lier6icas accioiles y geiierosos 
~ í i ~ i i f i c i o ~ .  
La. 111iicl:iil i~ncioilal estaba renliencla, y In fiisión cle ra- 
Z ~ S ,  q11é C!S 1111:i. COS:~ clii.ki.eilte, estaha ti ~uzlto de 1-enlizarse 
t.;iii.il~)rtlil c.ii:iiiclo ociii.rií> I:L .i~l~-asiÚri, verc i aderailleilt,e aciaga, 
cle 1 os ár;iI~(:s, c ~ ~ I c , ,  si por ni-1:~ pi~rte  1301'1'6 eii efect,o toda dis- 
tiiioicíii, pois (.~tr;i, coilti*iliiiyó ti que la idea cle pat,ria eii el 
~ ~ l l t i d i ~  ~ : L ( . : ~ ~ I I Z I ~  KG :~1il0rt;g1i;isc y casi BC? estirigiiieae, sur- 
(~.ic~riclr:) ri.it,rc! lns :iz:ii-c:s <:le 1ii ~*e(:o~lqiiisti~ cil lieclio del separa- 
.'? 
t i  siilr), i i i i i lc l :~  ini-ici ito C I L  1 :L 1;i Pei1íiis~~l:~; i? i1;011ces las pat,riia 
rc'gionnles i ; r is t i tn~c~i  A. lii, ii:icic)aal clc la ¿poc:~ gorla, y h 
esto sr:  del:^ i l i i c  ase puccle decir C.LIC 110 hay iiaciózi espa- 
ííol:~ li:ist,n iiiics del +gbi xvr (1.) Acstruída coiiio estaba la 
gran  oLi*aJ clc los ~ ~ i s i ~ ~ ~ l o s ,  ficnznlente nuxiliaclos eil tan 
gcrtcrosn e1riprcs:i. por los (:.)bispos de la b ~oc:.~: y digo la 
~131 ' :~  de 10s \ ~ i ~ i g ~ c l o ~ ,  prri-i;li~(: f~ ellcis se clc k id la indepen- 
cl~nci :~~,  o r t , : i r ~ ~ i  C(:)SI $11 C : A ~ . ~ ; L C ~ C L  veuceclora los la,zos innteria- 
les cl11e á 1:riin:~ nos iiiiíaii,, y si carecía11 de intelio-encia 
b, b:ist:lil te  1)ara 11cv:ir A ~; (SI ' I I I~I -LCI  taiiiaíía oziipresa, teiiiaii la 
dooilic1:~il si iticictu te pnia escucht~r la voz del clelbo, que, reclil-, 
tniiclo s u s  iiiic-nil.)i.os sin ooilsideraci6ii la raza, no era his- 
p:~iio-r~t~ii:ino ii i  ~~isigoclo, sino eiiiinciiteliiente nncioiial. (2) 
(1) Rc,1-. 11c ESII., T. CXVIII, p;ig. 572. 
(21 EL ilii<li.c i)/.rii::~iri 1inc.c ii~iiy :itinaclri\ consiclc~ncioncs nccrcn de ln 
iiifiuc.ric;i:i ( l i i (*  t.11 la f i i i - i i i : i i* iOi i  [le I:i\ niicioiic.: ~ico-1:ltiiias ojcrcih I:i Iglesia 
c:iicilii.:i.--lrc c~icilisctliotl « n  ~ . i ~ ~ r / r t i r ~ i l r  sicclc~., Lcc. 21.; y el 1'. Taillian cita 
ioiiio I J I ' U C ~ I ~ ~  di! 1:i fk~itci~iiidnd dc gollos g cq >:ifiole\ ci final dc, l a  nlngni[icn 
Iiuniiliii ~>ioi~iiiii.iiiilr 1"". Smi Ira~iil , i i  ~ i i  P I  koiicilio 111 dc Tolcclo. ivlc pni-eec 
CII cstroiiio ~ ~ l i ( i i i i i ~ t n  511 ;il~i*cciaciiiii, lici7» 110 hay clucln clc cluc sc, cncuciiti.ri 
Todo esto viene h reconocer iinplícitameiitc el Si.. Va- 
lera cilando ascgur:r que los diversos países cle la Europa 
occicleni:il, Italia, Espaiía, Frailcin y la Gran Eretalin, ((uiii- 
dos bajo cl pocler il~ntcrial cle Roma por algún ticmpo, 110 
Isieil el lazo inaterinl sc roiilpe y solo quecla el cspil.itua1 y 
religioso, aparece11 colno molclcs en cluc vicneii 6 caer si- 
iilultAilea 6 sucesivaincilte mil razas y cns tas clivcrsns, las 
cu:llcs, amalgamCiildose, clcspii6,~ cle lenta elnboración, pro- 
cluccii la nncibri f~it~i1-a con su í~ldole propia. E1 Catolicisilio 
romailo, en toda si1 latitud, 11% sido el foiido coiniin, cl priu- 
cipio quc 110s c~llnza todavía. Del clima, (le l n  coi~clicióii clc 
cacia siiclo y do ln iclca i~ncicl~i en la ilieute de cacln uiln de 
las castas provenientes de la fiisidil, lln surgido la diversi- 
dad dc  carnctei.es ilacioilalcs.)) (1) 
Por ilinnera quc esta vida nacional que caracteriza 5, 
Espnfia, tuvo sus orígenes cii 13 invnsidn de 70s 11CLl'baros, 
fiih el resiiltado clc ln elaboración lcilta dc razas diversas, 
entre las ciialcs, ilegniido coliio niega cl SS. TTalcra, coiiior- 
mc eil esto tninbii.11 con el Sr. Oliveira Martiils, t.or1a iiifln- 
encia ;i los berberiscos y A los ;(Li.abes (2), hciilos cle contar 
iiecesarinincilte A los visigodos, piics 110 liay noticia de la 
llegacla A Espniin dc nuc.i-as i-nxns clesl?ul:s, no corlt,ar en 
cstc conceptu la vcnicla dc nvcilliircros fi-niicos, lo ciial cles- 
pu4s clc todo sería ia111LiL'll U I I ~  iiliiiieiicia gei.iri:inica; -y si 
la diversidad de carnctcrcs i~ncioilales 11;~ siirgido de 1 ; ~  iclea 
nacida en 1% ~iicilte clc cada iii-ta de lns castas l~roviiiientes 
de la filsión ~7 6sta cout:~La coiilo uno clc sirs clcinc~i.tos las 
razas gorniAiiicas j,c61110 t1co-as ;i cstas ln coildición clc cle- 
i n ~ n t o  positivo oii  inicstra ~?ist:orin? 
e n  las  ~i:ilnlii~cia clcl sarito pi.cl:ido In nlirmncriiin cntcgdric:~ clc l a  pntitin es11n- 
fioln. 
Eii Ins o1)iaas dc S:iii lsiiloi*o sc  ciii:uciit,i,nn i.cpct,irlos li:.isajes cil rluc 
alirireco lnrnl-1i6ii clarii g disliriti~ ln iden rlo pnti-i:~; l o  inciios ta l  iiie prirecc 
cuaiido c n c u c i i t i ~ ~  :.illi sii pci.ICi:l.n dci.i~~+i~iiil;r<:iOri gccigi-iifica (BtUi~olo~ictr~nri~, 
lili. XIV,  cap. IV), 1:i coiisidcr:icidn tlr? \-ni*i:is i,rgioiic.: de la inisrnn crr cl con-  
ccl~to  clc ~ini;t,ea con i.clnci611 ni lodo (Etii~aol., lib. JX, cnp. II), l n  :ifirinnciÓn 
do 1;i n:icionaliclacl csliníioln (D$,'?r,Ei,.li(it-c~nb lib. 1, DiASi.., J, 167), 13 clc pn- 
tria (Etiriiol., l i l~ .  XIV, cap. V), y ln iiiiidncl ri:icioilnl n io r id i~~u icn  ii tieilipos 
rlc Suintilii (Gotthoi~riit. FIistoi>ia, cc:r:i DCLlS). 
No  S& C ~ L I ~ >  iiriliorinnciii dnrb fi c.sol; textos el Si-. Vnlcrn, pcro c i w  porlci. 
afirmar cii vist,;i de  cllos qiie'tuviiiios el coiir,clito clc ii:iciOri inuclios siglos 
niiies de lo quc 151 supor~ie. 
(1) Rca. clr Esp., p6g. 573.-No sc csp1ic:n I~icii roi11o cl Si3. Viilci2:i dcs- pubs (lo csto ixíii.inn cii la 1i;ig. 579 cluc «(!1 cspaiiolisinc:, ci;t:tljn gn Iiechn y con 
su yiihtud plnsiiiaritc cii cl siglo 11, y ilue ni  siievos, iii :ila~ios, iii viiiidnlou, iii 
l~ci~bcrcs ,  ili :ii~nl)cs, lc tia:~stoi.n~ii8«i?, tovcieron O brist~ii.deai.oii miis Ilirílc.,> 
(2) Re.  rlc Esp., p 6 ~ .  577.-c<T,os I~or l~ci~iscos ,  dicic:, nacln. intluycron eir 
nucstrn civilizac~ii~ri, y los iii.cihcs, rluc sc ctliicciinoii dui,ailtr, sil csp:~iisitjii con- 
quisl:idoi.:i, no iri8uyci.oii m6s eil In ci~7ilizacidi~ l rol~ia de Es1jnñ:i.i~ 
C~orrcsbora estas nfiriiiacioi~es el iiiisiilo Sr. Valera cuaii- 
do clicc: itlos dofectos que después se liabínn de atribuís B 
los esl~aiíoles, se niiieshaii por eiltoiices con iilayor violen- 
cia y con rm~~l t ; tdos  iilcis deletbreos. E l  espíritu teocrhtico, 
la fiiri:~ clc iiitolc?rn.iicia 1-eligiosn riuncn fiié iiiayoi. que eii 
tieiiipo clc Riscbuto, estieinAriclose la persecución de los jii- 
clíos:~~ (1) Si tcnc~i-ios eii ciieiitn que Ssi-i Isidoro reprobó la 
concliict:~, clcl n-ioiinrca, y qile ln Iglesia cspaiiola t,aznbién 
In ceiisit~c5 coi1 l-mlnl~ras Ii.ei.iilosísiina,s, dignas de ella (2), 
poc1i.ci.i-los dediicir lt5gicai~ieilte qiie la iiltolerailcia estaba 
eii 01 clemcnt,c) visio.oclo, clire Ia primera maiiifestación de 
* ' .  
esa ilot;.~ cine el Sr.  Olivcira Martiils iios atribuye, fué debi- 
da escliisi-\-nii1ci1te al elei11ent.o visigodo, lo cual sería inds 
exucto cliici :.tscgui.:ii: coi1 Montesqilieri por él citado ue ((10s 
iilodwiiAs no liicicroii mSs que co ~ i a r  coiltra los ju 'd íos las 
I e p s  qiio eritoiices liicieroii los &bispos, y que al código 
v&igiC>ticc> se debeii todos los principios y puiitos de vista 
de ln iiiquisici6ii 1ilod~;ri1a.~ (3)
Esc: espíi-itii religioso que en Sisebuto traspa.saba los 
líliii tes clc lo justo, f1.16 cl y1113 ii1iOrm6 la C.poca cle los goclos 
JT signicí prcsicliendo cl esp1ií.s A toda nuestra Historia; que 
s e  deba :i rii1:is riizns ó á otr:.is razaB, ti bstas 6 las otras con- 
diciones dc niicszr:~ vidti, coino p~ieblo, no liay para que 
examiiin.rlo a1loi.a; h:ist,n coi1 llnccr coi-istar que el &rito clc 
int,oler:.ii-icin partic5 rlc los coiiclnist:~clores, y que la Iglesia 
coiisigilú sil 1:)rot~'si;:l. Cl1:li:o e ~ t h  qilc las circ~iiistaiicias en 
que Espaiiase eticontrí> despiids rlc! l;x iiivasi6n stirr;iceiia 
liabíaii ds contiil.)nír iL nvivsrle, iriái; bicii (pie 5, extiiigriirle, 
no int,erriiii-ipi¿iiclosc! y;i. eii i~iuclios siglos la 1;rarlición del 
Es1;ado visigodo, si11 que sea preciso aci~dii., coiiio el Sr. Oli- 
veirn Rl:irttns lince, ii,l siipiiesto afi-icaiiisiiio para explicar 
nii fencíiileno cliic tieiie sin cso t m  fAci! explicación. 
Si advertimos, pues, cine cii 1 : ~  inonarcluía de los godos 
estaba en g(:i-~nc.il y:i todo lo que despul.s coiistit,uyó la Es -  
pafia de la  Ed.xcl Mcdi:i; (lile al lnclo del espíritu religioso 
eiicol-it,iSamos la insti t,ucióii iiioriál*cluica, cori carhcter iiacio- 
1131; cluc eiit~orices sc ~1-1;iiiifiest:~ yn c1a.i.a la luch:~ eiit,ro 81 
sisteiii:~ elcxtivo y el llcrciditiii.io, gat,i-ocinado aquél por los 
(1) Rccista dr: Espa17g T. CXVIII, piig. 576. 
(2). ~ S o i i  i~iiiin i:iics invili %:ilv:~iidi sunt, ~ ~ ~ ' T ~ o I c L J ~ B ~ ,  ut integra sit forma juhli tiir.. Sica~il ciiim lionio lii'olwii :ii*biti>ii voluritntc sci~pciiii olicdieris 
pcrii t, sit. \-oc:iiifc givti.i nc:i, 111'o JI'IC iiiciilis coii\~ci~sioiic Iioino c~uisque crc- 
dcndo snli.niuib. 131- ooii vi, scd \ilirici ;ii,l~ili-ii S:i<:iilkitc u l  ionvei.iuiiliii* run- 
dendi suiit, non lio(ius irnl1clloiir1i.n Coricil. IV, Tolot. ciiil. 57. 
(9) FIt8t. C I ~ L  cioil. ibc~. ,  p;ig. 53. 
godos, maiitenicio ést,e por los vcriciclos, si tal noiiibre pode- 
mos dar & la poblaci6ii aiitigii;~; que la iincibi~ teiií;t eii iinn 
6 en otra foriiis participncióu cn cl c,jercicio, dcl ioclcr; rluc 
se ilifcreiicini-oii peifectniiicnte los trcs brnaos llniiiadus ú. 
coiistitiiír las l~~tn; .as  cortes del reiiio; rliie toilib grnii viiclo 
la abolición cle In csclnvitiid, ciiyn esti~icióii es iiiio clo los 
gloriosos tiiilbrcs de acli.icl1;~ edad; qiic cn el Fiiero ?Juzgo 
est811 coiiteiiiclos priiicipios y leycs de origcii coiiocic1;tiiiente 
ger1ii:'~iiico; cliie fucrn de csto existía11 eii las costuiilbres he- 
clios S ideas del misiilo origeil (i), qiie iiiáa tnrdc sc iiinnif'es- 
taron con liinyor fiie~zn; será 11eces:zrio :~diiiitii. r ue la 4poca 
visigodn, no sola es dibi-cnto esoiicinliiieiiio dc f;is niiiigiins, 
siiio quc scíínln l~ni-a iiuestro iiiodo clc ser uii iliieTro i.iiinbo 
que no coi~siguicroi~ aliurxi., sino que coilfii-iiiarori, los iilte- 
riores ami-es clc la I-Fistorin, á pcs:Lr clc 1 :~  espnrit«s:~ ci-isis 
eii cliie 110s siuaib la mn1li:~dacln iil~nsióii úi-abc. 
Este ncoliteciiiii ciito ~iiodi f icb iieccsari i~zneutc niiestra 
vida naciolial, que es sin cinbargci cii siis liiicos geileralcs, 
y con las ateuiincioiics p iiiodific~ilcioiios por 61 c:iiisndns, l a  
l i~isma que eii el resto cle Europa, viniciido as í  6 clciiloetrnr- 
se 1 ;~  iiiiitiliclad do esc :~fric:lilisiiio qlii: (:1 Sr. 0liveil.n Mar- 
tins elcvn á la categoría clc cnnsn clctcriiiiuniitc~, JT 1:~ voi~clacl 
por tautos admiticl:~ de cliic coiuc3ilzaroii con 1:ls jilr-:isioiics 
los nuevos ticinpos, <L c:iiya iiltegr;~ciíiii coilciiri.ici-uii tres 
fac Lores: el roi11~110, el gcriilciilicu JT el cri s ti aii o. 
En qué ~~roporcióil coiit,ril>iiycj cndn i~iio clc ellos no es 
fAcil c1etcriniii;~rlo con esactitnd, y ilcbih vari:ii. on las cliver- 
(1) eEstc COdigo (cl Flicro Jiizgo) iio cs coi1 i,orlci cii mi opiilitiri cl rc- 
~mscntnnlc  Acl tle t,otlo cl dci2eclio geri.ri;ii~ir:» csliuñol r!ii iiiliiello Cpuc:n, pircs 
linbi;~ co';t.urnl~i~cs, lcycs y ]-~r;ictic.:is tll: cluc iio sc 1inr:c cii 61 iiic:iicitiii y c iie, 
si11 emli:,,i*go, cristi:~ii ya y crisliciiiii cii lo sii~:miuii,n Bl:iiyubs do ~ i < l n \ . -  
Hist. del yob. r /  lng. de E y . ,  p:i: 232. 
El Sr. 0l;vcii.n Mai.l.1~1~ rcc:oiiocc esto iiiismn c.iiniidii dice: 
«Vni*ins ycccs y por rlis(.ill(.os cst:~~it.oi~t:s sc 11:i ~l(~g:i(lo In, i-v;ili<l:irl cí'f:r:ti~a 
cle csto sistenin do c1ir;posicioiins It!gnlos (Fuc!rno ,fuzgc->) i~iii'indoso qii?iiililos ver- 
d:idcros clc 1:~ p17cictii.n ilc procctliinieiii.~ juiairiir:os 11~;iciic~ioii:ilcs tlc los puc- 
l~los *crmtinicos cn cl scrio ele 1;is sni:icrla~le~ iico-gUi,ii::is foibrii:id:is l.io1, lrr re- 
. ,* 
accion coilt,ra los s:ii3i.ncenos. T:ilos al-guinoi'ilos solo t.c~ridri:iii ~ii.101-si o11 1,i.c cstis 
sociedades g In nillei.ior inorini+cluín visigti(ir.a nri csislic?sc cl liéc,lio dc In inva- 
si611 de los bralics cuyo nlcnrice es tan gi.aiirle liara I:L Historia dc Espniin ..... 
Solo cuarido, coi1 I:I i'ilrasidi-I i\i.nLc:, la clisoluc:idii llcgii i'i oclA licclio cniisumn- 
rln, f116 cunildo las ti,ndicio~ies C iiisiintos e I ~ 1  pucl,lo ~iiiliivoii $11 fiii pi.c\-nlecci.. 
N:~t,ul.ul es, pues, que solo erii,oiiccs viesen lainliiiiii /LL 11;z ilc I:i liistoi~iii t r n ~ l i -  
ciones cic origen n,crrnAiiic.~~, ;intci~ioigcs rirrtriii~isiitc: cri 10s ii?os de uiiri lini~lc 
de ln ~01,1fici6n; e? comhnle jiidicinl y las otras l'r~rilins tlcl jriicio clo Dios, el 
rcet.$/tclt¿ 6 ilemisii,il de las pciins y)01' diiici'o, utc.i~-I?rist. I ! ~ L  (:;¡?;l. iiic?~., 1~agi- 
n:l 62. 
No veo quc vi~loi. piieda cluitnil al Iic,olio la iii\.:isiGii d e  Iris i~ i~nl~cs ,  sol.ii-e 
todo desde que se i.ccoriocciii c$os usoa 'coino cxisientcs niitci.ioi7mentc en la 
priictica. 
sau coiiinrcns; pero siii qiie eii iiiiiguiin dc ellas dejara de 
marcar liucll:~ l,rofiiiida ese clenioiito coi1 justicia eiisalzado 
jor los escritores de la época; csc elcinciito qiie realizó en 
!a Historia i i ~ i i ~  (le l i ~ ~  i i i ís ,g~. :~i idc~ rc~ol~icioiies de ~ U O  te- 
iieii-LOS i~olicia, y cuyos cIectos se dqjni.ori sentir en  todas 
p a r t e s c ~ . " ~  111:13-or (5 iii(?i~or iiiteiisid:id, h 1 : ~  i~iaiicra que las 
graiiclrs rc~-oliicioiics clcl glol)o cliihroii origen cii iiiios p1111- 
tos B ciihvad:is cordillcrns 3- cii oti.os :'L niei.:is oiiclulacioiies 
clel t e~rei io .  
Que l~ rc~ lo i i i i~ i i i s~  cii defiiittivn el clciiieiito roiiiaiio 110 
obst:i p:u.:i ;~~lnlit,ir la iiilportnsici:~ qiic ;i1 gei*niicnico cle clcrc- 
clio coi.i.esponde; por cso nadie iliegn qiic Espaila sea una 
nncióii l;itiiia, coirio lo sor1 Fi.niicia é Italia: pero no lleveiiios 
el al>zkioi~niiiiciito por el roiii:~uisiiio liasta el estreino de 
afiriiiar con cl Sr.  Uliveira blnrtiiis qiic el elerriciito btnico 
primitivo y IZoiiin coiistitiiyeil los estreilios clel eje sobre que 
gira  iiucstra 1-Iistorin, iii con el Sr. Valera cyiie son los restos 
d e  la civilizació~i roiiiana y la Iglesia roiiiniia tnmbi4ii. In-  
curre coi1 esto eri el misino error que ceiisurn eii Greeii, 
cuaiiclo supoiie e l  carlicter iiiglés hijo de la combiilaci6n del 
aiiglo-sqjóii con el celta; y si este liistorindor omite sin jiis- 
ticia el roinnno y el cathlico, la i~iisiila ir!jiisticia 1 1 : ~ ~  eii 
omitir e l  gerinAnico e n  iiiiestra patria; pucs si bien a q ~ i í  
redoiiiiilaroii eli definitiva aquellos, taiiibiéil eskierto que 
?as eorrieiites germhiiicas se nceiitiiarois iiiBs sil I r i~ l a t c r r a ,  
donde la  roiiiniiizacibii no fié ui p ~ i d o  ser tari coiliplcta coino 
cii C s $1 )ni?;i. 
No, 11n1-n c o ~ x ~ ? r m ~ l e r  iiiicstr:~ IIisioriii, para cx13licarla 
tal  coino í'~iiié, no es posiblc yl.esciiidir de iiii~guiio de los 
t res  ctciiieiitos clne d~iraiitc 1i~ 13cl:~d 1Iedi:~ la iiifiirinan; civi- 
lizacicíii ivoiiiaiin, cri~ti:iiiismi~, iiilluciicicz gcriii&nica, si11 des- 
coiiocei. qise ciertos rasgos del pi.iiriitivo oar6cter queclaron 
coirio nota inclelel>lo. E l  cristi:iiiisiiio sc apoderó de 1;~ socie- 
d:id nl coiiieiizar la Eclacl Alcclia, y 1i~ clirigiú unas veces, otras, 
cuando iiioiios, iiiteiviiio cficüisiilcritc: en los liegocios píibli- 
cos; 1:~ ciui1iz:lcihii sciiiiniia ccli6 :yuí taii liirofuildas raíces 
que  iio 1liibier:l t;idci k~cil  cstii.1):~rl;~s, niiiiqnc eii ello se 1111- 
biera ~ I I I L \ S ~ O  c:inl?efio, qiit: iio sc piiso; ln irifiiiciicia gcrinli- 
nicn es coiclciiic t;~iiibi&ii, clcsdc c~iic I;L llcgacla dc los bAr- 
bayos iios liizo á lvs cs1):~liolcs (111c~iíos dc ~ ~ I L C S ~ ~ O X  destiiios. 
Ln  1iisiol.i:~ C ~ C  1 : ~  I'cilíiisul:~ sai~iiilistra priiebas en :~buiidan- 
cin, J-, Dios iiiecli:~iitc, 1jroci1i*urí. cleiiiostrarlo cri trabajos 
sucesivos, sicliiicra í'stpod 110 teliclrhii segiiixiiieiite ni el bri- 
llo clc es:ls cstrcllas iiig:~ces, cliic resplandecen un moiilelito, 
perdic!iiclosc lurgo l3ni':i siciiipre eil el espacio. 
HE DICHO. 
